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Precios de suscripción. 
1 
i 
DIBfiCCIOIÍ T ÁDMINISmiCION: í 
Zuheta esquina í Ueptuno | 
H A B A N A . 
niHIHai]I^UI|f)tm>IMMHlWlIISI|HHf)tillOlll>llltlIIIIII<<H<IIIU.I><l!>llilI!l><i:: 
12 meses. 
6 id . . . . 
( 3 i d . . . . 
( 12 meses, 
id . . . , 
3 id . . . , 
12 meseB.. $14.00 pfí 
6 i d . . . . 7.00 „ 









D f i L 
Unión Postal 
Isla de Cuba 
Habana 
Por renunola de D, Domingo Fabre 
m sido nombrado agente en Oorralillo 
D. Andrés de Pifia y Varona, con quien 
padrán entenderse los suscriptores en 
dicha localidad. 
' H a b a n a 2 de Febrero de 1901.—El 
Administrador, JoséM* Villaverde. 
Madrid, Febrero 27. 
L A O B I 8 I S 
7a han sido eracmadas las consaltas 
de los pratidantea del Senado y del Con-
greso respecto i la crisis. 7 ambos opi-
nan qie la solnción lógica de la misma 
es la formación de nn ministerio presi-
dido por Sllrela, donde estén representa-
das todas las fracciones del partido con-
serrador. 
O B E V B R A 
11 Contraalmirante Cerrera ha sido 
ascendido á Vice-almirante de la Arma-
da. 
G A S 8 B T Y A R A U S 
8e hallan grayomento enfermos el ex-
ministro de Agricultura, Industria 7 Co-
merclot 8r. Gtasset, y el antiguo Director 
de B l L i b e r a l , Sr. Araús, 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 34-59. 
ESTABOHlMDOS 
Servicio de la Prensa Asoclüua 
Naeva York, Febrero 27. 
Washington, Febrero 27. 
MR. M O R G A N 
Znla sesión de hoy del Senado federal 
el senador demócrata por el Estado de 
AiabAaa, Mr. Morgan, hablando sobre la 
«Baienda presentada al presupuesto de 
k Guerra en 1A cual se fijan las bases 
para las faturas relaciones entre la isla 
di Cuba y los Estados Unidos, protestó 
le que de esa manera se impusiesen 
«pinlonü y ezlsenoias de los Estados 
Unidos sobre Cuba las cuales no pueden 
Jamé s ser aceptadas-
MR. T B L L E R 
n senador Mr. Teller, independiente, 
por el Estado de Colorado, se opuso á la 
aprobación de la mencionada enmienda 
fnndándose en sus temores de que de esa 
manera se heriría la susceptibilidad de 
los cubanos. 
Oporto, Febrero 2 1 , 
D I S T U R B I O S 
Una turba apedreó hoy el ediñoio don-
de se encuentran establecidas las asceta-
dones católicas. 
lia policía tuvo que intervenir, cargan-
do sobre la multitud, resultando muchos 
heridos» 
Bombay, India, Feb? 27. 
L A PJESTB B U B Ó N I C A 
Dnrante los dos últimos días, han ocu-
rrido en esta ciudad cuatrocientas defun-
ciones de peste bubónica. 
samcL&s C0MM1ALS3 
Sueva Yorh, Febrero 27, 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d[7. de 
3.3[4 á 4 por ciento. 
Cambios sobre Lcidrea, 60 d[V., ban 
qneres, á4.83 7l8 
O&Mbie sobre Londres á la vista á 
f4.87.lt4. 
Oambto sobre Farls 60 dp., b&n f̂trok, á 
5 francos 20. 
Idem sobre Hsmburgo, 60 div., banque 
ros, á 94.9l16. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por «lento, á 114. 
Oentrlfogas, n. 10, pol. 96, coito y flete, 
en placa A S.li?. 
Oeottifttgas «o pisas, á 4.3[16 c. 
llasoabado, en plaza, á 3.11[16 0. 
Atúoar de miel, en plaza, á 3.7il6. 
E l meroado de azúcar crudo, tranquilo. 
Manteea del Oeste en tercerolas, $13.77i. 
Harina, pabent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Febrero 27. 
Azdear de remolacha, A entregar en 30 
días, A 9 s. 3 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, i l i s 6d. 
Maseabado, A 10 s. 6. d. 
Consolidados, A 97.1 [2. 
Des suonto, Banco Inglaterra, 4 por 100 
Cttatro por 100 español, A71.1[8. 
París, Febrero '¿7. 
Renta francesa 3 por ciento, 102 francos 
22.1 {aeés timos. 
A KttBPBCTA.BLE G K N T L R M E N W 1 T H fírtt «IMS referenoo «fíorg his BerTloes as In-
»«rpreter far t h i i e t t j «r t r y part of the l í land. 
Apply to tfae manager of Ihi» papor. 28 P 
SecdóM Mercantil 
ASPECTO DELA PLAZA 
Febrero'. 27 de 1901. 
ACÚOABIB.—El mercado sigue ein raria-
ción álo adteriormente anunciado, ne ha-
biendo efectuado hoy, venta alguna que 
sepamos. 
Cotizamos: 
Ceutrííficas, para embarque Habana, 
pol. 94 á96 de i. 'ál.lfi á 4.47.l^J re. 
Paulay paradero de 4.62.1i2 á 4.62.113 rs. 
Azúcar de miel, pol. SS^O, 3.40 0.1i2rs 
TABACO.—Sigue este meroado en las 
mismas condiciones de quietad, á oonso-
ouenoia de las causas anteriormente avisa-
das. 
CAMBIOS—Este meroado continúa tran-
quilo y sostenido, á las cotizaciones. 
Cotizamos: 
Londres, 60 div 191 A194 por 100 P. 
3 d^ 20i A 201 por 110 P. 
París, 3 dfv 6| A 6 por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 div 22 i A 22 i por 100 D 
Hambnrgo, 3 d[V 4i A 4* por 100 P. 
K. Unidos, 3 div 9i A 9t por 100 P. 
MOWSDAÍS x u E m o r j X B A a . — Sa ooHzm 
hoy como signe: 
Oro a m e r i c a n o . » 8 J A 
Qreocba^kiO—^..,, 8J "A 
Pl«3ttamejloftn&, nueva. 60 
IlG-m Ídem, antigua.. 50 
Idom americana ala a-
^ujwo.....—,.MMM 8| A 9i por 1ÜÍ5 F 
V4i^>Eaa.—Poco animada ha estado hoy 
la Bolsa en la que se han hecho las siguien-
tes ventea 
10 aooiones Banco Español á 90. 
5.00 B[B Á 7.1[8. 
Se cura si ASMA,el AHOGO y la TOS nerviosa coa solo usar los acreditados CIGARROS ANTIAS del Dr" M. yiETA, Be venta en todas las Boticas. 
a*-I8 F 




por ICO P 
por 100 V 
poif 100 Y I 
Por este medio pongo en conocimiento de mis favorecedores quei 
he establecido e l escritorio del Almacén de maderas en la calzada de 
Monte 272, frente al taller destruido, á donde ae servirán dirigir la 
correspondencia y pedidos que tengan por conveniente en la seguridad 
que serán atendidos con la prontitud y esmero que siempre acredita 
á esta casa. 
Pedro A. Estani l lo . 
1169 7 1198 Sd-44 F 
UDO 6 zn4s puertos de la corta Narte y Sur do la 
Isla da Caoa, siempre que la carga que se ofresoa 
esa BBfloiente par?i ameritar 1» escala. Dicha carga 
se admite para H A V R E y H A M B Ü R G O y tam-
bién para cualquier otro punto, con trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á convaniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sns ooasignata-
rios: 
E n r i q u e H & t ^ l u t j 
San Ignacio 54. Apartado 2 4 9 . 
18-11 15fi-l D . 
Cotiziciói oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Ouba: 7J á 7i valor. 





Obligaoipnes hipotecarlas del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecarlos de la 
Isla de Cuba í i 
ACOIONXS 
Banco Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banoo del Comercio 
Componía de Ferrocarriles 
Uaidos de la Habana y A l -
macenos de Bf Ría Limda) 
Oompsñia de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 
Compafiia de Caminos do 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Comp&ñfa del Ferrocarril 
del Caite. 
C^ Cnbana Central Rallway 
L i mitod—Preferidas 
Idem i^em acciones 
Compañía Cubana de Alum-
brado da Gas 
Boaos do la Compañía Cu-
bana de GDB 
Compafiia de Qaa Hispano-
Amerioana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compafiia de Gas Consoli-
dada 
Bonos Hipotecarios Conver-
tidos de Gas Consolidado. 
Red Telefónloa de la Habana 
Compafiia d« Almao«H«s de 
Hacendados 
Empresa de Fomente y 5a-
Tsgaoión del Sur 
Compañía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.. . . 
Obllgasicnofl Hipotecarias de 
Ctenfnegos y Villaolara.. 
NueTaFibrica de H i e l o . . . . 
Reftaeifa de Azúcar de Cár-
dense 
Aooiones 
Obligaciones, Serie A 
ObUgtdones, Sarie B 
Compañía de Almacenes do 
Santa Catalina 
Compafiia Lonja de ViToreo 




Ferrocarril de San Cayetano 
& Viña les -Aíc lone t r f c . . . . 
Obligaciones 
Habana, 37 de Febrero de WOl. 
Valor P.8 
110 115 

















Marz, 7 Josefita: de Batabaud para Cienfnegos, 
Casilda, Tunas, júoaro . Manzanillo y 
Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los mi4rcoles & las 6 de 
la tard« para Sagua y Caíbarlán. regresando los l u -
nes.—8e despacha & bordo*—Viuda ao Zulueta. 
G ÜADIAK A, de la Habana los s&bados £ las 6 de 
a tarde para P.*o del Medio, Dimas, Arroyos, La 
Fó y vHaiiian*.—Sa desnaoha 4 bordo 
UNION.—Todos los sábados para Ba hía Honda' 
Rio Blaoco y San Cayetano. 
N 
r-8 á 
P í J E H T O D E L A H A B A N A 
Bnqnes do travesía. 
ENTRADOS. 
DI» 27: 
De Tampa y C. Haoao en 8 horas yap. am. O l i -
vettd, cap. Alien, tr ip, 45, tons. 1604, con co-
rroBpondencia, carga y pasajeros, á G. Lawton, 
Childs y cp. 
N . Y o r k enSidlasyap. am. México, cap. Mo 
Steyens, tons. S687, trip. 91, con carga general 
y pasajeros, á Zaido y cp. 
Tamplco en 6 i días yap. not. Diana, capitán 




Para N.iYork yap. am. Orlzaba, csp. Lelghton. 
Cartagena vap. ñor. Uto, nap. Bryde. 
Cardesas yap. am. Chalmetts, cap. Blrney. 
P í a 37; 
— G a y o Hueso y Tampa yap. am. Ollyette, cap. 
Alien. 
Veracruz yap. esp. Pío I X , cap. Subifio. 
——-Cárdenas yap. irg». C«yo Largo, cap. Dentón 












L O N J A D B V I V E R E S 
Ventas eíeotaadas el día 27 
Almacén: 
50 b^lager L . San Lula.. $12.75 
10G0 bj acoi tunaB 0.46 
500 C2 velaa E l Palcon 12.25 
58 ei cerveza Salvator 12.25 
200 ci cerveza pip...* í «in 
250 4 id. T . . . r10 
100 OÍ oorveza Pilsener T . . $8i 
200 CT maicena El Globo.. 12i 
50 gfa. ginebra El Ancla.. 7i 
25 qgalleticaa PeakTrean 2ix2f gruesa 
150 02 jabón Candado $4.15 una 
75 c? sidra Craz Blanca.. $2.25 una 
75 4[ pi id Navarro Eacudo 
ae Barcelona 50 loa 4̂ 4 
f O a; barina Indiana $0 uno 
10 4̂  pt vino Joaefina.... $16 uno 
15 o; latas chorizoa Suiza 10 re. lata 
10 PÍ vino Reloj 48 una 
10 P2 vino Eatrella $47 una 
MOVIMIENTO DE PAgiJEROS 
L L E G A R O N 
De N . York, 
En el yap. amer. M E X I C O : 
20| á 2011 Sros. Agustín Fa l le r -Wil l iams Kublon—R. Ca-
Ivor—James Beyden—Juan B, Mehy—Joaquín Pe-
rro—María Ferro—Felicia Sarmiento—Kate G i l -
t g»n—WUliam Pilgria—S. Keeh—W. Potarkineki 
j ' - A . Gankesp—Charles Heyd—». Dslmonte y 2 
da familia—Auna Brigfs—Thomas Lander—Jaan 
Davila—H. Leífsrte—A. Aidersoi—A Themas— 
Clara Thomas—Thamaa Stoa—Jehn M t Lean y 
oteo—C. Brigge—O. Heroso—W. Plgott y 2 mas— 
Carlos Acoita—C. Aeosta—O. Acoska—J. Cham-
pion—Félix Dauaore—Bliae Lueia—O. Th»me— 
Carlos Puig—Josi Pulg—L. Meydea—P. Baer— 
Evaristo Corrales—Alberte Oerrales—Rollin Sto-
na—O. Hernández—Jaaob Waller—Luis Betan-
court—Antonio Gnlbas—M. Vfrde—Antonio Ra-
bin—B. Beliran—W. Sautk—Alfredo Mísiaa. 
De Csyo Hueso y Tampa, 
En el yap. am. O L I V E T T E : 
Sres R. Fuertes—G Zsclute y señora—J. Morn 
—C. Rodríguez—Goo Gerdes—Marcelina Prendes 
—O. Arango—H. Beach y señora—E. Droke—J. 
Dak*»—M. Salgado y familia—M. Pmith y señora— 
L . Devene—O. Hermeing—Ramón Santo—Fmllia 
Santo—A. Fernandez—L. Ver t in iman—P. Li re -
more—A. Almioso—Juan Gonaalez—Framoisco 
Herré—A. Hayatt y señora—40 eaoarsloniefcaa. 
S A L I E R O N 
Para C. Hueso y Tampa, 
En el yap. am, O L I V E T T B : 
Sres. Luz Torres—Marta Valdespine—Angela 
Rodríguez—Amada Naranjo—Vicente Peña—B. H . 
Boch—H. Tlerney—W. Osban y señora—P. T. 
Powers y señora—A. B. Yiehne—A. Wisay señora 
—B iuydan—J. Suytoa—Agnstin Martínez—Mi-
guel P é m — B . Rodrigsai—W. Miranda-Espe-
ranza R. de Mtñoz—María Mayo—C. Buehsr—F. 
Saay o—Antonio Caballero—B. Valladares-P. B. 























V A P O B B S D B T E A V J B S I A 
S E E B P S H A W 
Feb. 38 Francisca: Liivorpool yeso. 
M 23 Syria: Hamburgo y 
Marz. 1 Miguel Galtart: Barcelona. 
3 Cataluña: Cádiz y eso. 
3 Seguranca: New xork, 
n 8 Alfonso X I I : Corufia y esc. 
1 Mwicotte: Tampa y Key WeiV 
4 Sé a sea: Veraoru* 
4 Excelslor: New Orleana. 
. . 4 Ardanrose: Mobila. 
G Morro Castle: New York. 
6 Lsfayette: Saint Nazalra r iso. 
. . 8 Transtt: Halifax: 
7 Martin Saenz: Barcelona. 
10 Orlzaba: New York. 
. . 11 Chalmete: N . Orleans. 
. . 11 Yneatan: Progreso y Veracruz, 
I t Comino: Coruña y eso. 
. . 31 Berengner el Grande: Barcelona. 
B A L D H A N 
Pbro, 28 Catalina: Barcelona y eso. 
Marz. 1 Syria: Hamburgo y eso. 
, . 2 México: New York. 
2 Chalmete: New Orleans. 
4 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa, 
. . 4 Seguranza: Veracruz. 
5 Kéneca: New York. 
6 Ardanrose: Mobila. 
M B Cataluña: Colón y eso. 
6 Alfonso X I I : Veracruay eso, 
7 Lsfüjet te: Veracruz. 
9 Morro Castie: New York. 
» Excelsior: New Orleans. 
11 Orizaba: Veracrnz y ese. 
. . 12 YucaUn: New York. 
APERTURAS DE REGISTRO 
Día «7. 
Para Flladelflavsp. ln(r. Georgian Prlnoo, capitán 
Flett , porR. Truffln y oo, 
N . York vap. am. México, cap. Steyens, por 
Zaldoy cp. 
Buques con registro abierto 
Para Brunswick boa. italiana Eugenia, cap. A m -
brosio, por S. Prats. 
Veracruz vap, esp. León X I U cap. Gdmea,por 
M . Calvo, 
DelawareB, W, , vía Cárdenas, vap, Ing, Gray-
ñeld, cap, Tyson, por Luis V, Piaoé. 
BIÍCJUES DESPACHADOS 
Dia 27: 
Para Tampa, vía Cayo Hueso, yap, «m, Ollyette, 
oe». Alien, por Q. Lawton, Chlld* y ep. 
32 pacas tabaco 
8 barriles tabaco 
848 tercios tabaco 
8250 tabacos torcidna. 
2 cabaUos, 1 yegua y 2 perros 
. 111 bul toa proTialoues 
£6 bultos envases vacíos. 
Yupores de travesía. 
Marz. 
Fbro. 
V A P O E E S OOSTBl iOS 
S E B S P E H A N 
3 Josefita: en Batabanó, procedente de Cu-
ba y oséalas. 
10 Antlnógenes Menendez, en liatabanfi^ 
procedente da Cuba y eso. 
SAZJDBAMT 
28 Antlnógenes Menéndes, de Batabanó pa-
ra CleuíuegoB, Casilda, Tunas, J á c a r o , 
Mnasanillo y Cuba. 
O k H A I S E S - L O N G E 
M E S A S D B O E N T E O 
J U E G O S D E M I M B E B 
E S O R I T O E I O S B E S E Ñ O R A 
S I L L A S G I R A T O R I A S 
O A M A S D E H I E R R O 
J U E G O S D E C U A R T O Y S A L A 
E S T A N T E S G I R A T O R I O S 
A P A R A D O R E S 
B I L L A S Y B U T A C A S D E C U B R O 
VAPORES COMEOS 
A N T E S D E 
B L VAPOR 
capi tán M U N A R S I Z 
KftMli'É para 
l l e w ITork, C á d i z , 
B a r c e l o n a y 
el dia 2 de Marzo & las doce del i i i llevando la 
corree pendencia pública. 
Adame carga y pasajeros, á loa que se ofrece 
el buen trato que esta antigua CompaCía tiene acre-
ditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y 
domás puertos de Europa con conocimiento d i -
recto. 
La ft&rga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
fSOTA. -Bsta CompaSía t|j|pe abierta ana póliza 
Sotaistí», así para esta línea eemo pars todas las de» 
rafa, bajo la casi pueden aseguraran tedas les eíec-
t ^ j 4»® «• anbarnuon en sus yapores. 
¡•ülamamoB la assníión fleloa scaotcs paB8|03es ha-
i ola el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or 
1 Son y régimen Interior ¿a los yapores dseat» Coto 
paSía, el cv fd dice así: 
teLo3 psi<ate?os deberfta «seribir «obre todos los 
saltos £s ÍJ-K ¿r^alpaie, 8% nombre y el puerto de dcs-
•~ cea todas cus lotrasy con la maye? elsí ldad" 
CHAMPI 
ÜIÍICOS A G E N T E S D E L , A 8 M A Q U I L A S I>S E S C R I B I R 
66 
Y DB LA MAQUINA COPIADORA "jSrEOSTYLB'» 
Imporadores de Muebles en g-eneraJ. 
y 67) e s q m & J í Cojnpostela , . M ^ # ^ 0 ^ T é f 
•0« jail* p o r m e n o r isupanárl sm s w m i s ^ í h 
05«a. ORlvaJflsctbi. SW; 
i S L Y A P O B ' 
capitón O A M P S 
Saldrá, para 
Pto. L i m ó n , Co lón , 
Ft©. Can ©lio, l^a Qtáayra , 
Foac®! B. Juan d© Pto . Híco, 
I^as Palmas de G r a n Canaria , 
C á d i s y Barce lona 
el dia 6 ile Marzo fe las cuatro de la tardo Ue-
ya»do ta «orre^pondencia pública. 
Adml^j pas»ajeros para Pt ) L i r da. Colón, Pto. 
-Cabeilo y la Guaira y carga goabrai Incluso taba-
co >)ara todos ios puntos de sa itinerario y, del Pa-
cífi'.o. 
Los bille'OE lo f M f á » solo scríln esyedidos haota 
las f'w* del día de »»!id». 
Laa'n.lüsis - i ' c-rc-. a». :lmarfv<i uoc * i -**oe«T!»-; 
nata-i . . . . . . • i ^ - á M - - . ' . •> 
rás n-,\>.i. ' 
41a 4 y la t-*»̂ a 6 bordo Imsta el áia S-
KotA.--B¡gt3 ooaspaíils tiene ablert» una póliza 
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de loa señores pasajeros 
hácia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los yapores de esta 
Compafiia, el cualdioe asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor cla-
ridad." 
La Compafiia noadmltirá bulto alguno de equipa-
je que no lleve claramente estampado el nombre y 
agellidode su duefio, as como el del puerto de des-
De más pormenores Impondrá su consignatario 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
1 L VAPOK 




«1 6 de Má ' ío á las cuatro da la tarde Ileyando 
la correspondencia pibllca. 
Admite oarga v pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 5. 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
má8,bajo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tos que se embarques ea sus vapores. 
Llamamos la atención do los sefiores pasajeros ha-
cia el articule 11 del Reglamento de pasajes r delor 
4en y régimen Interior de los vapores de esta Com-
pafiia, elcnaldice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bal 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y coa la mayor claridad." 
Fnndándose en esta dlsposiclOB, la Compafiia no 
admitirá bulto alguno de Mulpajes eie ae lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sadasS® 
sai eorao «l del ouerta de destina. 
De más pormenores Impondrá su oo&stgnatarlo 
M.Calvo, Oficios nfim. £8. 
i m 
iíst» Compafiia no responde del retrasa 4 ex&tr 
vio que «ufean los bultos de carga que as llevstt 
«stampadojs con toda claridad el destino y mareas 
áe I M mercand&ü, ni tampoco de las reolafaaoio-
sea qtí» B«* fcagaa, pe? K&I sr-f sa» y f»Ha yre«la-
ta «& I * * aUñaoi 
«71 i n-iK 
« M I A 
General Trasatlántica 
D S 
7AF0BES COREEOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con el Oo^ier-
no francés . 
P a r a Veracruz directa 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 7 de Mar-
zo el vapor francés 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
Vapr "CfliüELO" 
Capitán Bandeo, 
Viajes decenales por la costa I^or-
te de Vuéfia Abajo. 
Para B I O B L A N C O , 
SAN CAYETANO, 
P L A Y Ü E L A 8 , 
ARROYOS, 
L A F15 y 
G U A D I A N A . 
Saldrá el próximo dia 19 á las cinco dé la tarde. 
Recibe carga en el muelle de Luz, desde la vís-
pera hasta las tres de la tarde del día de la salida. 
Be despacha á bordo por el Capitán. 
Para más infermes dirigirse á B. Durán, Obra-




imm OE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
K L VAPOB 




Saldrá de eate puerto,SOBREi el 
febrero DIRECTO para los de 
Santa Craz de Tenerife, 
Cádiz y Barcelona, 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos en BUS amplias y ventiladas cáma-
ras j en su cómodo entrepuente. 
También admite un resto 4e carga lige-
ra incluso tabaco. 
Eara mayor comodidad de los Sres.pa— 
Bajeros e l vapor estará atracado á los mué 
lies de San José. 
Imformarán sus consignatarios 
M a n e n © y C p . 
A1S6 1 W 
mi mm\i mm\ 
L I N E A D E W A R D 
Servicio regular de vapore s correos americaDOB 
entre los puertos «iguientas: 
Oapitán G I N E S T A 
Saldrá de este puerto el dia 5 de Marzo 
á las 5 de la tarde para los do 
Fuerte Pafir-^s 
Gibara, 




Admite oarga hasta las 3 de la tarde del 
dia de salida para todos loa puertos de BU 
itinerario. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6, 
Los ¡¡añores viajeros que se dirijan A los puerto» 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Majari, Sagua 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
Easaje, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-allería (pió de la calle de C B e l l l y ) para ser tns-
{laooionado y desinfectado en oaso necesario, según o previenen recientes disposiciones. 
No se admitirá á bordo del buque ningún bulto 
de equipaje que sea despachado como carga sin ser 
4,08 aulnspeocionado por la S A N I D A D . 
L a m a y o r y * & & a P ó l i z a D o t a l do $ 5 0 . 0 0 0 
que vence y se p a g a r á e n e l a ñ o 1 9 0 1 
e n l a I s l a de C u b a 
H a r á veinte (30) afios, e l d í a 3 0 de Sept iembre p r ó -
x imo que u n Sr. S. de Oienft iego», de 33 a ñ o s de edad, to-
m ó u n a P ó l i z a Dota l á 30 a ñ o s , con u n periodo tontlno de 
Sí^íl?8 ba«í0 e l JSrúm' ^35946 por $ 5 0 . 0 0 0 en IsA E Q U I -
T A T I V A de los Estados Unidos, Sociedad de Seguros Mutuos 
sobre l a vida, pagando u n premio a n u a l de $ 3 771. E n l a men-
cionada fecha, los resultados s e r á n los siguientes: 
Io—En efectivo $ 79.786 
3?—ó U n seguro completamente saldado de . . 134.500 
3?—ó U n a renta v i ta l i c ia de 6 100 
L A MAS P 0 D E E 0 S A D E L MUNDO. 
L A E Q U I T A V A Sociedad de Seguros sobre l a v ida 
Todas sus P ó l i z a s e s t á n garant izadas por e l 
Gran sobrante do 166.137.170 
M, JULBE Representante General para la Isla de Cuba 
Teléfono núm. 785. Apartado 547. Aguiar 100, Habana^ 













de Míilco los miércoles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos los sábados á la una de la tar-
de. 
oapitán SANSOlí . 
Saldrá para iKTuSVitaS ^i^0-
to, loa días 2 , 12 y 2 2 , á lafl cinco 
da la tardej y retorotifá saliendo de 
aquel puerto los días 8, 15 y 2 8 , pa-
ra llegar á este puerto de la Habana 
loa dias 7, 17 7 27 por la maüana. 
Tarifa especial y muy módica. 
B L V A P O R 
capitán D ü O A U 
Admite oarga & flete j pasajeros. 
Tari!as muy reducidas, eon conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Franela 
y Europa. 
Los Yapores de ««ta Compafiia siguen dando i 
los teCores pasajero» el esmerado trato gne tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus conslgnat •'xrioa 
Srldat Mont'Bos •Comp* Mercaderes nfim. 85. 
o 355 9-36 
PLANT S Y S T E M 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, entrarán y saldrán en el orden si-
guiente: Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á las dos y media 
de la tarde para Cayo Jueso y Tampa. 
Habiéndose puesto en vigos las cuarentenas en la 
Florida, se neceeita para obtener el billete de pasi-
Je, el certifloado qaa se exqide por el Dr. represen-
tante del Marino Hospital SUrvioe. 
En Fort Tampa bacán conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormitorios v refec-
torios, para tolos los puotos délos Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos do los Estados Unidos y también se despacban 
los equipajes desde este puerto al de su destine. 
A V I S O 
Para conveniencia de los señores pasaj -roa el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto haeta última hora. 
MPORTANTE.—Habiéndose levantado la cua-
rentena en la Florida, los Sres. passjfros sosten-
drán que presenrar el otrtificaao de vacuna, del 
Dr. á cargo del Marico Hospital Service. 
Para mas informer dir iglrs l á t u s repmentantes 
en esta plaza: 
G8-, I « a w t o n C h i l d s Jk C 
MERO A D E R E S 32 A L T O S : 
o. 65 78_X B. 
Salidas de la Habana para Nuev a York todos los 
martes y sábados á la una da la tarde como signe: 
O B I Z A B A Pebrtro 26 
M35XICO Marzo 2 
SENECA. . <>...» M 5 
MORRO CASTLE 
t Ü C i T A N . . Í2 
MSXICOaaKBcawssEKSüGisasi ^ 
19 
MORBO CASTLE . . 23 
O B I Z A B A . » . . . , . » . . » . , * . . 26 
M E X I C O . . 80 
Salidas para Progreso y Véracrue los lunes á 
lae cuatra de la tarde come sigue: 
; T D C A T A N Febrero 25 
SEGURA.NZAn.n.n.i.Bma Marzo 4 
PASAJE*.—Estos hermoíos vapores además de 
la seguridad que brindan á los viajeros hacen sus 
viajes entre la Habacay N, York en 61 horas. 
AVISO.—So tvisa á los señores viajeros que 
antes de poder obcenor el billete de paeaie, neoe^ 
sitan proveerse de certificado del Dr. Glennan en 
Empedrado 80. 
CORRESPONDENCIA —Le corre?pondencia 
se admitirá íialcamente en la administración ge-
neral de esta isla. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite cirga para l ig aterra. Ham-
bariro, Bremen, Aauter-lam, Rjtt . ir .Ua, Havre y 
Ambares; Buenos Aire;, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con cococimlentc-s directo». 
FLETES.—Pora flstes dirigirse al Sr. D . Louis 
V. Placé, Cuba t í y 78. E l f M e de la carga para 
puertos de Méjico to.á pagado por adelantado en 
moneda amerioana 6 BU pqu'valerse. 
SANFIAGO D E CUBA Y M A N Z A N I L L O . — 
También se despacha pasaje desde la Habana has-
ta Santiago de Cuba y BSansanillo en combina-
ción con Tos vapo.ea de la linea Ward que salen 
de Oienfuegos. 
Esta Compafiia so reserva al derecho de cam-
b'ar les dias y horas de tus saltdat, o sustituir sus 
vapores sin previo ftviao. 
Para mis pormenores dirigirse á sus consigna-
tarios 
066 
Zaldo & Co 
Cuba 7 8 7 6 y 
im-i-m. 
Vapores costeros. 
filia ADüio l i s S i Co. 
A N T E S 
Empresa de Fomento Jr Navegación 
del Sur. 
K L V A P O R 
ÁNfOLIN m COLLADO 
Éaldrá desde el próximo dia 12 del corriente los 
sábados del Muelle de Luz directamente para los 
puertos de 
C O L O M A , 
C O L O N , 
P U N T A D B C A R T A S , 
S A Í L B N , 
IT C O R T E S ; 
Los despachos se I n r í n á bordo. 
L I N E A £>E L A S A N T I L L A S 
? G O L F O D B M E S t l C O 
UM m\mi i Ejes mmiti 
Do H A M B U R G O el 22 de cada mes, para la H A -
B A N A con escala en PUERTO RICO 
La Empresa admite igualmente carga para M a -
tanzas, Cárdenas, Cienfuegcs, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de l a 
Isla de Cuba, siempre qae haya la earga suficiente 
para ameritar la escala. 
Tambléa se recibe carga CON C O N O C I M I E N -
TOS DIRECTOS para la Isla de Cuba de los 
principales paertos de Earopa entre oíros de Ama-
terdam. Ambares, Bismisgban. Berdeaux Bro-
man, Charboure, Copenhagen, Génova, Gflmsby, 
Manobcster. Loadres, Hipólos, Southampton, Bo-
tierdem y Plymoath, debiendo los cargadores d i r i -
girse á los $ gentes de la Compafiia en dichos puer-
tos para más pormenores. 
P A R A B L H A V R E T H A M B U R G O 
con esoalas eventuales en C O L O N y ST. THO-
MAS, saldrá sobre el d i a l ? de Marzo de 1801 el 
vapor correo alemán, de 38CT toneladas. 
capitán KÜ8CH 
Admite oarga para los citados puertos 7 también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA A M E R I C A del SUR, 
ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor será trasbordada en Hambnrgo ó en 
el Havre, á ccvenlenoia d« la Empresa. 
Este vapor hssta nueva orden no admito pasa-jeros 
La'carga se raaihe por el muelle de Caballería. 
La corraspondencia sq'o ge redije po? la 4¿ral-
v ^'ADVERTENCIA IMPORTANTE ' fd 
" J^mpresa Mae & la disposición, d» los iftao» 
íáe pone en conocimiento de los señores cargado-
res que esta Empresa de aciterdo con la acreditada 
de Seguros United Stites Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despac bar la carga la co. 
modidad de asegurar e sus mero&ncias desde la 
Habana y vics-veraa, baja la bisa de una prima 
módica, 
VAPOR ^ T E f i O E M " 
Saldrá de Éatabahd todos los sábados para 
Punta de Cartas, 
B a i l ó n y Cextés , 
regresando de esto último punto los jueves á ¡as 
doce del di», á la una de Bsilén, á las tres de Pun-
ta de Cartas y á las seis ds Coloma, llegando los 
viernes á Batabanó, siendo exoluslvameute estoS 
viajes para pasaje. 
Para más informes oa Oflsios 28, (altos). 
C t a i 8 l IS1 
eapitSn GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos loa MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
S a g u a y 
O a i b a r i é n 
Además de los paertos mencionados tam-
bién recibe carga para Cienfuegos, Santa 
Clara y Caguaguas (Quemado de Güines) 
con conocimiento directo, y á los siguien-
tes tipos de flete. 
P A R A C I E N F U B G - O S 
(8 arrobas ú 8 piés cúbicoc) 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y loza 60 id. 
Ferretería 50 id. 
P A R A S A N T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Mercancías..-.» 1.75 id. 
P A R A C A a X J A a t T A S . 
Víveres y ferretería 65 cts. 
Mercancías 90 id. 
Estos precios son en oro espafiel, 
J k W ¥ £1 á % Para faoilifcaf el tráfico marl-
w J L K y \ J r timo por vipor, entre esta ca-
pital y SAtíU A y C A I B A R I E N , desde el miércoles 
¿7 del corriente mes en lo adelante, los fletes para 
dichos puertos so rednoen á los siguientes tipos: 
Víveres, Ferretería y losa, IB cts. la oirga. 
Mercancía; l i „ „ 
Tercios de Tabaco, (de ambos puertos á la Ha-
bana) á 15 centavos uno. 
T O D Ó O R Ó SSPASÍOL 
Se despachan por sus armadores 
San Pedro n. G 
SOBRINOS DS HERRERA 
c69 78-1E 
B&lár&ü lodos ios jnaye», «lí»rr.ftoa-'. ^^abiúaV' y * a * S»*.ui»g« a* OuD», loa tai-
orea A N T I N O Q - B N E S M B N B N B B Z y J O S B F i T ^ Ü á o M i Á d ^ i t ó a s ) oí OIHSM' 
FÜ11G03, C A S I L D A , T W A S , JUOABO, Q A W S A O M U S í & M L ¿ U J & j BÍA-
SZAITILLO. 
Nación pwftjwos y earga para todos los puertos ii><Slsa<lof> 
j - ' 
Mil próximo jueves saldrá el vapor 
toepuás de la llegada del tren directo del Camino de Hierra, 
S E D E S P A C H A E N 
T8-1 E e 72 
Sociedad Benéfica de Instrucción 
y Recreo del Pilar, 
Por acuardo de la Janta Directiva el domingo 3 
de marao celebrará esta sociedad un magnífico baile 
de disfrar, admitiéndose socios hasta ú.tima hora, 
conforme al Reglamento. 
En este baile, como en los anteriores, tocará la 
primera orquesta de Felipe Valdés. 
Nota.—Es requisito Indispensable la presentación 
de) úl t 'mo recibo. 
11 abana, febrero 2(5 do VJ31.—El Sacretnrio, Fo-
derieo Garcfa. 147o 4-27 
SOCIEDAD 
Montañesa de Beneficencia. 
En cumplimiento do lo qae p r e v i e w e l artículo 
28 del Reglamanto, se cita á los Sres socios para 
la Junta General ordinaria que deberá celebrarse 
el domingo 3 de Mayo próximo, á las doce de la 
maftana, en Jos salones del Casino Espafiol, con 
obiato d i elegir Direct;va, para el bienio de 1901 
Habana 22 de Febrero de 1931.—El Secretario 
Contador, Juan A . Murga. 
0 351 d8-23r a7-23F 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Por disposición del Sr. Presidente sG pone en co-
nocimiento de los sefiores scaionistas de la mísmA, 
que de conformidad cen lo que prescribe el articu-
lo 29 del Beglamento, desde esta fecha y durante 
un mes, tienen á su disnosición los libros de 00a-
tabilida de la Compafiia, para su examen, en el 
despacho del Sr. Administrador, calle de Amarga-
ra n. 31. 
Habana febrero Í 6 d e 1901.—El Secretario, J . M . 
Carbonell y Rni». H86 8-27 
CEO DE VIVES. 
D B I N S T R U C C I O N Y R B C R E O . 
SECRETARIA. 
El] ueves 28 de febrera dará el baile de disfraa de 
Pifiata. Tocará en persona M . Méndez. Se admiten 
socios hssta última hora con sujeción al reglamento 
y i beneñcio de sus fondos. Reina gran embullo, 
1464 la-33 3d-27 
CL Lawton 7 Comp, 
BANQUEROS.—MERCADERES 2 
Casa origiu&Imente establecida en 1844: 
Giran letras á la vista sobre todos loa Banco? 
Kaclonaleo de I03 Estados Unidos y dan especial 
ateneión á 
TRANSFERENCIAS POR EL C A B L E 
o 75 78-1 E 
]N# G E 1 L A T S Y C*-
108, Agniar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N P A Q 0 3 POS E L C A B L E , ffAO||tf-
T A N CASTAS D B OSE D I T O Y G I B A N 
LETRAS A COSTA Y L A R G A 
VISTA, 
sebre Nueva Toik , Nueva Orleaus, "Veracms!. M é -
xicO; Sin Juan <le Pcerto Rico, Londres, París , 
Burdeos, Lyon, TUyona, Hambnrgo, Rom», Ñ ipó -
les, Milán, (3 énovA, Marsella, Hav^e, Li t i s , Nan-
tes, Saint Qalntli), Dieppe, Toulouse, Veneeia, 
Florencia, Palermo, Tnrin, Masino, etc, así como 
«obre todw las capitales y provincias de 
Bapafia é I s l a s Canar ia» 
o 326 153-35 Fb 
• • • • • • I P 
8, O R E I L L Y , 8 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facultan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, New York. New Or-
leiap, Milán, Tarín, Roma, Veneola, Florencia, 
Ñápeles, Lllboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nanteg* Burdeos, Marsella, 
Cádia,.Lfon, Méjico, Voracraz, Sun Juan de Puer-
to Rico, etc., etc. 
Sobre todas las capitales y puebloe; sobre Palma 




y S o c i e d a d e s . 
Refinería de Azúcar de Cárdenas 
S E O R E T A B l Á 
Para dar cumplimiento á lo acordado en la Junta 
general de accionistas celebrada el dia 7 de enero 
próximo pasado para la reconstitución de esta So-
ciedad, sa invita por disposición de la Junta Direc-
tiva á los Boñoros accionistas teDeucreí de bonos 
hipotecarios y acreedores <íe esta Empieea, para 
que se sirvan acudir á esta Secretaría, calle de Cu-
ba números 76 y 78, abierta todos los dias labora-
bles de doce á tros de la tarde para efecr,nar el oapjd 
de bus respsctlvcs títulos y documentes de créditos 
t)or los resguardos de aócioués diJ nueva "cmltíón 
oorrespondiectes. 
Habana 26 de febrero de 1931.—El Secretario, P. 
J. Botdix. o 33i 10-58 P 
C O M f l f I A CUBANA 
L E VAPORSS COSmOS. 
Vapor aMaría Luisa 
Capitán T7.RRÜTIBEASCOA, 
•^íajes eemanalas-'entre Habana, Sagua, 
Caibarión y viceversa. 
Saldrá del. mnelle de Liíz todos los miér-
coles á l&á éinco da la tarde y llegará á Sa-
gua los jueves por la mañana, continuando 
viaje en el mismo día bara llegar al ama-
necer del viernes á Caibarién. 
De Caibarién retornará para Sagua los 
sábados y de este puerto saldrá el mismo 
día por la tarde, llegando á la Habana los 
domingos por la noebe. 
Recibe c^rga los...días lunefo martes y 
miórco^sjtiasta las tres de la tarde. 
Retaja d¿ precios en ORO. 
Mercancías, víveres, ferretería y loza 20 
centaypa el caballo de carga. 
Te^os de tabaco á 20 centavos, 
v iíIrrPffef^Sresf Hl!oTua§ de \&Mrn, 
Asociación del Gremio de Talleres 
de Lavado á Mano, 
Bu cita por este medio á todos los inditiducs que 
peiisnezcan á esta sociedad para la -^unta general 
Ordinaria que se celebrará el domingo 'S del prój imo 
mes da mar¿3, á las 12 del nllerao en el Círculo 
Hispano, Monte n. 3, con el fin de dar lectura al 
balance trimestral y írátar dé la disolución de esta 
Sociedad. 
Habana 27 de Febrero de 190:.—SI Seoreisí lo, 
José González, 1514 3 -28 
Cflipia M Mmml áe Matizas 
fimreMYia 
La Junta Directiva ha acordado dlstn'yuírj por 
cuenta de,las utilidades reslisadas en el cdrr lcnié 
año, el dividemdo n0 78 do dos por ciento en oro 
sobre el capital social Desde el 20 del que cursa 
fiaéilen ocurrir l«>s Sres. accionistas á hacer efec-
tivas las cuotas que les correapoüdau; oíi eflta.clft-
dad á la contaduría, y en la Habana, de una á tres 
de la tarde, á la Afencia de la Compafiia, á cargo 
del vocal Sr. José I . de la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Febrero 15 de 1901.—Alvaro Lavas-
tlda, Secretario, 
Determinada la numeración do las acciones ¿0. 
la Compañía de que carecen las que ésta tiene eu 
circulación, la Junta Directiva,rttega á loa Sres. 
B^o'baistas que presenten los certificados que 
nan en sü púder, blnn en esta ciudad, en la Con-
tadnrís; bien en la Habana, en la Agencia á cargo 
del vocal Sr. José I . de la Cámara, Amargura SI, 
oomb les sea más cómodo, patft f jiotar en cada uno 
de ellos los p,tÍ uero.fl correspondientes ftla* a ioic-
nes de (Júe óonsten; y desdo ol 18 <l«l actual es te í 
números se harán constar al dorso de los nuévoií 
oertiácados que se expidan. 
En los t r a s p í s i s que se hagan desde el mismo 
dia 18 se entenderán cedidas las acciones por el 
orden i de los L ¿meros eápresadoa en los certifica-
dos que den lngtr á aquellos traspasos, á menoíi 
que en estos sa consignen ospeciaimento las 
se quieran enaeenar. 
Matanzas, 15 de febrero de 1901.—Alvaro La-
vastids, Seoietarlo. 
La Junta General de aooionistaí de esta Compa-
ñía, en su sesión de 31 del pasado enero, ejerci-
tando el derecho reconocido en el articulo t87 del 
Código de Comercio, acoréó declarar prescritos 
todos los dividendos que no se hayan cobrado hace 
más de cinco años y los que en lo sucesivo dájsn 
de hacerse cfactives dentro de este mismo t é n i -
no Acordó, además, la Junta, por esta vez, Jfcn-' 
ceder un plazo de sesenta días para que los We&r 
aocioaietas puedan cobrar los dividendos que aho-
ra tengan pendientes hace más de cinco aScs,trans-
currido el euil,se declararán definltlvamet^be prog* 
oritos los ño cobradosjsegúu antea se dice, 
Lo que pongo en. coBooimiento de loa gse». ac-
aionistss por este taeáio, oamplien4'q b »eétlfttfq 
•íiflf^a Justa. • -^ÍIIM^ .̂̂ .... . 
• Matanzas, ftfel^lHe ^ W - w S n l f l ^ ^ í -
' U , geflt«tKÍSt » ' v ' . A * 
North American Trust Co. 
( B i ^ C O AMERICANO) 
Capim.. 2.000,000 
S w r p l u a a 2.500,000 
OFFICES: 
Ñ J B W T O S K , l O O B r o a d w a y . 
L C m DON, GfresjhtM» BX. E„C, 
S a b a n a , 2 7 Cuba S i . 
Santiago, 10 Marina St. 
Oienfuegos, 6 C B. Fernando., 
Matanzas, 2 9 O-Heilly S t . 
FiaofiJ Agente oí the D. S. (^ovenimont, 
Transacts a general Banking buejiiesfl, 
leotíivea deposita subject to cheok; m k. 
advances and loans on approved secur ;..; . 
btíya and sella Exohange on the Uuiu » 
States, Eitrope and all cities m tbc Island 
of Cuba; laauea Lettera of CIÜUÍC OÍ 
principal citieain the world; ia legal do 
sltory for Gpvernmet$. City and Court funda 
paya intefefit on ftioney depoaited in Its 
Savinga Bank Department. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta aa 'l'rusteea for 
Corporationa and individúala. 
Advisory Directora in Havana. 
Sr. Lula Su^rez Galbán, Galbán y Oo. 
• Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba y Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López y Co. 
Sr. Éllaa Miró, Miró y Otero, 
Sr. Leopoldo Calvajal, Marquéa de Finar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Jun-
quera y Co. 
Sr. Venuncio Sierra, Marina Sierra y C. 
Ramón O. Williams, F . M. Hayeao. 
Seoretary of Board Manager. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Olara, 
Caibarién, Signa la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanotl-Suíritus, Santlngo de Cuba. Ciego de Avi la , 
Maníanillo, Pinar del Klo, Gibara, Puerto Pr íuc i -
Nii ívhas. 
c70 I 78-1E 
Hacen pagos por el cable, giran letras á eorta y 
larga v is t i v dan cartas da crédito sobre New York 
Filado fl:i, Now Orleans, San Francisco, Londres, 
Paría, Madric, lUr^elona y demás capitales y c iu-
dajea Iroportantos de los E i t aáos Caldos, México 
r í J. r.-pa, sai como ¿obre todos los pueblos de E i -
pafta r f w m Y pur.rtos de Méjico. 
Hn ÍBümblDR,ciáü oonlos Sres. H . B. Holline & 
Oo., do Nnava York reciben órdo-iea para ta oom-
rt .vr ít/; «lo v*lor"3 y aoo'i '»'8 o t í s a b l e s eT2 la 
• i ••UJI i n i c u «• i daciones tfaciben 
puf v . o e Olariaoi'iní.o. 
7--3 E _ 
c236 ! F . 
uüul 
Póbgo eu conocimiento de los señorea socios que 
el brdlé extraordinario de disfraces y de pensión 
acordado per la Directiva, tendrá deflaltivamente 
lugar en la noche del jueves 38 de febrero y que ol 
cobrador pasará á domicilio coa los billetes para 
entregarlos á los socios que deseen concurrir. Los 
billctos que no hayan s'do colocados [oportunrmec-
te podrán obtenerte en Societaria'la noche dol 
baile. 
8fl recuerda una vez más que la hiBerlpclán de 
socios so cierra la víspera de cada baile y que solo 
se admiten socios eitraordlnRrioe en la forma a-
c&'áada por la Directiva. No se admiten t r anseún -
tes y es requisito indispensable para tener acceso al 
local exhibir el recibo de socio. 
E l SecreísSriOí B . Marurl. 
1426 la-2B 3d-26 
A l m o n o d a p ú b l i c a 
Por d i s sos lc lóD del Sr. Cdnsul de Rasla se rema-
tará en pública subasta el viernes primero de mano 
á las doce del dia, en el muelle de LUÍ, espigones 
de Herrera, 1* Jarcia, cabos, velamen y d e m á s obje-
tos salvados del aaufragio de la barca rusa .Pan-
dion . -Emi l i o Sierra U W l a 28 3d-27 
Escojidas áe tabaco 
GUANA D E 1? Y 2? H I L O S D E M A J A G U A 
Mercaderes 7, entre Empedrado y O'RelUj 
1023 ' 8 - 5 F -
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
Nueva F á b r i c a de F ó a l o r ó a 
"LA DEFENSA" 
Proveedora de la Real Casa de España 
SECRETARIA 
Acordado por la ^wnta general do señorea accio-
nistas, celebrada el 27 del p. w. mes de Enero, el 
reparto del dividando n. 6, sobre ol capital omit i -
do en acciones, la Junta Directiva ha acordado se 
(Jé comienzo al pagó dé dio.ho dividendo el lunes 18 
(Ul corriente mes, continuando m todos los dias 
hábilSs cueesivos de doce de la m&fiaoa á t i es de la 
tarde. 
A este flu, Ies señords acoionhtas concurrirán 
en los dias y horas seBaladá* á esta Secretaría 
Caleadá d6I Monto 6 Príneipe Alfoft«o n . 21, en 
dbá'íe se líij expedirá el documento necesario para 
el psgo 4n Tesdroríaj advirtiéndose que será requi-
sito indispensable la presectaai^a de los T í tu los de-
fiaitivos de sus aeoionee, para que és autorice á su 
favor el. abono del dividendo. 
Será este satisfecho en oro y las fracciones en 
plata, rigiendo además para él los mismas reglas 
que para las anteriores. 
Habana y Febrero 10 de 1901.—El Secretario, 
Fernando Teca.' c 39* 19-12 " • r n i nf i . - i 
OIROS D E LlEÍRAS. 
Balcells y Cp, & en C, 
OUBA. 43 
SUBASTA EXTü A JUDICIAL 
Cumpliendo la seganda proposición del convenio 
Judicial que puso término al concurso voluntario de 
acreedores de latea^amentatía do la señora Conde-
sa viuda do San Fernando y do don Ramón, don 
Francisco y doña María Jcattia de Pefialver y M o n -
talvo, se venden en pública subasta extrajudioial 
qee se celebrará ea esta eluda.'? el 18 de Mareo 
próximo á las doce del día, ante el gotario pübllco 
don Joaquín L^ncls y Alfonso y los q^e suscri-
ben, como síndicos que fueron de dicha teb ̂ n ioa -
t a m coneutsada, las propiedades siguientes. 
L i casa situada en esta ciudad calle de Emr e-
drado n. 6, la cual ocupa unasuperñcle de trescien-
tos cinoaenta metros y cuarenta y doa centímetros 
ouaJrados, y iodií. es de mampostetía y azotea, y 
reconoce impuestos Novecientos siete pesos, y está 
tasada en nueve mi l pesca oro-
El potrero S. Joaqnín (a) Ranohuelo situado en el 
térmico Municipal de CorraiMeo da Macurlges, 
Sartido judicial de Colón, provincia de Matanzas e trece caballerías, y lindando con varios inge-
nies y que lo atraviesa la linea,del ferrocarril de 
Cárdenas y Jáca ro , esta finca réconoca una impo-
sislón de sais mi l quinientos pegos y está tas ida en 
diez y nueve mil quinientos pesos 81 ota. oro. 
E l ingenio Puríj ima Concepción (a) Aleancía, 
situado en el término munioipsl <le Cimarrones, 
provinc'a de Matanzas, do sesenta y cinco caballo-
ríae v ciento vointe y cuatro cordeles de tierra; d i -
cha finca está dedicada á siembras de caña por co-
lonos, los cuales en la actualidad muelen sns cañas 
én dos centrales muy próximos; la finca tiene casa 
de vivienda, arboleda y conserva mucha parte de 
su magnífica maquinaria también tiene chucho de 
ferrocarril en tu batey que va á unirse á la linea 
del ferrocarril de Bahía , que atravisa dicha flnoa, 
reconoce impuestos á censo cuarenta y cuatro mi l ^ 
novecientos setenta y siete pesos 73 cts., y está ta-
saba en ciento treinta y olnoo mil novecientos no-
venta y nueve pesos 96 cts., oro. 
£1 potrero San Juan, situado en el término muni- , 
cipal de Cimarrones de diez y ocho caballerías de ' 
Uerra y doscientos veinte y seis cordeles, lindando I 
con el Ingenio Alcancía, al cual se halla unido: es-
ta finca reconoce impuestos á censo la suma de diez 
m i i cincuenta y un pesos 75 cts , está tasada ea 
veiíit* y dos mil euatrocientos noventa y nueve pe-
sos 98 ¿ts. en oro. 
Se admit i r in proposiciones por el todo de loa ble- -
ne« ó por par té de ellos, no siendo admisible n i n -
guna pfoposloión quo no cubra el iniegro precio 
de la tfts6iíi4n, y que el ingenio Alcancía se re-
matará junto con el potrero Sán Juan del cual 
forma parte siendo de oargo y c u é n t a l e los rema-
tadores los gastos de escrituras, derechos fiscales é 
Inscripción en el registro que para tomar "parte en 
la subasta deberán loa Uoitadores consignar pre-
viamente en la Notaría un* cantidad igual por lo 
menos al dita por ciento en efe6tl*o, del valor da 
Josblenes que sirven de tipo para la mUma, y VM» 
.r. A—ír,ift nnn los oual«s deW&a^Cipis.-
I la matiana los diaa.bábU««. , 
Habana \1 f e b s « « 
til 
M R I O DE LA MARINA 
JUEVES 28 DE FEBRERO DE 1901 
LA REUIDAD 
A la hora que escribimos estas 
líneas debe estar reunida, 6 próxi-
ma á reunirse, la Convención Cons-
tituyente para discutir y acordar 
las relaciones que, en su sentir, de-
ben existir entre los Estados Uni-
dos y Cuba. 
No creemos que materia tan in-
teresante y que tanta importancia 
entraña para el porvenir del país, 
quede resuelto en una sola sesión, 
y menos que prevalezca en la 
Asamblea un espíritu radicalmente 
hostil á la determinación concreta 
del género de relaciones que cabe 
proponer al gobierno de Washing-
ton para cumplir el segundo, y quizá 
el más esencial de los fines con que 
fueron convocados por el poder in-
terventor los representantes del 
pueblo cubano. 
Creemos, por el contrario, que 
la razón se sobrepondrá al apasio-
namiento y que el espíritu oportu-
nista prevalecerá contra una im-
portuna y estéril resistencia. 
¡Quó efecto produciría la nega-
tiva de la Convención á emitir su 
parecer respecto de la vida de re-
lación que ha de establecerse en lo 
aucesivo entre la isla de Cuba y 
los Estados Unidos? 
E l más inmediato y el principal 
sería la prolongación de la interi-
nidad presente por tiempo indefi-
nido. 
Ese mismo efecto se produciría 
«n el caso de que la Convención se 
decidiese á tratar el asunto, pero 
emitiese la consulta que se le pide 
e n u n sentido diametral mente o-
puesto al que el Sen ado y el Pre-
sidente de los Estados Unidos de-
sean que prevalezca. 
Pudiera suceder otra cosa, que 
han apuntado hace ya tiempo los 
diarios americanos: que fuese disuel-
ta la Convención actual y se convo-
case otra nueva, con el encargo 
exclusivo de proponer Jas relacio-
nes entre Cuba y los Estados Uni-
dos. 
Se ve, se sabe ya de una manera 
que no deja resquicio á la duda, que 
Mr. Me Kinley se halla decidido á 
no abandonar á los cubanos el go-
bierno de la Isla mientras no que-
den definidas las ventajas que para 
los Estados Unidos han de deducir-
se del concurso que prestaron á los 
separatistas. 
En vano alegaráu óstos que ellos 
lucharon únicamente por su inde-
pendencia: los Estados Uoidos ase-
gurarán, y no faltarán á la verdad, 
que su intervención en favor de 
los separatistas más bien tuvo por 
norma el propósito de romper el 
vínculo secular que ligaba á Cuba 
con España, que el de alcanzar para 
la segunda una total independencia 
y una plena soberanía. 
Si la disparidad de criterio entre 
unos y otros resulta á la postre irre-
ductible, ¿quién será el perdidoso? 
¿Los Estados Unidos? No, porque 
de hecho dominau y mandan, y no 
ha de haber Cancillería ni Gabinete 
alguno, americano ó europeo, que 
dé un solo paso para invitar á los 
Estados Unidos á que so apresuren 
á dejar la isla de Cuba entregada 
& sí misma: al contrario. 
Los perdidosos serán, pues, los 
cubanos, y con los cubanos cuantos 
residen en la Isla; porque continua-
remos viviendo todos, por tiempo 
indefinido, bajo el régimen del ab-
solutismo militar ejercido por ex-
tranjeros, y sobre todo, porque la 
interinidad continuará ejerciendo 
ana desastrosa influencia en nuestra 
situación económica. 
L a incertidurabre respecto del 
porvenir detendrá repentinamente 
la restauración de la riqueza; los ca-
pitales extranjeros, que son indis-
pensables para el desarrollo de nues-
tra producción, y que todos saben 
que acudirían en cuanto se consti-
tuyese definitivamente el país sobre 
bases estables, continuarán aleja-
dos, y seguiremos sujetos á un aran-
cel hecho por y para los americanos, 
que abre de par en par las puertas 
del mercado de Cuba á las proce-
dencias de los Estados Unidos, 
mientras éstos no pagan esa venta-
ja con concesiones análogas á los 
productos cubanos. 
No sería difícil que esa situa-
ción, desventajosa y todo como es, 
empeorará para nosotros, teniendo 
como tienen los Estados Unidos á 
su alcance un medio de ejercer 
presión tan eficaz como el do colo-
car á nuestra producción en situa-
ción de inferioridad tal con rela-
ción á la de otros países, que 
cerrara de hecho la entrada en sus 
puertos á las mercancías cubanas. 
iQuién en esas condiciones cul-
tivaría una caballería de tierra pa-
j a sembrar caña, ni quien cosecha-
ría un tercio de tabaco? 
E l problema que está llamado á 
resolver la Convención es muy 
•complejo para ser decidido por una 
simple y altanera negativa, inspi-
rada en la pureza é integridad de 
ios principios. Bien está que estos 
se dejen á salvo por medio de una 
declaración doctrinal en la que se 
lije cual es el criterio de la Asam-
blea con independencia de las im-
posiciones de la realidad; pero no 
es posible desentenderse de éstas. 
Lo hábil y lo práctico, lo único 
eficaz, es tomarlas en cuenta y 
sacar de ellas el mejor paitido po-
sible. 
Colocada la Convención en ese 
terreno no le sería difícil suavizar 
algunas de las exigencias que fór-
mala la administración americana 
y exponer á su vez la misma Con-
vención otras en favor de Cuba, 
como base del futuro concierto. 
Porque lo cierto es que hasta abo 
ra se sabe lo que quieren los Esta-
dos Unidos para sí, pero se ignora 
lo que en cambio de la realización 
de sus pretensiones están dispues-
tos á otorgar á la isla de Cuba. 
Colocada en ese terreno, la Con-
vención puede obtener, y segura-
mente obtendría, un régimen de 
favor que diera á nuestra produc-
ción un vuelo extraordinario;mien-
tras que negándose á fijar su opi-
nión sobre las relaciones que ha-
brán de establecerte entre Cuba y 
los Estados Unidos, ó fijándola de 
modo tal que contrarié radical-
mente los propósitos del gobierno 
americano, deja á éste en libertad 
de continuar disponiendo á su an-
tojo de los destinos del país, mien-
tras se prepara á convocar en 
condiciones propicias una nueva 
Asamblea que se pliegue á sus 
inspiraciones. 
Todo el tiempo que transcurra 
en ese intervalo será perdido para 
la causa del bien público,y además 
hay que precaverse contra el pe-
ligro, mas que fundado, de que 
mañana sean más onerosas de lo 
que lo son ahora las exigencias de 
los Estados Unidos. 
Tomando en consideración estos 
antecedentes, los delegados, para 
responder á la confianza en ellos 
depositada por sus electores y 
satisfacer la primera y más esen-
cial de las necesidades públicas, 
no pueden dejarse guiar por las 
inspiraciones del sentimiento, sino 
que deben plegarse á las exigen-
cias de una realidad incontrastable, 
y dentro de ella sacar para su pais 
el mayor provecho posible. 
Es la única conducta aconsejada 
por un patriotismo previsor y re-
flexivo. 
Escrito lo que antecede llega á | 
nuestro conocimiento el acuerdo 
adoptado ayer tarde por la Conven-
ción que encontrarán nuestros lec-
tores en otro lugar de este número. 
L a solución propuesta por la A-
samblea con una precipitación poco 
hábil y prudente, no resuelve el 
problema tal como éste ha sido 
planteado por el comité de asuntos 
cubanos en el Senado de los Estados 
Unidos; si bien existe en favor de 
la Asamblea la disculpa de que ofi-
cialmente no se le ha pedido más 
que una opinión, sin que á ésta ha-
yan precedido proposiciones deter-
minadas. 
"La Convención—nos decía un 
delegado ayer mismo—no puede 
ser más papista que el Papa, so-
licitando espontáneamente y por 
su propia iniciativa el protectora-
do de los Estados Unidos: que éstos 
reclamen dicho protectorado, pero 
que lo reclamen oficialmente, ó que 
(ligan que están dispuestos á ejer-
cerlo sea cualquiera nuestra de-
terminación, y entonces negocia-
remos y quizá lleguemos á na 
acuerdo sobre la base de concesio-
nes recíprocas." 
De modo que no debe estimarse 
que acerca de este asunto haya di-
cho con el acuerdo de ayer su últi-
ma palabra la Convención, si no, 
que ésta espera ahora conocer de 
una manera auténtica las preten-
siones que formulen, en vista de 
dicho acuerdo, el Congreso y el 
Gobierno de los Estados Unidos. 
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1A JÜYEHTÜD BE ENRIQUE I? 
SÉPTIMA P A R T E 
La Reina de las Earricadas 
(KiU novela, publioada por la «ua Aé Vavool, 
4a Barcelona, te halla de Tanta an LA WOlíK.'!-
MA POESIA. ObUpo. litó.) 
CONTINUA] 
Empezaba & clarear el día, y por en 
cima de los tejados iomediatos veíase 
nua faja blanqneoina. AI sentir que 
le tocaban púsose en pie, y se eocontró 
cara á cara con nn arquero que lleva 
iba coleto de ante y oalzas aznles. E l 
arquero se le acercó sonriendo al ver 
iqnese restregaba los ojos, y le dijo: 
—Dormís muy bien al aire libre, se 
Sor Amaary. 
—¡Amaar^I—repitió Jaoobo. 
—¡Qué diantrel No me equivoco, sois 
«fectivamente el paje Amaary,—dijo 
con la mayor candidez su interloootor 
y Jaoobo, deapaés de dirigirle ana ojea 
ida, se miró á si miamo y se vio vestido 
'de terciopelo y con espada al cinto, y 
«xoliftmó: 
-<¡Qaé es^stof ;Soy realmente frai 
llamos nataral, en previsión de las 
contingencias del fatoro. 
81 mañana, se turbara la paz del 
mando, dada la preponderancia de la 
Unión Americana, se vería envuelta 
naturalmente en las eventualidades de 
la lucha, y le es de suma necesidad 
para sus fuerzas navales, el punto ex-
tratégíco que ofrece Cuba. 
Esta, por gratitud,y hasta por segu-
ridad, nada más justo que acceda á 
esa cláusula que le servirá á su vez de 
antemural en sus relaciones exterio-
res. 
Cierto es que sería mucho más bello 
entrar en el pleno goce de la indepen-
dencia, sin cortapisas de nadie; pero 
eso, por lo visto, está vedado a este 
hermoso país. 
Su escasa y á la vez heterogénea 
población, hace creer al interventor 
carece de fuerza sufleiente para hacer-
se respetar, y si debido á uoa coinci-
dencia cualquiera resultara nn oatus 
belU} ¿qué fuerzas iba á oponer á la 
inmergenoia extrañad 
Verdaderamente, en ese caso, 
poca fuerza podría oponer á las na-
ciones aquello de "Cuba es, y de 
derecho debe ser, libre é indepen-
diente." 
L A PRENSA 
E l G i i i r e ñ o n o se cree dispensado 
de emitir su opinión acerca de las 
exigencias de los Estados Unidos 
sobre la clase de relaciones que 
quieren establecer con Cuba, y di-
ce, después de copiar las pretensio-
nes formuladas por Mr. Wood á los 
convencionales—que no son, ai coa 
macho, las que acaba de formular 
comisión del Senado de Wash-
ington: 
Trabas son esas que desvirtúan el 
principio de independencia general; 
pero como dijo muy bien no ha muchos 
días un respetable hombre público del 
país, hay que darles algo en compen-
sación de los sacrlfloios realizados y 
como gratitud háoia los servicios pres-
tados. 
La cláusula de que no se concedan 
derechos y privilegios á las naciones 
europeas, la hallamos razonable, con 
arreglo á la ley Monroe; la de no con-
traer empréstitos que gravea las ren-
tas del tesoro, á nuestro ver incapaci-
ta al gobierno cubano, en virtud de 
que, dada la depauperación del país, 
¿de dónde va á sacar recursos si no 
puede admitir que se los facilite el 
crédito, al cual hay que darle garan-
tías de seguridad? 
¿De qué modo se rehace la riqueza 
pública, abatida hoy, sin facultades 
para hacer empréstitosl 
Esto es como si se dijera á nn 
anóraico:—atente á tus propias fuerzas 
para recuperar la salud,—alejándole 
la medicina. 
La tercera y última cláusula la ha-
Es curiosa la siguiente noticia de 
E l N u e v o P a í s : 
Se nos asegura que, en sentir del 
Gobierno de la Unión, están muy equi-
vocados los ciudadanos americanos que 
aspiran á que el Tesoro Federal les in-
demnice de los daños recibidos en sus 
propiedades durante la guerra sosteni-
da entre España y loa insurrectos cu-
banos, pues á lo que se obligaron los 
Estados Unidos es á indemnizar á los 
ciudadanos americanos loa daños que 
prueben haber recibido por efecto de 
la gniprra entre aquellos y España, lo 
cual es muy diferente. No se trata de 
fincas destruidas por los soldados de 
Weyler ó los de Gómez, sino de las 
arruinadas por los bombardeos ó por 
los combates entre americanos y espa-
ñoles. 
Si esta interpretación prevalece 
¡adiós ilusiones de D. Perfecto Lacoste 
y otros patriotas de la misma madera! 
E l gozo en el pozo. 
No es eso lo peor. 
Si no que, con esas indemniza-
ciones, desaparecen en el mismo 
pozo las de los ciudadanos cubanos 
que sufrieron daño en sus inte-
reses. 
Por que si los Estados Unidos no 
miran por sus súbditos, ¿cómo van 
á mirar por los ajenos? 
¡Dios mire por todos! 
Al dar cuenta ayer de la apari-
ción del nuevo diario conservador 
L a JRea l idadf se nos extravió la 
cuartilla en que consignábamos los 
nombres de los señores que lo es-
criben y administran. 
Hélos aquí: 
D. Fidel G. Pierra, director.— 
D. Ignacio Bemirez, D. Mariano 
Aramburo, D. Francisco Carrera y 
Justiz, D. Antonio Gordón y Acos-
ta, redactores.—D. Eafael Monto-
ro, D. Antonio Govin, D. Francisco 
Zayas, D. Elíseo Giberga, D. Cár-
los Elcid, colaboradores.—D. Artu-
ro Codezo Yinageras, administra-
dor. 
« 
E l colega ha suprimido en el se-
gundo número que tenemos á la 
vista la parte escrita en inglés. 
Por cierto que, como un periódi-
co ha dicho que hacia declaraciones 
antiprotectoristas en el primer nú-
mero, hemos vuelto á leerlo con 
cuidado y ni en éste ni en el se-
gundo hemos visto nada que con-
firme semejante cosa. 
E l colega á que nos referimos lo 
ha confundido sin duda con E l 
N u e v o P a i s , que fué el que anteayer 
hizo francas declaraciones favora-
bles al protectorado. 
Eso no quita para que L a R e a l i -
d a d las haga mañana ú otro día 
porque, aceptando y defendiendo, 
como E l N u e v o P a i s , el programa 
de Unión Democrática, claro está 
que no había de venir á represen-
tar en la prensa una disidencia que 
no existe, según todos los indicios. 
Ahora que tanto batallan nues-
tros convencionales porque Cuba 
no conceda nada á los Estados Uni-
dos, no dejan de tener oportunidad 
los siguientes párrafos de una car-
ta de T l i e F o r u m , de Washington, 
que llega á nuestro poder y que pu-
blicaremos mañana, en la cual, abo-
gando su autor porque los Estados 
Unidos y Cuba lleguen á una inte-
ligencia, dice: 
"Nadie se ha expresado más enér-
"gicamente en este sentido que 
" uno de los Presidentes de la 11a-
" mada R e p ú b l i c a c u b a n a , en una 
" carta que escribió desde Cubitas 
" al N e w Y o r k T i m e s y que está re-
u producida íntegra en la página 
"127 del libro de Mr. Halstead 
".Historia de Cuba", edición ingle-
u sa, y que dice textualmente: 
"Cuba es naturalmente de los Bs-
" tados Unidos tanto como lo es 
"Long 1 stand—freate á Nueva 
" York—y creo que ao hay siuo uaa 
" solución definitiva para la mis-
((ma, que es incluirla en la gran 
"hermandad de los Estados que 
"forman la confederación de los 
" Estados Unidos.17 
Es natural que después de leer 
estos párrafos desee cooocerse el 
nombro de ese Presidente de la Be-
pública de Cuba que tan franca-
mente dispuso de los destinos futu-
ros de la Isla; y para no tener por 
más tiempo suspenso el interés del 
público, vamos á revelarlo, trans-
cribiendo este otro párrafo de la 
carta: 
"Hay alguien que tenga más de-
recho ni más autoridad para ha-
;<blar en nombre de la Eepúblioa 
'cubana y de los insurrectos de 1895 
(que el venerable Marqués de Sau-
'ta Lucía, Salvador Oisneros y Be-
'tancourt, que lo ha sacrificado todo 
'ante el altar de su patria y que 
'puso su nombre bajo ^1 párrafo 
"que antecede? 
¿No habrá algún error en todo 
E l señor Cisneros Betancourt, que 
se negó á firmar el ejemplar de la 
Constitución destinado á Washing-
ton y que declaraba después que 
mal puede hacer concesiones á los 
Estados Unidos quien á la postre 
tendrá que lanzarse al campo para 
recordarles sus compromisos, ¿será 
el mismo que suscribió esos concep-
tos? ¿No sucederá que haya aquí dos 
Marqueses de Santa Lucía empeña-
dos en darse de cachetes el uno al 
otro sobre cuál de ellos ha de ser el 
verdadero SÍLVADOR de Cuba, que 
diría L a N a c i ó n ? 
Pronto lo sabremos si el ilustre 
convencional tiene por conveniente 
explicarse. 
E l corresponsal especial de L a 
Lucha para hacer averiguaciones 
acerca de los crímenes de Santa 
Clara, dice en su interesante co-
rrespondencia que cuando interro-
gaba á los vecinos le contestaban: 
"Ciudadano, usted se va para la 
Habana y nosotros nos quedamos aquí 
en el campo y si nos ponemos á decir 
lo que por aquí hacen los agentes de 
las autoridades podemos correr ia mis-
ma suerte que esos infelices que han 
quedado muertos." 
Y el Secretario de Estado y Go" 
bernación tan tranquilo. 
Y presidiendo los mee t ings patrió-
ticos. 
Siga \& j u e r g a . 
Pues, señor, la Convenclóa ha 
terminado ya el segundo de sus en-
cargos aprobando cinco conclusio-
nes (el número 5 es sagrado para el 
quinte to ) á fin de que los poderes 
constitucionales de la Eepúblioa de 
Cuba establezcan sobre ellos las 
bases de las relaciones coa los Es-
tados Uoidos. 
Auoque sometidas á un análisis 
demasiado rígido pudiera encon-
trarse en ellas algo y aun algos que 
limita virtualmente la independen-
cia de que los delegados quieren 
mostrarse tan celosos defensores; 
como en ninguna suena la palabra 
c a r b o n e r a s , el pueblo tiene derecho 
á suponer que nadie se ha tiznado, 
y nosotros lo celebraremos, porque 
donde ao hay carbón la consecuen-
cia indeclinable es que no haya 
c i sco . 
De esto último no podemos fe-
licitarnos todavía, porque si no lo 
hay puede haberlo, si le dá la ga-
na de armarlo á Mac Kinley. 
Y aquí el gran cisco estaría en 
que se demorase el planteamiento 
de la Constitución ó se nos aplicase 
la cartilla que los Estados Unidos 
acaban de leernos, juntamente con 
el programa de la función que pre-
paran para el caso de que ao se les 
coaceda lo que piden; programa 
en el cual se encuentra un núme-
ro que ha de hacerles muy poca 
gracia á los revolucionarios. 
Esto es, que continúe indefinida-
mente la intervención. 
Y a veremos, decía el ciego. 
Dice un colega que en el informe 
que el señor Canelo presentó al ge-
neral Wood y que sirvió á Mr. Lud-
low para despojar á los dueños 
del acueducto del Vedado, una de 
las razones en que dicho informe se 
basaba, consistía en que los pro-
pietarios eran gallegos. 
Dora de creer nos parece la es-
pecie; pero si fuese exacta, quizá el 
señor Canelo tuviese que arrepen-
tirse de ese informe, ante el temor 
de que los mismos que despojaron 
á los dueños de ese acueducto, por 
gallegos, le despojen á él de la in-
dependencia á que se creía con de 
reoho, por cubano. 
ASAMBLEA CÍSTITOYENTE 
SESION D E L DIA 27 
Comenzó á las cinco y diez minu-
tos de la tarde, después de haber ce-
lebrado los Delegados una reunión 
privada con el objeto de aprobar el 
acta de la sesión secreta efectuada el 
día anterior y en la que quedaron adop-
tadas por la Convención las conclusio-
nes respecto á las futuras relaciones 
de Cuba con los Estados Unidos. 
Aprobada el acta de la sesión pú-
blica del dia 21, el secretario señor 
Villuendas leyó el informe presen 
tado por los señores Tamayo (don Die-
go), Gómez (don Juan Gualberto), 
Quesada, Villuendas y Silva, y en cu-
yo preámbulo se hace referencia de 
una comunicación del Secretario de la 
Guerra de los Estados Unidos trasla-
dada á la Asamblea por el Goberna 
dor militar de la isla, en 2L del co-
rriente, conteniendo ciertas indicacio-
nes sobre las futuras relaciones de 
Cuba con los Estados Unidos, que ya 
conocen nuestros lectores por haberse 
publicado en los telegramas de Wash-
ington, del servicio particular de este 
periódico, |insertos en la edición de la 
mañana del martes y las cuales fueron 
presentadas como opiniones del De-
partamento Ejeoutivo y se recomen 
daban como sabias y prudentes á la 
Convención. 
L a Comisión antes mencionada opina 
que la Asamblea debe proceder con 
libertad de juicio como antes de cono 
lo que sí puedo decir es que lo estu-
visteis. 
—¡Que estuve loco! 
—ai, loco de atar,—dijo el arquero, 
y el lego abrió desmensuramente los | 
ojos, y murmuró: 
— f ero, en fin, ¿me llamo Jacobo de 
Amauryl ¿Soy paje ó fraile! 
— Sois paje de la señora duquesa de 
Montpensler. 
—¡Ñola conozco! |No la he visto 
en mi vida!—exolamó Jacobo, y el ar-
quero, sonriendo, replicó: 
—El la precisamente fué la causa de 
vuestra lóenra. Os enamorasteis de 
ella, y se comprende, porque es una 
rubia hermosísima. 
L I l 
Al oír estas palabras dióse Jaoobo 
una palmada en la frente y se acordó 
de la radiante aparición que había 
presenciado. E l arquero continuó: 
— Y su amor os enloqueció, y empe-
zasteis á decir que erais nn lego pos-
tulante del convento de los dominicos, 
y todas las tardes cuando os daba el 
acceso de locura, tirabais el traje que 
oorresponde á vuestra clase y *>« dis-
frazábale con el hábito de un fraile, 
y el a r o n « r o pronunció estas pnlabra^ 
con el uoento del que dica la verdad 
¿£e ó pajetJ^Teugo mi razóu cabal ó es y como ni redímeme hubiodc pasado 
jjne estoy locol todo aquello. 
jrt^ el %5la«£á¡ífanoail¡<5: • , —D« manera que no soy fraile, y sí 
— E n vuestra vida tuvisteis otro 
nombre. 
—iCosa más rara! 
—No, porque estuvisteis loco. 
—Pero, en fin,—dijo Jacobo, que lu-
chaba aún entre aquel caos de extra-
ños pensamientos y de inesperadas re-
velaciones,—existe una cosa que yo 
no sé; la de que la noche pasada estu 
ve en el convento y que un paje lla-
mado Amadeo fué en busca mía. 
—No sé,—respondió el arquero,—si 
estuvisteis ó no en el convento; lo que 
si puedo asegurar es que el paje Ama 
deo no pudo ir á buscaros, porque no 
está en París, pues hace quince dias 
marchó á Nanoy y debe llegar de hoy 
á mañana. 
Oprimióse Jacobo la frente con las 
manos y quise convencerse de que so-
ñaba, el arquero prosiguió: 
—¡Vamos! Y a adivino lo que hicis 
teis. Ayer os acometió nn acceso de 
locura, y abandonasteis el hotel de la 
señora duquesa de Montpensier, que ee 
nuestra ama. y os fuisteis á corretear 
por la ciudad. Debisteis haber entrado 
en alguna taberna y haber bebido con 
exoeso, y al salir, sobrecogido por el 
aire libre, os quedasteis dormido en 
ese guardacantón, en el que os hallé 
oasnaluicnte si pa^ar. 
— E l palé Amadeo estaba conmigo. 
—Os aseguro que está ausente de 
París. Mirad, venios conmigo,—aña-
díó el arquero,—y os llevaré a ana ta 
íraa oadpade eaooatrweiaoB á vela 
oer las referidas indioaoiones y que 
alganas de .éstas son inaceptables por-
que vulneran la independencia y "oree 
que no hay inconveniente en que la 
Convención opine que los Poderes 
Constitucionales de la República de 
Cuba, si lo estimaren oportuno, pudie-
ran declarar: 
PEIMEEO.—El Gobierno de la Re-
pública de Cuba no hará ningún Tra-
tado ó Convenio con ninguna Potencia 
Potencias extranjeras qne compro-
meta ó limite la indepsndenoia de 
Cuba, ó que de cualquier modo per-
mita ó autorice á cualquier Potencia 
' Potencias extranjeras, obtener por 
medio de colonización ó para fines mi-
litares ó navales, ó de otra manera, 
asiento, autoridad, ó derecho sobre 
cualquiera porción de Cuba. 
SEGUNDO.—El Gobierno de la Re-
pública de Cuba, no permitirá que su 
territorio pueda servir de base de ope-
raciones de guerra contra los Estados 
Unidos, ni contra cualquiera otra na-
ción extranjera. 
TEBOEBO.—B!l Gobierno de la Ra-
pública de Cuba aceptará en su inte-
gridad el Tratado de París de 10 de 
Diciembre de 1893, lo mismo en lo que 
afirma los derechos de Cuba, que en 
cuanto á las obligaciones que taxati-
vamente le señala, y expecialmentelas 
que impone el Derecho Internacional 
para la protección de vidas y haciendas, 
substituyéndose á los Estados Unidos 
en el compromiso que adquirieron en 
ese sentido, conforme á los artículos 
0 y 16 de dicho Tratado de París. 
OUABTO.—El Gobierno de lá Re-
pública de Cuba reconocerá como le-
galmentente válidos los actos ejecuta* 
dos para la buena gobernación de Cu-
ba por el Gobierno Militar americano, 
en representación de los Estados Uni-
dos, durante el periodo de su ocupa-
ción; asi como los derechos nacidos de 
ellos de conformidad con l A j o i n t reno-
lu i ion y con la sección 2? de la Ley de 
Presupuestos del Ejército de los E . U . 
para el año económico de 1899 á 1900, 
conocida por "Enmienda Foraker", 6 
con las leyes vigentes en este país. 
QUINTO,—Los Gobiernos de los Es-
tados Unidos y de la República de 
Cuba deberán regular sus relaciones 
comerciales por medio de nn Conve-
nio, basado en la reciprocidad y qué, 
con tendencias al libre cambio de sus 
productos naturales y manufactura-
dos, les asegure mutuamente amplias 
y especiales ventajas en los mercados 
respectivos. 
Terminada la lectura del informe, 
que fué aplaudido por la regular con-
currencia que asistió á la sesión, el 
señor Villuendas leyó la fórmula de 
la comunicación en que habrá de tras-
ladarse al gobierno de los Estados 
Unidos, el acuerdo de la Asamblea so-
bre las futuras relaciones de Cuba con 
aquella nación y cuya fórmula fué pre-
sentada por la Oomisióo antes mencio-
nada y aprobada por la Asamblea. 
Seguidamente el señor Méndez Ca-
pote, que ocupaba la presidencia, ma-
nifestó que con arreglo á la orden nú-
mero 301, de la serie de 1900, del 
Cuartel General, la Asamblea iba á 
entrar en el tercer período de su ges-
tión,ó sea,el de hacer la Ley Electoral 
para proveer por elección del pueblo, 
los fancionarios que la Constitución 
establece, debiendo por tanto .cons-
tituirse en Secciones. 
A las seis menos cuarto se levantó 
a sesión, no habiendo concurrido á la 




te soldados loreneses, que os llamarán 
por vuestro nombre. 
—¿Con el de Amaury? 
—¿Y quién lo dudaT Y os probarán 
que soñasteis,—dijo el arquero, y oo 
giendo al novicio del brazo le obligó 
á abandonar el callejón, y cien pasos 
más allá empujó la puerta de la taber 
na, de la que había hablado, y le hizo 
entrar en ella. A l rededor de ano me-
sa estaban cuatro soldados loreneses 
jugando á los dados, y ano de ellos ex 
clamó: 
—¡Calla! Y a está aquí el señor 
A.maury;—y dejó el cubilete sobre la 
mesa y se quitó el sombrero. 
—Bien venido, señor Amaury,—dijo 
otro de los jugadores.—¡Valiente bo 
rraohera teníais ayer! 
—lYot lOómo lo sabeíst 
—Porque salisteis de aquí después 
del oubrefuego y no os podíais tener 
de pie. 
—¡Eso es imposible!—exolamó Jaco 
bo, y al mirar á su alrededor sorpren 
dió un gesto del arquero que se He 
vaba un dedo á la frente y guiñaba el 
ojo, como queriendo decir: 
—¡Pobre joven! Sigue estando loco 
E n esto oyóse en la calle el galopar 
de un caballo que se paró delante de 
ia puerta de la taberna, y al mismo 
tiempo resoiió ou im^eciuso: 
—¡Eh! ¡A. vtr si viene uno á por el 
cabalio! 
E l gioete se apeó y entró en la ta 
^grn^ y Jaoobo w quedó 00190 ttoc 
DDDAS 
II 
Parece que en vista del favorable 
rumbo que han tomado las gestiones 
realizadas por los Delegados Económi-
cos de Cuba en Washington, han acor-
dado dos de éstos, los señores don 
Luis V . Placé y don Domingo Vi l la -
mil regresar á esta ciudad donde ur-
gentemente reclaman su presencia, 
sus desatendidos negocios, que desin-
teresadamente y guiados por el deseo 
de propender al mejoramiento de las 
colectividades que representan fueron 
los primeros en abandonar. 
Quedan, no obstante, en Wash-
ington sosteniendo con energía el te-
rreno ganado poe sus esfuerzos, el se-
ñor Broch, Delegado por el Círculo 
de Hacendados y Agricultores y el 
señor Abad, Secretario de la Ddle-
gación y feliz iniciador del Movimien-
to Económico. Ellos seguirán la obra 
con tanto entusiasmo emprendida y 
obtendrán, á no dudarlo el logro de 
las justísimas aspiraoiones que repre-
sentan. 
Como los señores Placó y Villamil 
saldrán el viernes de Nueva York, es-
tarán en este puerto el lunes 4 de mar-
so de diez á once de la mañana, por 
lo que la Secretaría del Comité Ejeou-
tivo del Movimiento Eoonómico, don-
de se ha recibido, por cable, ayer, 
miércoles, la noticia del regreso de 
aquellos señores, ha dirigido á todos 
los señores miembros del Comité una 
comunicación anunciándole dicho par-
ticular á los efectos del mejor recibi-




Ha sido nombrado Secretario de la 
Junta Provincial de Agricultura, Co-
mercio ó Industria de Puerto Principe, 
el Ingeniero Agrónomo D. Antonio S. 
García Alcántara. 
AUTOBIZA.OION 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha autorizado al Ayuntamiento 
de Placetas para pagar la policía y el 
material de su oficina, incluso el ami-
llaramiento, con sus propios recursos. 
EBNUNOIA Y P B O P U E 3 TA 
E l señor don Carlos Betancourt ha 
presentado la renuncia del cargo de 
escolta del Presidio de la Habana. 
Para sustituir al señor Betancourt 
en el expresado cargo, ha sido pro-
puesto el señor don Amador Rivas. 
BBOAUDAOIÓN MUNICIPAL 
E l Ayuntamiento de;esta ciudad re-
caudó aver, por diferentes concep-
tos, 2,013 pesos 22 centavos en moneda 
de los Estados Unidos. 
Hemos recibido la sigeiente carta: 
Sr. Director del DIARIO. 
Habana, Febrero 27 de 1901. 
Distinguido é ilustrado Sr.: 
Abrigando algunas dudas en políti-
ca, y deseando aclararlas, acudo á 
usted como Director de un periódico 
imparolal, para que con la práctica é 
ilustración que tiene en la materia, se 
sirva complacerme. Ko ocurro á los 
periódicos cubanos, porque todos no-
sotros tenemos más 0 menos apasiona-
miento en la política de nuestra pa-
tria. 
1? ¿Pueden los Ministros ó Secre-
tarios, los Gobernadores, loa Alcaldes 
y Concejales, los Magistrados y Jue-
ces todos, presidir ó asistir como vo-
cales ó secretarios en las Juntas de 
sus partidos, estáñelo ellos e a activo 
serviciot 
2? ¿Podrá coa decoro el Partido 
Naciooal aceptar las condiciones que 
imponen los Estados Unidos para dar-
nos la independencia, después de tan-
tas bravatas de indepenienoia absoluta 
6 muertel 
3? ¿Antes no debe disolverse ese 
partido! 
Espera de la amabilidad de usted le 
aclare esas dudas, su afmo. q. b. s. m., 
Juan Aguilera. 
Sentimos mucha no poder compla-
cer los deseos del señor Aguilera, dán-
dole nuestra opinión sobre el asunto; 
poro si lo hiciéramos tal vez se creye-
ra que hacíamos política, y esto de 
ningún modo nos conviene. 
Diríjase, si gusta, al general Máxi-
mo Gómez, cuya opinión es mucho 
más autorizada que la nuestra, y él 
sabrá desvanecer todas sus dudas. 
¿••MMhi ."nii'íii, , IB 
ANTICIPOS SIN BEINTEGBAR 
I E l Alcalde Municipal de Colón he 
nartioipado al Secretario de Estado y 
Gobernación que por la Zona Fiscal 
oorrespondiente no sean reintegrados 
aun los anticipos hechos para conduc-
ción de presos. 
E L SBftOR MARILL 
E l señor don Alberto Marlll, nos 
participa en atento B. L . M. que nom-
brado Notario Público de esta capital 
ha establecido su estudio en la casa 
Habana número 93. 
LIOENOIA 
Se han concedido quince días de li-
cencia al brigada de la cárcel de Gua-
nabacoa, don Agustín Castellanos. 
PATENTE DE INVENCIÓN 
E l Secretario de Agricultura ha con-
cedido á don Alfredo Veranes, veteri-
nario municipal de Santiago de Cuba, 
patente de invención por un procedi-
miento químico para la preservación y 
curación del muermo en el ganado ca-
ballar. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Oomité del Barrio de Pauli. 
Este Comité acordó celebrar junta 
general de afiliados el dia 3 de marzo 
próximo, con el fia de proceder á 1» 
elección de los cargos de un delegado 
á la Convención municipal. Secretario, 
Tesorero y vlce-Tesorero, que están 
vacantes por renuncia dé las personas 
últimamente electas para dichos pues-
tos. 
L a elección se llevará á efecto de 12 
á 3 d e l expresado día en la casa. Pan-
la n0 37, y se ruega la más puntual 
asistencia de todos los afiliados al 
mismo. 
Habana, 26 de febrero de 1901.—El 
Secretario, P. 8,, Manuel 8. Bretón. 
LA CORONA, PERIODO MÍNIMO. 
L A ASTRONOMIA A V A N Z A POR M E D I O D E L S E N T I D O 
D H L T A C T O 
Los astrónomos empiezan no sólo á ver, sino á "tocar" en el estudio de 
los misterios de los cielos. Allí donde la vista no puede conducirlos empiezan 
á penetrar por medio del sentido del tacto, no directamente, sino por medio 
de ese maravilloso instrumento americano inventado por el Profesor Langley, 
el "Bolómetro." E l bolómetro posee una sensibilidad al calor tan inoreiblemen-
te delicada que puede descubrir y anotar ana diferencia de temperatura equi 
vélente á la millonésima parte de un grado. 
Con esta nueva mano de que la ciencia ha provisto al hombre, permi 
tiéndele llegar más allá de la órbita del sentido humano, el astrónomo se 
vuelve al sol y penetra á ciegas en su medio invisible, confiado en que el 
bolómetro sentirá por él cosas que sus ojos y sus telescopios no llegan á al-
canzar. Y su confianza no es 
infundada. Uno de los eslabo-
nes que conectan al siglo qne 
acaba de expirar con el nuevo 
siglo, es el descubrimiento de 
que, con el bolómetro, los gran-
des rayos llamados la corona que 
rodean al sol, pero que son invi-
sibles á causa de su intenso n flo-
jo, pueden "sentirse," y su posi-
ción y forma determinarse, ann 
cuando no se las pueden ver. Y así, esta mano artificial de la ciencia se ex-
tiende abierta désde la tierra en la alborada del siglo X X , y, buscando á cie-
gas, por el ardiente sol toca la corona mística, y, trepando por entre sus ocul-
tos rayos, los revela, expiando tras la cortina de la luz del sol todas sus figuras 
caprichosas y movibles. 
Y no es solamente un triunfo de curiosidad científica el que de este modo 
se ha alcanzado. E l joven astrónomo francés, M. Deslandres, á quien se de-
be el buen éxito del experimento, ha legado al mundo un presente onyo valor 
real no puede todavía estimarse. Anteriormente los astrónomos sólo hibían 
podido estudiar la corona del sol durante los breves momentos de un eclipse 
total, cuando la ocultación temporal de los rayos solares la hacía visible. De 
hoy en adelante podrán estudiarla día tras día, á toda hora y en cualquier 
tiempo; buscarla entre los resplandores de la luz del medio día, lo mismo en 
invierno que en verano, y seguir sus cambios y sus fluctuaciones, los que pro-
bablemente tienen importancia inmensa para los habitantes de la tierra, por-
que el estado y figura de la corona se relacionan directamente con la clase é 
intensidad de la fuerza eléctrica del sol sobre nuestro planeta. 
Se ha necesitado medio siglo por el antiguo ó inseguro método de ob-
servaciones visuales, para reconocer que la corona sufre un gran cambio cada 
cierto número de años, entra los 
períodos máximos y mínimos de 
las manchas solares. Durante 
el período mínimo de estas man-mgmgg chas, el cual ocurre actualmen-
te, la corona se esparce en ríos 
inmensos de luz en línea recta 
al ecuador del sol. Durante el 
período máximo que ocurrirá 
dentro de pocos años, la corona 
ee hace circular al rededor del 
sol cual si fueran los gigantescos 
rajos de una rueda luminosa. Y 
cada una de estas condiciones, 
LA CORONA, PERIODO MlXIMO. a8Í 00m0 oada fda intertnediaritt 
entre ellas, significa algún cambio en la actividad del sol y en sopoder EO 
bre la tierra. 
Y ahora, con el nuevo método que permite "tocar" constantemente la co-
rona por medio del bolómetro, los progresos en el conocimiento de sus cambios 
de sus efectos aumentarán prodigiosamente, y en adelanta, t i l vez, estas ob-
servaciones tendrán parte importante en la ciencia del tiempo, (meteorología,) 
pues de antaño se sabe que el sol, de algún modo misterioso, influencia la at-
mósfera de la tierra. 
Los primeros años del siglo van á ser de grande interés en este ramo de 
la ciencia astrónomica, porque el nuevo método de investigación á que nos 
referimos se proporciona precisamente en el momento en que la hornaza so-
lar sale del estado de comparativa quietud del período de manchas mínimo, 
para entrar en el de fiera actividad de su período máximo, '.y muy sorprenden-
tea revelaciones deben esperarse hoy que el bolómetro sigue los cambios de 
arlequín de la corona, reflejando, en las formas que afecta, el curso de las es-
tupendas energías solares. 
dido al ver al recién llegado, cubierto 
de polvo y barro, como quien había he-
cho una larga caminata, y en él reco-
noció al paje Amadeo. 
—IAmaury!—exclamó éste abrazán-
dole.—¡Cuánto tiempo que no nos ve-
mos! 
—¡Cómo!—dijo Jaoobo, que era tenaz 
en sus ideas,—¿no nos hemos visto la 
noche pasada! 
E l paje Amadeo fingió gran asom-
bro, y contestó: 
—¡Estás soñando! 
—Sin embargo 
— L a noche pasada estuve en Cha-
teau Thierry; ¿no ves que llego ahora 
de viajef 
—Todoessumamente extraño,—mur 
muró Jacobo,—y no pude soñar que era 
fraile. 
—No sabes, pobre amigo mío, que la 
locura es un sueño!—dijo el paje. 
—¿De modo qne estuve locof 
—¿Y quién lo duda! 
—¿Mucho tiempo! 
—Cerca de un año; pero, ¿qué haces 
aquí tan de mañana! 
—Puedo aseguraros que el señor de 
Amaury no lo sabe con seguridad,— 
dijo el arquero,—porque ha pasado la 
noche durmieodo en na guardanantón 
del oalUjOn sin saüda de la Viíllie 
L»u terne. 
—¡Yaya una habitación. 
— Y , sin embargo, dormía con toda 
en alma, de tal masera, que eos 6 tra-
bajo despertarle,--ruv-iió el arquero, 
S E S M MUNICIPAL 
DB A Y E R 27. 
A las cinco y cinco minntos se abrió 
la sesión bajo la presidencia del Doc-
tor Terralbas, con asistencia de los se-
ñores O'Farril, Meadieta, Borges, 
González, Díaz, Veiga, Rodríguez, Vá-
rela Zequeira, Bonaokea, Ponoe, Ho-
yos y Zayas. 
Se acordó pasar á imforme de la co-
misión de policía nrbana, una comuni-
cación del Gobernador Militar marcan* 
do el límite donde pueden edificarse 
construcciones de madera. 
E l señor González se manifiesta 
sorprendido por la lectura de dicha 
comunicación, teniendo en cuenta que 
los americanos están levantando edifi-
cios de madera en el centro de la po-
blación, bien feos por cierto. 
Dióse cuenta de una instancia de 
don Victoriano Búrnes y Pino, vecino 
de esta ciudad y dueño del (lCarron-
selu instalado en las calles de Econo-
mía y Corrales, quejándose de que 
anoche se le había ordenado la sus-
pensión de la función que estaba dando 
en su citado "üarrousel", por moles-
tar con su organillo á la señora de don 
Antonio San Miguel, según afirmación 
hecha por nn señor que dijo ser repre-
sentante de aquel señor acompañado 
éste de un delegado de la autoridad 
municipal, señora que dice el señor 
Búrnes creía ya curada, puesto que se 
E l señor Z»yaa propuso después, y 
foé aprobado, q n e con cargo al capítu-
l o de imprevistos, se adquieran los nnU 
formes para los guardias á que se re-
flere l a negativa anterior, y el nombra-
miento de una comisión encargada da 
redactar nn reglamento de recompen-
sas. 
A moción de los señores Párraga y 
Bodrígnez, apoyada por el señor Vei-
ga y robustecida por una pequeña adi-
ción del señor Z Ayas , se acordó auto-
rizar, temporalmente, á don Feliciano 
Víllalva para que pueda ejercer nue-
vamente su industria en la turbioería 
de azúcar, sita en l a calle de la Haba-
na, empleando el carbón Antracita, á 
fln de no perjudicar á los vecinos. 
Se acordó, á moción del señor Za-
yas, que el A.yuntamiento siga pagan-
do, hasta fin del pressnte ejercicio, la 
pensión que venía disfrutando la nieta 
del doctor Bomay, fallecida hace po-
cos días, á la hija única que ha dejado 
a referida señora. 
E l señor Presidente suplicó á loa 
oonoejales se diesen por citados para 
mañana, y se levantó l a seeióa á l»S 
siete menos cinco minutos. 
—¡Pobre Amaury! Hé ahí á lo qne 
conduce el amor,—observó el paje Ama-
deo, y estas palabras hicieron estre-
mecer á Jacobo, y le recordaron á la 
hermosa rubia. Este recuerdo daba en 
su ánimo una aperienoia de verosimi-
litud á todo lo que contaban acerca de 
su calidad de caballero, su amor dee-
braciado y su locura. 
—¿Quiéres almorzar conmigo! — le 
preguntó el paje. 
Jacobo, que había pasado el día an-
terior á pan y agua y se sentía muy dé-
bil, exolamó: 
—Sí, almorzaremos. 
Amadeo ordenó que les sirviesen el 
almuerzo y buen vino, convidó al ar-
quero y á los cuatro soldados, y se sen-
taron alegremente á la mesa. Contó 
su viaje á Naney, adornándolo coa al-
gunas aventuras galantes, y se mostró 
tan alegre y decidor, que, con la ayuda 
del vino, sintió Jaoobo que se iban di-
sipando al contacto de la ajena alegría, 
los negros pensamientos que de vez en 
cuando le asaltaban. 
A l beber el primer vaso de vino du-
daba sún, pero al sexto fué de la opi-
nión de los soldados, y creyó efecti-
vamente que un amor desgraciado le 
habla votalto loco. Poco á poco fué 
aecetaiiibrándose A habUr de fcn noble-
za, del castillo de loa señores Pontar-
lier, sus antepasados, del que no se 
acordaba, y del que Amadeo, con sin 
í en al amaDtUdad, le hizo fina desorlp-
había abstenido de tocar el órgano do-
rante veintiún días, tiempo que él ha-
bía estimado bastante para curarse de 
la enfermedad que entonces dijeron 
pidecía dicha señora, enfermedad que 
según más tarde he podlio saber no 
es de fácil curación dentro de la ciu-
dad y sí en lugares tr inquiios. 
E l señor Borjes entiende que los in-
tereses del señor Búrnes se han perju-
dicado grandemente con las medidas 
tomadas por nn delegado de la autori-
dad municipal, al suspender la función 
sin tener para nada en cuenta la licen-
cia expedida por el Alcalde y aten-
diendo al representante del señor San 
Miguel que acudió en demanda de la 
policía. 
Hablan después los señores Mendle-
ta, Z^yas, O'Farríl y Várela Zequiera 
y se acordó contestar al señor Búrnes, 
que se atenga á lo acordado en recien-
te fecha. 
E l señor Borjes pide que se haga 
constar su voto en el sentido de que los 
contribuyentes deben ser tratados por 
igual. 
Por mayoría de votos fué desechada 
una gratificación de diez pesos, pedida 
por el supervisor de policía, Mr. Caz-
zelat, á favor de cinco guardias que se 
distinguieron en el incendio ocurrido 
en el almacén de maderas de don Pe-
dro A. Estanillo, hasta el extremo do 
habérseles chamuscado las ropas. 
A favor de esta moción votó el señor 
Mendieta únicamente. 
COMPLACIDO 
Habana, Febrero 26 de 1901 
Señor Nicolás Jiivero 
Distinguido amigo: 
Tongo el gusto de adjuntarle copla 
de una comunicación que, con esta fe-
¡ h ñ , dirijo al Ayuntamiento de la Ha-
na, excusándome del cargo de üonoe-
jal del mismo; si V. tiene la bondad 
de publicar esa comunicación en su 
periódico, se lo agradeceré vivamente, 
pues me interesa que la opinión públi-
ca conozca las causas por las que de-
clino un cargo que me fué conferido 
por el sufragio de mis conciudadanoí. 
Anticipándole las gracias por este 
auevo favor, me reitero de V, afeotísl» 
mo atento amigo s. s. 
Eioardo Dolz 
Al Ayuntamíonto de la Habana 
Desde que en la Carta Municipal «e 
hicieron alteraciones que o b l i g a r o n al 
Ayuntamiento á no aceptarla, éste vi»' 
oe luchando con los obstáculos qne le' 
ofrece la vieja ley monioipal provisio-
nal, que ya venía alterada con ana se-
rie de disposiciones e s p a ñ o l a s , y que 
después ha sido más que alterad», con-
turbada con otra cerie de dispoBloionee 
americanas. Desde entonces la suerte 
quedó echada para este Ayontamien-
to; pero como yo notaba el deseo en 
codos de remediar los males que nos 
salían al paso, continuaba con pocas 
esperanzas, si bien con firmeza en mi 
puesto de (Jonoejal. 
Si en aquellos momentos, comenza» 
da apenas nuestra gestión municipal, 
se hubiera acordado por ejemplo, un» 
moción que tuve el honor de presentar, 
referente á que el Ayuntamientode-
oidiera por sí, conforme á la ley, todos 
loa problemas relacionados con el al-
cantarillado y pavimentación de la 
ciudad, sin esperar consultas ni opi-
niones del Gobierno General, acaso 
con esta defensa á tiempo de nnestraa 
atribuciones, se hubieran éstas respe-
tado en lo sucesivo. Lo cierto es qne 
ya apenas tenemos atribuciones. La 
obra, esencialmente manioipal, de al-
cantarillado y pavimentación ds la 
ciudad, se arregla en el Gobierno Ge-
neral, y hasta se hacen las publica-
ciones para la subasta sin el previo 
acuerdo dol Ayuntamiento; el emprég-
tito, también municipal, pe llevará á 
cabo por una comisión nómbrala por 
el Gobernador General; para evitar el 
mnermo, otro servicio municipal, se 
nombra también una comisión por el 
propio oentro; y hasta la aceptación de 
las renuncias y nropuestas de nombra-
mientos, de los Tenientes Alcaldes, no 
son ya funciones dol Ajnntamíento. 
Aún lucharía si persistieran los bne-
nos deseos de qne antes be hablado, 
pero éstos, como las atribuciones, 
también han desaparecido. Mis ú'ti-
mas gestiones, de todos oonocid'*», en 
defensa de las propias atribuciouev 
del Ayuntamiento, han encontrado 
primero la indiferencia de mis compa-
ñeros, que oo han asistido á las sesio-
nes ni á oir discutir particulares da 
tanta importanoia, y después han sido 
rechazadas por el voto do la mayoría 
de los pocos concurrentes. E l Ayanta-
miento va en mi concepto ahora por an 
verdadero despeñaperros. Sia atendef 
á acción alguna que se le recomiende 
en contra, el Ayoutamkuto se lanza, 
ó se deja lanzar, en sae postrimerías, 
sin crédito ni an cridad algana ya an-
te la opinión, á empresas tan peligro-
sas como convocar snbastas par» obras 
cuyo precio pasará de diez millones de 
pesos, sin saber todavía cuándo, cómo 
y con qué va á pagar esa gruesa can-
tidad; y se lanzará á la contratación 
de un empréstito, q e no él sino ana 
oomisión ajena está arreglando; pero 
desde luego apartándose en esa opera-
ción de crédito de los requisitos qne 
la Convención üonstitnyente ha creído 
necesario exigir en la Constitución pa-
ra los empréstitos, como garantía in-
dispensable de ia vida nacional. Y ya 
colocado en este precipicio el Ayunta-
miento, yo siento el natural temor á 
despeñarme. 
Ya he señalado con entera franque-
za la falta de acción del Ayuntamien-
to; pero con igual lealtad quiero de-
clarar que mientras ios Secretarios y 
aotoridades cubanos no se pongan al 
lado de las corporaciones del pala p&ta 
apoyarlas y alentarlas, amo «eau lo« 
primeros d i spueRtos á tomar y aw»-
sejar medidas tendentes a\ desoréá\\l 
de las corporaciones populares; mien-
tras la prensa tenga siempre á maqoi 
la censura y nunca para nadie el elo-
gio ó la emulaoióu; y mientras se con-
serve la aotaal legislación municipal, 
conforme á la que el Ayuntamiento 
tiene que resolver hasta sobre el de-
rrumbe de una barbacoa ó sobre la 
devolución de setenta y cinco centa-
vos cobrados de más en un expedien-
te, éste y todos los Ayuntamientos 
fracasarán indefectiblemente. 
E n semejantes condiciones sería ne-
cesaria tener una salud de hierro para 
continuar con el cargo de Concejal, y 
como desgraciadamente no teng) yo 
esa fortuna, he ahí que, á mi pesar/ 
me veo comprendido en el número IV 
L U I 
A l levantarse de la mesa estaba nn 
tanto embriagado, lo que por otra par-
te era desde hacía dos días su estado 
normal, pero esta vez la borrachera era 
de buena ley, porque no habían sofis-
tioado el vino. L a borrachera sin nar-
cótico era luego de niños para el lego, 
y aunque Jacobo llevaba traje de paje, 
no había abandonado su primitiva con-
dición. Lo único que le pasaba era 
que, cuando bebía, su carácter taci-
turno volvíase comunicativo, y al ha-
llarse en esa venturosa situación de 
ánimo, y ya convencido del todo de 
que era caballero, quiso obtener algu-
nas confidencias relacionadas con acue-
lla mujer por la que se había vuelto 
loco de amor. 
Al oir sus primeras palabras, guiñó 
Amadeo el ojo y dijo: 
—Las mujeres no voelven locos de 
amor más que á los hombres que no sa-
ben hacerse amar. Tú no eres más que 
un hidalgo y la princesa una poderosa 
princesa. Da modo que tú te encuen-
tras al pié de la escalera y ella en lo 
alto; pues bien—añadió el paje con la-
dina sonrisa,—es preciso subir el esca-
lón hasta llegar al primero. 
¿Y será eso posible! 
—Ku este mundo todo lo es. 
Esta respuesta sumió a Jacobo en 
profonda cavilación, de la que le dis-
trajo á los pocos momentos ia llegada 
de na oueyo persoaajes, 
Era un hombre de unos cincuenta 
años, calvo, ventrudo y que sudaba la 
gota gorda bajo leu coraza. Llevaba 
guantes do piel en la mano, nn cáseo 
y grandes espuelas en sus botas, y al 
verle exclamó Jaoobo: 
—¡El hermano Antonio! 
Y , en efecto, en aquel soldadote, cu-
yo espadón arañaba el suelo de la ta-
berna, había reconocido Jacobo, ó al 
menos se lo figuró, al hermano Anto-
nlo, un lego como él dedicado á hacer 
la cuestación. Los cuatro eoldadoa 
loreneses y el arquero levantáronse, 
por el contrario, y le saludaron respe-
tuosamente, dándole el título de capi-
tán. 
—¡Capitán! ¡Capitán!—exfelamó Ja-
cobo.—¿Acaso lo sois ahora, hermano 
Antonio? 
E l obeso soldadote sonrió y rospen-
dió: 
—Siempre lo fui, querido Amaury. 
—¡Sois nn fraile! 
—¡Pobre muchacho!—dijo en vo» 
baja el arquero al oido del paje Ama-
deo, pero de manera qne el paje le 
oyó.—Kn todas partes ve frailes. 
—No, no me equivoco—murmuró 
Jacobo, que se lanzó de nuevo al apan-
do de las suposicionen extrañas y de 
la íantáhtioa dud».—Siria el bennano 
Antonio, el hermano dol Dumiago, ce-
rno os llaman por apodo.' L 
•deliaoiso 6? dal artíoalo 43 de la ley 
fflanioipal vigente, por la que me ex-
cnao, por la presente, del cargo de 
Ooaoejal que vengo desempeñando, 
iaoléndQlo ante este Ayuntamiento 
porque ea á quien compete admitir 
eata escasa legal de acuerdo con la 
(Ordea 519 de este afio. 
May respetaosamente, 
BlOAEDO DOLZ. 
Habana, Febrero 26 de 1901. 
MONUMENTO A UN PBtIBO 
Imitando el ejemplo de Italm, don-
de van colocándose estatuas en las al-
taras de los Alpes y los Apeninos, trá-
tase en Suiza de erigir un monumento 
enlacimadel monte de San Bernardo; 
pero lo original es que no representará 
á figura humana 6 símbolo religioso,ei--
no 4 un pobre perro, víct ima de Bu 
abnegación, 
Barry era el modelo perfecto de esos 
asombrosos perros del Gran San Ber-
nardo. Durante doce años hará próxi-
mamente un siglo, cumplió en aetvioio 
de salvador con tin valor é instinto 
verdaderamente notables. 
Cierto día coadujo al Asilo á un ni-
ño medio muerto de frío. 
E n otra ocasión un religioso trata 
edo dirigirle bacía un sitio donde po-
Klíaü hallarse en peligwo algunos viaje-
ras: Barry se negó á obedeoer, presin-
•tiendo quisás que caería allí ana a va-
iancba y que nadie sofriría hasta ec-
tonoes riesgo, como efectivamente sc-
oed ió. 
Otro día, por último, se acerca á u n 
hombre casi sepultado en la nieve: di-
cho ísugeto cree que el perro va á ata-
cm'ie^y atraviesa al pobre Barry coa 
su bastón ferrado. 
E l perro es conducido al Asilo, y 
allí sucumbe á pesar de los cuidados 
•que se le dedican. 
E l monumento proyectado se oom-
poadrá de una roca en la que se des-
tacará Barry llevando montado á un 
m2o á quien salvó de la muerte: en el 
pedestal seinscribirá lo que sigue: 
B A B R Y 
S a h ó á cuarenta personas 
Xa que hacía cucrontay uno h dio muerte 
E l epitafio dirá más que cualquier 
discurso. 
Se va á promover una suscrición 
pública y como hay en el mundo tan-
tos amigos de los perros, la empresa 
BO dejará de lograrse. 
B I B L I O G R A F I A 
Hemos tenido el guato de recibir la 
Memoria sobre aaíioar y tabaco que 
por encargo del Sr . D. Gonzalo de 
Quesada, comisionado de Ouba en la 
Exposición Universal de Paría del aEo 
pasado, escribió el Sr. D. Oárlos M, 
Trellea. 
E n dicha Memoria quedan concre-
tados cuantos procedimientos se han 
dado á conocer en el referido Oertá-
men, relativos al cultivo de \&s plan-
tas de las cuales se éktrae el azúcar, 
elaboración de éste, cultivo y maniiu-
$&oi5n del tabaco en diversos países y 
una lista de las principales obras y 
poblicaciones que se ocupan exolnsi*-
vamente en estos productos y que ñ-
gnraron en la KxpoeioíSn. 
Bapleta de datos interesantes, ei 
bien la Memoria á que nos referimos 
nada nuevo contiene, por habérsele 
adelantado las revistas tóollicas en 
poner en oonooimíenlo de sus lectores, 
los más reoíelntes inventos y mejoras, 
está Hainada á prestar grandes servi-
cias á los hacendados, vegueros y fa. 
briqautes de tabacos de Ooba, por ha-
liarse recopilado en ella cuan to se hace 
en otr^a partes, lo que les permitirá 
comparar l'os ptooedíihientos en uso 
aqaí, con los que se signan en los de. 
más países. 
I L Í J A 
22 de Febrero de 1901. 
:Sr. Director del DIAEIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Muy seOor mío y distingaido D i -
rector . 
Desde este piatoresoo poblado me 
dirijo á usted para comunicarle mis 
impreslonea de viaje por las comarcas 
tabacaleras de Manicaragaa, Baraja-
gua, Hoyo, Pueblo Viejo, Mandinga, 
y Lomas Grandes, y la qoe sirve de 
fecha (las mejores de esta provincia 
para tabaco, tíá encaentran las vegas 
en íiorecieD'oe estado no obstante los 
daños qu'é ocasionaron las granizadas 
de primero de Enero próximo pasado, 
siendo estas zonas donde más daños 
¿Wisaron. 
Pero lamentan en estas comarcas 
los hacendados, comerciantes y cau-
pesinos la escasez de seguridad en qoe 
viven, siendo muy escaso el número j ^ ^ ^ ; ^ " ^ ^ a i u r Ign i ta b a l 
de Gnardia Bural qae presta serví-1 llio{o8a y a,egre de la nooh^ 
LAWWPÁET?.—Oelóbra8« hoyen el 
Arsenal, dorante las últimas horas de 
la tardo, el Iztonparty á benefioio de 
la asoaiación americana denominada 
Army Belief. 
Eata tiesta—organizaría por la dig-
na esposa del general Wood—ofrece á 
los que á ella concurran loa alicientes 
del baile, de paseos por la bahía y da 
ana reanión de parsoaas diefeingul-
das. 
Una comisión de damas americanas 
está encargada de servir los refres-
cos. 
E l baile se veriñoará en los nabdllo-
nes de la Oomandaucia á los acordes 
de ana banda militar. 
En el muelle del Arsenal estarán 
atracados numerosos vaporoitos para 
recorrer, por diversos lugares, nuestra 
hermosa rada. 
Y todo esto por un peso plata y coa 
objeto do socorrer á las viudas ó hi-
jos de loa soldados del ejército ame-
ricano que han muerto en acciones de 
guerra. 
LA OPERA FRANCESA.—NO viene la 
Opera Francesa que esperábamos en 
Tacón, como ya saben nuestros lec-
tores. 
Segúa nos maniñesta nuestio ami-
go don Ramón Gutiérrez, adminis-
trador del Gran Teatro, á pesar de ha-
ber firmado el señor Berriel un con-
trato en New Orleans, ante testigos, 
para ocopar este coliseo por un mes, 
desde el 25 del presente, ahora, al 
llegar su agente, M. D'Brvil , le ha 
oomanicado que el señor Berriel no 
puede traar la Üompañía por fc»lta de 
abono. 
Esta es la verdad de lo ocurrido. 
E L BAILE DEL VEDADO.—ai bule 
de la Piñata, dispuesto par* esta no-
che en Sociedad del Vedado, prometa 
ser el acontecimiento de la temporada. 
L a animación es grande, extraordi-
naria, piramidal! 
CTna comparsa del Garro y otra del 
Vedado, organizadas ambas entre jó 
venes conocidos—que no so dejarán 
oios en ellas, y como en distintas loca-1 
lidades de esta provincia está toman-
do carácter funesto el bandolerismo 
se teme invada estas comarcas por 
tener cercanas las montañas de la S i -
guanea, donde paedeo los bandoleros 
refugiarse sin temor alguno de ser 
perseguidos por fuerzas escasas. 
Sin más á que contraerme queda de 
Y . afmo, ». s. q. b. s. ra.—P. P. 
E L DIANA 
puerto procedente de 
condu-
Ayer entró en 
Tampico ei vapor noruego Diana 
ciendo el siguiente ganado: 
Fara D. B. Durán, 496 novillos, C5 va-
cas, 81 mulaa, 42 yeguas, 11 caballos y 4 
terneros. 
Durante la travesía murieron 28 reses. 
E L PIO I X 
P^ra Veraoruz salió ayer el vapor espa-
ñol Pío I X , con carga de tránsito. 
E L CAYO LARGO 
También con carga de tránsito salió 
ayer el vapor inglés Cayo Largo. 
E L O L I V E T T E 
Para Cayo Hueso y Tatnpa salió ayer el 
vapor correo americano Olivetie, con carga, 
correspondencia y pasajeros. 
TICIASMGULBI 
SBSAIiAMIBNTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SÜPBE&C» 
B&ia, deJmUcia. 
Recurso de casación por quebrantamien-
to de forma establecido por Nicolás Casal, 
en causa por asesinato. Ponente: Sr. Vare-
la. Plecal: 8r. Travieso. Letrado: Ldo. Ber-
na!. 
Impugnación Fiscal al recurso de casa-
ción establecido por José Floret, en causa 
por lesiones: Ponente: Sr. Betanoourt. Fis-
cal: 8r. Vías. Letrado: Ldo. Corzo. 
Recurso de casación por infracción de ley 
en Juicio seguido por D1̂  Felicia Torres, 
contara D. Lorenzo Morejón, en cobro de 
pesos. Ponente: Sr. Várela. Fiscal: señor 
Vías. Letrados: Ldos. Barrena y (Jay. 
Reonrso de casación establecido por The 
Mercedíta Sugar Company, en el recurso 
que interpuso contra una resolución de la 
Secretaría de Hacienda. Ponente: Sr. Vare-
la. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Ldo. Pes-
eino. 
Secretario, Ldo. Mesa y Domínguez. 
Safia de lo C i v i l 
Recurso contencioso administrativo esta-
blecido por D. José María Póoytf Fierra, 
contra nna resolución del Secretario de Ha-
cienda. Ponente: Sr. Demostré. Fiscal: se-
ñor Lancia. Letrado: Ldo. Viondl. 
Recurro contencioso administrativo esta-
blecido por el Sr. Obispo de esta Diócesis, 
contra la resolución dictada sobre adminis-
tración del cementerio de Santa Ana. Po-
nente: Sr. Estrada. Fiscal: Sr. Lancia. Le-
trado: Ldo. García. Procurador: Sr. Sa-
rrain. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Contra Julio Zayas, por burto. Ponente 
Sr. La Torre. Fiscal: Sr. Valle. Defensor 
Ldo. Amagro. Juzgado, de Guiñes. 
Contra Jojin Jhanson, por hurto. Ponen- | 
te: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. Valle. Defen-
sor; Ldo. Averhoff. Juzgado, de Maríanao. 
Contra Florencio Gobel Armenteros. Po-
nente; Sr. Presidente, Fiecal: Sr. Portuon-
do. Defensor: Ldo. Arantave. Juzgado, del 
Oeste. 
Seoretario, Ldo. Miyerea. 
Swtáén segunáfa. 
Contra John Sheridao, pormal versación. 
Ponente: Sr. Ramírez Chenard. Fiscal: se-
fior Gonsález. Defensor: L d o . Aules. Jua-
gado, del Norte. 
OoDtra Pedro Manuel Betanoourt, por 
atentado. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: 
Sr. González. Defensor: Ldo. Montalvo. 
Juzgado, del Norte. 
Contra Manuel Arcia, por atentado. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr. Benítez. 
Defenéor: Ldo. Arrainz. Juzgado, de Jaru-
co. 
Secretario, Ldo. Villaurnitia. 
Sala rrovisionai. | 
Contra Kafael Masutier, por hurto. Po-
nente: Sr. Plazaola. Fiscal: Sr. González, j 
Juzgado, del Norte. | 
SecmmOj ¡uú<h Gtü5íérre | , f 
Los salones estarán deaoradoa ale-
górioameute. 
Todo el c/toHlaoirá oolg*daraa, fa-
rolillos y adornos alusivos á la fiesta. 
Hasta se evitará que la luz eléctri-
ca—que estav.) apagada toda la noohe 
en el último baile—nos dé otra broma 
pareoldíi. 
Así, al menos, lo asegura Nemesio 
Gnilló. 
E l baile es da pensióa y exolasiva-
me para los sooios. 
Hl transeúntes ni invitadouesL. 
PAYBBT.—La delicada ópera L a 
Bohemia, que anuacian hoy loa o^rto-
les de Fayret, servirá para debat de 
la señorita Angelina Tarconi. 
L a señorita Tarooai—primara tiple 
de la Compañía de Tomba—as una 
artista de brillante historia en el tea-
tro lírico. 
Dirigirá la orquesta—iáudoae así 
merecido desianso al 8f. Rioahierl— 
el distinguido maestro Azzali. 
L a rapresentaoión da La B them'a, 
obra que cuenta con tantos partida-
rios en la Habana, es seguro que lle-
vará esta noche á Payret un páblico 
tan numeroso v esoojido como el que 
acostumbra á favorecer, dede el pri-
mer día, las artísticas veladas del ele-
gante coliseo del Dr. Saaverio. 
LA OASÁ GRANDE.—Entre las casas 
de moda hay que citar, por su titulo, 
su importancia y su simpatía, la re-
nombrada tienda de ropa de Galiano y 
8an Rafael, L a Oasa Granie, la favo-
rita de noestras principales familiae. 
Durante las fiestas del O^rnaval ha 
surtido La Casa Grande de sedae, ola-
nes y géneros de todas clases á una 
inmensa mayoría da las damas que ya 
de sala ó con careta llamaban la aten-
ción en bailes y pápeos. 
De eetos populares almacenes han 
salido, por millares, esas bonitas telas 
de la estación que hoy privan en el 
gusto de las habanerae. 
E l ñamante surtido de sedas que 
hay en LaOasa Grande es incompa-
rable. 
Más de cien mil francos, pagados 
por el simpático Incián en lea telares 
de Europa qoe visitó dorante so ú'ti-
mo viaje, lian sido soficieotes á poder 
proveer de sedas de todas clases y to-
dos precios á cuantos acuden á la es-
pléndida tienda que es orgullo de los 
establecimieo tos de en giro. 
Una vielta á La Gasa Grande, á cual-
quier hora del dia, y se verá que no es 
posible encontrar, á los precios allí 
establecidos, ni mejores ni más bonitas 
telas. 
ALBÍSU.—Es hoy la .tanda de honor 
la primera, en que se representa la 
graciosa revista Instantáneas por la 
López y la Soler, cantando esta últi-
ma malagueñas y bailando tangos 
acompañada en la guitarra por los se 
ñores Batalla y Arando, maestros en 
el género. 
Para rolmo de atractivos se presen-
tará en Instantáneas la siempre aplau-
dida Amelia B^ssigaana para ejeoa-
tar bonitos bailes andaluces en unión 
do Joaquina Oarbonell. 
üompletan el resto del program * 
las zarzuelas La Marcha da Cádiz y E l 
Monaguillo, por las señoritas Soler y 
Z^baí», respectivamente. 
Mañana La Oarn de Dios con nota -
ble rebaja de precios. 
E L DFSAFÍO DE HOY.—Por primera 
vez, dorante la actual contienda, se 
enocentran hoy frente á frente, para 
liarse á pelotazo lijppir», las aguerridas 
nr venas del Alnendores y San Fran-
0 Ufé 
E l desafío, qne promete ser por ex-
tremo reñido, dará comienzo á las tres. 
Hora fija. 
NÜEVA OBISTIANA. — Una elegante 
tarjeta que l'ega á nuestras manos vie-
ne á comunicarnos el ingreso de oca 
tierna y linda criatura en la gran fa-
milia cristiana; 
L a tarjeta e? tá cemoebida en los s i -
jgaieqtes términos : 
— " L a niña Pilar Oiriaca, Daoió el 
día 8 de Agosto de 1ÓÓ0. Padres: Inés 
Torres de Valdés y Florentino ValdéSi 
Padrinos: Manuela Pérez de Bors:e«í y 
Ambrosio Borges Figoeredo. Fué bao-
tizada en la parroquia de Güira de Me-
lena el día 9 de Febrero do 1901," 
Nada tenemos qoe añadir á las l í-
neas que anteceden, como no sea en-
viar, con un beso para la nueva cris-
tiana, nuestros parabienes á sos cari-
ñosos padres y padrinos. 
PUBILLOKES.—Función extraordi-
naria la de esta noche en Pubillonts. 
DedíoansG sos productos á don An-
tonio G. Fonseoa, director del periódi-
co Bl Esíivador. 
En obsequio del benefioindo toma-
rán parte en la fancióu los principales 
artistas de tan notable Compañía, en-
tre ellos, como es con8iguionte,la ama-
zona Misa Sunlin, los exeóntrióos Fhi -
la, loa reyes da la arena, la fi*rai¡ia 
Monte Myro y el divertidísimo Tonito. 
También trabaja Mr. Snalíu con aa 
famoso toro amaestrado. 
A l pie de los programas ee lee una 
nota en la qua eice el Sr Fonseoa "que 
por ser día de su beneficio quedan su-
primidas tolas las entradas de favor 
excepto la prensa y las antoridados". 
Tiene gracia. 
CON MOTIVO DB ELEOTTU,—T^aaer-
da un periódico de Madrid, á propósi* 
todel ruidoso éxito de Pérez Galdó^ 
lo ocorrido en el estreno de la famosa 
comedia de Bennmarohaip, Le maricgi 
de Fígaro. 
E l autor francés, antes de ver su 
obra eñel cartel, tuvo que lachar con-
tra toda clage de obstáculos, los unos 
propios de las cosas de bastidores, los 
otros oreados por la intriga y la en-
vidia. 
Pero la noche del estreno todo el 
mundo se rindió subyugado por la 
grandeza de la obra. Tttmbión, como 
en la M'.ctra, hubo en aquella prime-
ra representación un motín. 
I * mariage de Fígaro fué escrita en 
1781 y estrenada en 1784, dando con es-
ta tardanza en ser conocida motivo 
para qoe Beanmarohais dijese qoe 
había necesitado más talento para ha-
cerla estrenar que para escribirla. 
L ^ noche del estreno ha sido consi-
derada como memorable por todos los 
críticos franceses. E n pleno absolu-
tismo, loa latigazos del ilustre autor 
sonaron como trnenos. Las pasiones 
hirvieron en la platea, loa odios de 
secta se enconaron y durante los en-
treactos tuvo la discusión entre unos 
y otros bandos aspecto de algarada de 
club. 
Entre las frases de la obra que más 
entusiasmo produjeron está la siguien-
te: "No pudiendo envilecer el espíri-
tu, se acude á la venganza maltratán-
dolo". 
Tan impetnosas y violentas disen-
siones se promovieron, que, cediendo 
las autoridades á su egoísta deseo de 
captarse las simpatías de sus amigos, 
acordaron encarcelar á Beaomarobais, 
dando con eato motivo para que Jos 
admiradores del autor hicieran una 
manifestación, con verdadero aspecto 
de apoteosis, en honor suyo. 
UNA ANÉCDOTA DE VEEDI.— A pre-
pósito de Rigthtto—una de las más po-
pulares óperas de Veidi—se cuenta 
esta curioea anécdota: 
E l célebre tenor Mírate debía repre-
sentar el pergonaje del duque de Mán-
tu». Los ensayos llegaban á su tér-
mino: 
"Pero, jqnó es esto, maestro?—pre-
guntó á Verdi el tenor, recorriendo sn 
particella.— ürcí encontrar aquí una 
pieza para mí solo y no la encuentro." 
— Y a la encontrará usted otra noche 
—replicó el maestro—tenga paciencia. 
Otra prueba y otra petición de parto 
del tenor, y otra respuesta igual de 
parte de verdl; hasta que una noche, 
víspera del ensayo general, Mírate, im-
pacientado ó inquieto, cogió al maestro 
de un brazo y se lo llevó al fondo del 
escr-nario. 
Dime, por qué, maestro, siendo como 
es mañana el ensayo general, ¿por qué 
no me das la pieza que falta? Bi no la 
has escrito, eseríbola en seguida. 
—Pero hombre, sí aquí la tienes,— 
le respondió Verdi, sacando del bolsi-
llo una hoja de música. 
Mirate alargó la mano para cogerla; 
pero el maestro eohándoee atrás: 
—Me debes antes jurar una cosa,— 
le dijo:—me debes jurar que estudiarás 
esto sin dejarlo oír de nadie, y que no 
lo tararearás ni en tu caea, ni en la ca-
lle, ni aquí, ni en góndolas, ni en oa-
(éas; que te guardarás muy bien de sil-
barlo, y que, en suma, antes del ensayo 
general de mañana, todo el mundo lo 
desconocerá. ¿Quieres jurarlo y prome-
terlo así? 
—Prometo y juro todo lo que quie-
ras, pero déjame ver la pieza. 
Y arrebatando la hoja de manos de 
Verdi. pasó los ojos por las líneas mu-
sicales, leyó rápidamente, se soarió y 
volvió á jurar todo aquello que el maes-
tro quería. 
Pocas noches después, el público de 
lirante aclamaba al sumo Verdi en el 
momento en que el tenor Mirate can-
taba la célebre balada: L a donna e mó-
lÜH. 
A la salida del teatro todo el mnndo 
silbaba, cantaba, tarareaba, repetía la 
balada. 
LA NOTA FINAL.— 
Cocsueios maternales: 
—Tenga usted paciencia, señora; yo 
también perdí una hija que me fué 
arrebatada en la ñor de la edad. 
—jPor el tifus? 
—No, señora; por un teniente de 
caballería. 
Una boca esmaltada de dientes lim-
pios y sanos ooostitoyí'n el bovquet de 
la hermosura sostenida por ei Licor 
dtl Fvh . ¿Cuántas conquistas amoro-
sas no se deben en Europa al uso dia-
rio del ZtVor ¿eZ Fclol ¿Cuántas seño-
ritas no deben so felicidad al señor 
Orive, autor del imponderable dentí-
frico español? Con un frasco, qoe vale 
6 reales, hay para dos meses de UBO 
diario.—Farmacia de "Sun Julián"— 
Riela, 99, Habana. 
Gran purijloador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de Larraxábal es el 
depurativo y temperante de la sangre, 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASMA.—Con el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TICO de LAEEAZABAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese-
Depósito: Riela, 09. Farmacia y Dro-
guería "San Julián."—Habauíj, 
La Zarzaparrilla 
del 
D r . A y e r 
es un tónico inaravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comünícá 
vigor & los nerviosi 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuertes, 
Los Nervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
Porque solo es verdad déla 
del Dr. Ayer. 
No os dejéis sobreponer 6 engañar 
por alguien que con urgencia os teco* 
mionde alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J. C. Ayer &Ca., Lowelí, Mass, E.U A 
Sil 
sobre alhajas y valores. 
ÍNTERÉS MÓDICO. 
E N " U N Ü E ? A M I N A " 
8, BBEN-AZA, 8 
Manuel Jó r ren te . 
»]t 
D I A 2$ DE FEBBEBO. 
Esta mei está ooüsagratlo á l» Puiificaclón de It 
Santísima Virger. 
B l Circular está en B i á i . 
San Bomán. abad, j San Macario T oompafieros, 
mártires, j la Trfs'aoión del caerpo de San Agnstln. 
San Bon-án, f ndador de loa monasterios de Mon 
te Jura, llamacíós hor San Clsndio Nació en el 
condado de Borgc&a hacia el BDO de 890: criáron t 
•us padres e» el »mto temor de Dios y aeí la ciQei 
como la juventud la pató con grande inocencia. 
Por la rer t tud d« su corazón, y por la pureza d» 
sos columbres fué de^de entonces respetado como 
sentó. Teñí» Bomin deseos verdadero de serlo, y 
pareoléndole que el mnndo estaba l'eno de escotloi 
par» la v rtad, rssolvló lusoar seguro abiigo en e 
ret rH de la soledad. 
Los glandes ejemplra que ob- e vó en un santo 
abad le avivaron lo» d seos de Imitarlo. Se ret ró. 
pues, á la soledad con mnsho aau ento de fervor, 
<ionde extenuado por s'is grandes peniteHoias, lle-io 
de mereoimieuíoa, rindió el e- pirita á su Orlador 
«l '8 de febrero casi á los sas«uta KHOS de en edad, 
bebiendo pasado más de tie nta en el desierto. 
FIESTAS E L VIERNES. 
Uiaa» Gcleamss.—En la Cutodral la de Tercia á 
Isa ocho, j en las demás iglesias las da coetum-
bra. 
Corte de Ksría—Dit 28 — Cor^inianáe v i i l t t i 
Ntra Sra. de las Ansustias en San Felipe. 
i ! 
El lunes 4, primero do mes, dedicado & las almae 
del Purpratorio. 
Los ejercidos principiarán á las siete y media df 
la mañana, seguidos de la misa de comnaiózi y prác-
tica con cánticos. 
Ganan Indu'penoia pienirla los socios que confe-
«aren y comulgaren. 
A, M . D, G, 
15 3 4-28 
Cultor en Santo Dominio. 
Siguen lo» Siete Domi igas de San Jocó á las cna-
tro de la tarde coa xpoei^óa del tan t í s imo y 
sermón y en seguida el Via-Crncis. LÍ S marte» y 
Jaeves á la» s h y madia rosario, via oracís y ser-
món. Los sábados á las 4 catecismo de niños y niñas 
C 857 4-26 
J C \ ¿ _£2Li J O j L m \ J J L I I I I J L M «L. ir* i 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
D E L L E G I T I M O 
R e l o j d e o s 
PATENTE 
Rechácese como ilegítimo, si no lleva 
nuestro rótulo en la esfera, 
R I C L A 37, A, A L T O S 
8l9¿5 
7S-1E 
Dr. M A. ie 
MÉDICO CIRUJANO 
Enfermedades délos oídos, 
Gastro-intestiaalesy nerviosas, 
Consultas de 11 á 1 do la tarde y de 7 á 
8 de la noche. 
Mural la esquina á Vil legas, altos. 
c m P 10 F 
D. Un Mi M\m 
H A F A L L E O I D O : 
Y dispuesto su entierro 
para hoy, jueves, á l aa cua-
tro de l a tarde, los que ena-
criben, viuda, hijos, herma-
DOS, parientes y demás ami-
gos, suplican á sus amista-
des rnegaen á Dios por sa 
alma, y se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, calzada 
del Monte números 113 y 115, 
para acompañar el cadáver 
a l cementerio de OOIÓE; don-
de se despide el doeio. 
Habana, febrero 28 de 1901. 
Dominica Ortiz—Alberto, Rosa y 
Potro Ortiz—Víctor Ortiz—Manuel 
Ortií—Josó Ortlí—Vicente Ortiz— 
Pablo Larrazábal—F«lipo Ortiz— 





car—Joeó Inés—Domlns:f> Inés— 
Antonio Inés—Juan Rodríguez— 
Dr. Besa y Dr. Saárez Bruno. 
PUS 1-2? 
i O B S T A N T E 
E L G R A N 
N Ú M E R O 
de purgantes y laxantes 
conocidos, la MAGNESIA 
SARRÁ sigue teniendo la 
preferencia para comba* 
tir las Acedías, Indigestiones, 
Jaquecas, Mareos, y d e m á s 
efectos producidos por 
irregularidades del apa-
rato digestivo? as í como las 
enfermedades del Hígado, 
Vcjíg-a, etc. 
Por dichas razones y 
sobre todo por su es« 
merada é irreprochable 
preparación la 
MAG e í 5 
EFERVESCENTE, 
ANTIBILIOSA Y PURGANTE 
es preferida á todas. 
S u antiguo crédi to y | | 
. mucho consumo as í lo T 
M justifican. | | 
J P a r a su garant ía exija T 
IH siempre el nombre de la M 
o 
7 o 
Eícredilo de esta casa se debef 
.a la bupna calidad 
mafenaíes fjuc emplea, 
Calzado de lujo 
f a b r i c a d o c o n l i o r n a s 
C u b a n a , I n o l e s a v ^ M i u P s a 
B o t i n e s de g l a c é con puntera de c h a r o l á $ 6 « o 
„ „ de color á | 05ro 
„ enero de R u s i a á 2 * 
„ de c h a r o l á 7 oro 




Sermones que se han de predicar 
en los primeros seis meses del 
año 1901 en la Santa Igles ia 
Catedral. 
F E S T I V I D A D E S . 
Marzo 25.—Anunciación de Nneitr» Señora: 
Presbítero señor Aranjo. 
Marzo29.—Los Dolores de Nuestra Señora: Ce-
aóüigo señor Penitenciarlo. , , , . 
Marso29.—De dos & tres de la tarde: Caninigo 
íefior Manabit. _ A . . 
Abr i l 7.—Pascua de ResurreooWa: Ilustrlsuno 
señor Dean. 
Abr i l U.—Dominica in Albls: Ilustrisimo seño? 
Dean, 
Abr i l 21.—Dominica 2* det^uéa de PSBOUB: Pres-
bítero señor Aranjo, i ". - • - , , 
Abri l 28.—Dominica 8? Patrocinio Sr. San José: 
Presbítero señor Aranjo. 
Maye 5.—Dotninloa 4? después de Pascua: Pre-
bendado señor Cor de. 
M»TO 12.—Dominica 5? dospués de Pascua; Ilu«-
trísimo Señor Dean. , , „ . „ , , 
Mayo 16 . -La Ascensldn del Señor: Canónigo se-
ñor Penitenciario. 
Ma^o 26.—Pascua de Pentecoatós: Presbítero se-
fi0JimioB2.—Domingo de la Bentísima Trinidad: Ca-
nónigo sf ñor Clarós. 
Junio 8.—Dia segando; Presbítero señor Aranjo. 
Junio 4.—Dia tercero: Canónigo señor Peniten-
01Junio 6.—Saatífllmo Cwpue Christi: Canónigo 
señor Clarós. 
H e y d r i c h . R a f ñ l o e r & C o . 
F A B R I C A N T E S D E J A R C I L 
Unicos premiados en l a E x p o s i c i ó n d© P a r í s de 190O; 
Sogas tíe Máquina—Cordeles é hilos de todas clases—Fabrioaoióa BspeoiaU 
Be íac i l i tan muestras y precios á solicitud. 
Ventas á los Comerciantes por mayor. 
Tallapiedra 3, 5 y 7.—Apartado 252.—Tcléíouo 1287.—HA 
« 839 ; ^ 1 
D E L 
L A R E U N 
IJOSÉ 
. C 181 312-29 E 
T 
BEBI m DIEGO DE LOS BáNOS 
Reformado para la temporada, ofrece á los se-
ñores viajeros j bañistas cuantas comodidades 
puedan desear, á la par que un esmerado servicio 
y modicidad en los precios. Referencias: 
E n la Habana, San Ignacio 84. 
C 365 15-28 W 
uroducido por 1 as ^ ^ ^ í ^ ' c ' E Z S O S 5 , desaparece en 
T U f t l E N X 
í t M E i p A Ü E S ^ ^ a l * ^ días loman<io el 
C O O N i 
de glicero fosfato 
de cal con 
ENEDICTO 
C R E O S O T A L 
Preparación la mis racional para curar la tn&ereBlosis, bronquitis, catarros cróni-
cos, infaeoloaos gripales, enfermedades consuntivas, inapetencia, debilidal general, 
postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mónteles, caries, raquitis-
mo, escrofuHsmo, etc. Dapójito; Farmacia de) Dr. Benedicto, San Bernardo, 41, 
Madrid, y principales farmacias; 7 en la H A B A N A en casa de la Sra. viuda de D. José 
Sarrá, Teniente Rey, 41. o 1476 slt 1 O 
EMULSION 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Cura Xas toses rebeldes, t isis y d e m á s e n í e r m e d a d e s del pedio. 
V- 353 nU 2fi 2S F 
I s O B U U N A 
(MAEOA REGISTRADA) 
Medicamento eflecaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Contiene las hemorragias del estómago, in-
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Drogaerías y Farmcias aoreáitadas. 
c r60 ait 13-26 F 
Consultas exc lus ivamente 
para esfermos del pecho» 
Tratamiento especial de las afáooionos dal pu l -
nóa y da los bronauios. Heptuao 117, do 12 á 2. 
m ' 26-1 F 
S i Ramio 
C D M N I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE B E DOLORES. 
De venta en tolas las tuenas farmacias. 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : F a r m a c i a del Ds*. Garr ido . 
Ota. 294 atl 26-12 P 
Señor Edítom—Sírvase informar á sua lec-
tores que si me eecriben confidencialmente 
les mandaré por correo en carta sellada el 
plan que seguí y por el cual obtuve el res-
tablecimionto permanente y compacto de 
mi salud y vigor varonil después de años 
de sufrimientos de debilidad nervio», pér-
didas nocturnas y partes débiles y atro-
fiados. 
No es mi idea conseguir dinero de nadiej 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta casi perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso 
y fuerte, y con deseo de hacer conocer á to-
dos este medio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en -
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 
E E . ÜU. c 341 20 F 
WM¡m GENITAL. 
CURACION rflpida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodríguez 
de los RÍOS. ES iaofeasiva y produce efocTos maraviUoses de l̂e 1* príaiera rríccion. Nu 
etleacia se demuestra por inflailai d̂  testimonios y por haber sido aprooaaa por el 
Coaseio de Sanidad de Itaíia. DOSPtíSOS bote en tolas lm priaeipales farmacias y 
droguerías. Depositarios: En la Habana, Vda. de José SarrA é hijo, Teaieuto Rey 41. 




E B todas partes se conoeen y se prefiere» á sns similares eitranjeras, 
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etc.. etc. 
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Cuellos l /uxeu i l . 
Galones doradas, 
Gran surtido en G A L G Ü E S , BOTONES, E N -
CAJES y ENTREDOS dorado». 
H E B I L L A S para el pelo. 
P E I N E T A S de fantasía. 
ADOBNOS para vestido» y pera la cab«z» y mo-
tivos para adornos. 
D e r n i e r C r i de l a Mode 
en NUEVOS MODELOS de SOMBBEEOS. 
COE8ET3 á $2 50, $1.25 y $5.30. 
So hace por medida el nuevo COR8ET D R 0 1 T 
D SVANT á $10.60. 
Ss h* recibido un buen «urtído en CRESPO I N -
GLES. 
Una visita á 
J L V L F e t i t P a r i s , 
á donde hay un inmenso surtido de novedades. 
OBISPO 101. TELEFONO 686 
C 821 P 
E l C e n t r o d e F a r i 
de M. Agnstini, ha recibido por el vapor francés Saint Germain un 
elegante surtido de {Sombreros yara Señoras y niños; faldellines, ca-
nastillas, eqnipos para novias, coraets, María Antonieta, qae tanta 
aceptación tienen por su esbeltez y elegancia, y toda clase de adornos 
para vestidos. 
H a y sombreros á Z J U Í B . G-aliano 7 4 . 
c 283 «It I»-» P 
de Brea, Codeina y Tolú 
Preparado por Eduardo Pald Farmacéutico dd París* 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámioos por excelencia la BREA, y el TOLU, aaociadoa á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer conjbastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. , . ^ • _ . , 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un reenltado maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Campana-
rio, y en todas las demás boticas y droguerías acreditadas de la lela do Cuba, 
«288 alt 1 F 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
d© Eduardo P A X U , F a r m a c é u t i c o d© Farla,, 
NumeroBOB y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGIÁ, lo» 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de loe caso» en que haya que combatir un estado patológico de los órganoi 
genlto-urlnaiios. 
DÓ3is: Cuatro cucharadiías de cqfé al día, es dear, una cada tres horas, en 
media cepita de agua. 
Venta: Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Oampimarío, y en todas laa 
demás farmacias y droguerías. c 233 1 F 
Aviso importante 
Se advierte al plbl lco que 1»B ntaroas de tintes 
para tefiir el cabello titulada T I N T U R A A M E R I -
CANA, qae en dlseñoi escritos en espafiol j fran-
cés, se expendían en esta pías» por escritura otor-
gada ante el notario Andreu ha pasado en absoluta 
propiedad á ia seflora viuda del primitivo inventor 
Mr ttoig francés, 6 h i p , tínica á que pertenece y la úni-
ca que poaaetan mar-villoso secreto. Si rá persegui-
do ame los tribunales quien compre ó venda tintura 
Americana de A. Morales: queda prchibido expen-
der dicha t iníura. L» q i e se venda será la legitima 
Americana de Mr. Roy, antes establecido (lft9 Rué 
D ' Enghion 169) Paris. Depósito principal O Reilly 
44, tienda M i Nuevo Destino. Pruébese, Precio la 
más barata y la más buena. _ 
R«a * 28-3 F 
m 
MEDICO CIRUJANO 
d é l a s F&C'ialtftdes da la K a b » r a 7 
SI. T o r k . 
Especlalissa en enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (provisional monte) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á J 2 y de 1 & 5. 
GRATIS PARA LOS POBRKS, 





de los males c r ó n i c o s del pecho, 
de los C A T A R R O S , TOS, B R O N Q U I T I S , A S M A y T I S I S , 
PROPIEDADES D E L T R A T A M I E N T O D E L DOCTOR A U D E T . 
E L A B O S A D O por la S O C I E D A D F A R M A G E U T I C A do B A R C E L O N A 
Las P ILDORAS ANTISEPTICAS liguen siendo el único agente terapéutico verdaderamente ra^-
olonal, científico y eficaz, para curar la tisis pulmonar y los catarros crónicos do las vías respiratorias. 
Responden & las índicacioces siguientes: 1? Como antisépticas estas pildoras impiden el asiento, pro-
creación, multiplicación y difusión de los microbios.—2* Como quier» que cuando el enfermo busca el 
remedio se halla desnutrido, las PlLOORA-S ANTISEPTICAS, teniendo en cuenta eeta circunstancia, 
no sólo poseen el poder antiséptico que reolatna la dolencia, sino quo al propio tiempo, y á virtud de BUS 
componentes, son reconstituyentes del organismo.—3? Además de ser estas Pildoras antisépticas y r*-
constítuyenteB, acreditan una acción efectiva sobre los órganos respiratorios, sobra cuyos elementos y so-
bre cuyas funciones obran modificando favorableaieate las oandloiouas dal pulmón y de las mucosa^ 6 
influyendo, por último, sobre la inervación bronco-pulmonar,—RESUMEN: Las P I L D O R A S A N T I -
SEPTICAS son: ANTISEPTICAS, porque dlflcakan la vida d« los microbios: R E C O N á T í T U Y E N -
TB8, porque modifican favorablemente IR nutrición ganoral; R S M H D I O D E AHORRO, porque retar-
dan la desnutrición y no hioen tan naoasarta la roparaoióa de gubetaucUs; RfSMSOIO R E S P I R A T O * 
RIO, porque sonpoderoso Rnxilíav de la respiración, yaque estimulan la ingryació.i broaco-pulmoaar. 
Las P I L D O R A S ANTISEPTICAS, Impuestas ya en todo el mundo por sus virtudes verdaderamen-
te extraordinarias, calman la too, permiten oonclUar el sueño *t in neoeaario y reairador», modifican y 
disminuyen la esp actor ación, que de purulenta, blanca, aireada y eburnos» se torna, de dvfíoil sa haoo 
fácil; despiertan ol apetito tan necesario i todos; evitan el eafliauejimieato y la fiebre; reduosn ei núme-
ro de actos respiratorios, y como ooníecuenoia do toda ©ito, Us fuerzas del paciente es levantan; se rea-
nima el espíritu y hacaa, en medio de tan halagiioñoa resultados, menos dasf ivorable ol pronostico, pues 
se curan la inmensa mayoría y en raión directa de la meuor extensión é imoortarxua do las lesiones. 
Diez pesetas caja en las boticas, v f n la Habana, José Sarrá, Teniente Roy 41. Van por oootreo. De-
pósito: Guillermo García. GapeUanes. 1. Madrid (España). C 234 1 F 
B E I J O J B B O , 
A LA ORAN LEGION SE ENFERMOS NERVIOSOS 
B l «Antinerv'oso Howard» es el más poderoso tónico conocido del sistema nervioso y el regula-
dor más inofensivo de sus trastornos fuaoionalca. Está Indicado para curar «vahídos, hipocondría, 
tedo dolor, neuralgias, jaqueca?, gastralgias (dolor do estómago), insomnio, vértigos, mareos, desva-
necimientos, dolor de cabeea, debilidad cerebral, del oído y de la vista, asma nervioeo, palpitaciones 
nerviosas, dolor que preceda ó acompaña á las reglas; histerismo, parálisis, flojedad, etc.»—El enfer-
mo que hace uso del «Antrnervioso Howard» experimenta rápidamente talos rcflultados quo le dejan 
euspenso eljuicio. al punto do no poder creer ea los efectos tan prontos y Borpreadont JB del medi-
•amento. Despiértase el apetite, ei antes estaba decaído; reguHrízanse las digestioaes, si antea 
eran difíciles y tumultuosas; al decaimiento profundo y 4 la falta de energía en las determinaciones 
tuoédonse ol vigor y tal entereza de voluntad, quo ol individuo llega á orease traasfurmade en otro. 
So afirma la memoria, se robneteco la inteligencia, ol ponsamiento adquiere mayor ooneistenoi», 
vuelven las idoas con la nitidez y claridad apeteoidas, y sin la niebla y confusión en;qua.. poco hft 
veíalas envueltas, siente más pótenlo 1» fuerza de las ideas y ©1 dieaurrir agradable y fácil. A eata» 
modificaciones úñenselas de una m í e fácil reapiraoldn, la Bensawióa de la tranquilidad y marcha norr 
mal del corazón, un su ño tranquilo, reposado y reparador, del que «a l e cada día más fuerte, Égil jr^ 
activo. Pero estas profundas y rápidas modifloaciones que íntrodaoa el mt-di •ameato en el ors&nls- 1 
sno no pa^an ahí; continúan persisteutos y orogresi^as hiat* qao aacea d^i-vparecor toda bueua do 
padeoimiantoto norrkeo. tíil «Autlnervioso Haward» no oontioaa opio ni su* sales, a' bromuroej.-ai 
calmantos. Los individuos cuyo sistema nervioso so halla en oonataute tea- í ióa por las oondlcaQa^^ 
et-peciales do la vida moderna, las luchas, vida rebosante da placeres, proooupaoionoa, ansias d a ^ x * - i 
ria». de riqcozaa, eseritoree poiltioos, bolaistsa, etc., hallarán el seguro de su salud, de su txanqaui-
ú&i'y de BU vida en el «Antinervioío Howard»; 4 pesotan caja. Se m a n í a por el coi reo, p rono 
dai importo « i sellos 6 giro. Venta, boticas y droguerías do Habana, y Tetúsa to Rey ^ v * 0 ^ * " 1 * * 
Daoosáario general y t a íoo $ m la TíRta W S í p d l » » QUÍII«ÍÎ Q Oiiwcía, Qaseuanfea, 1 , WX&W ^ 
e2S§ ai í T m ~ ' 
asssss 
3Dr. J , H a í a e l B u e n o 
MKDICO-CJIKÜJANO 
Director do la Quinta del Hoy, 
Ha trniladado aa gabinete de oonanltai i «u do-
m'oilio paiiloular, OnliaDo 60, altos, entrada poi 
fileptuuo. 
Üonn&ltai de 12 i ?. 
K : 
Teléfono n. 117i> 
30-28 P 
Doctor Gonzalo Aróstercii 
M E D I C O 0 
de la Casa de Beneflcencia y Hatornidad. 
KopeoialUta en las onformedauos de los nlfios 
Imédicas y qnlrúrgicas). C'onpultas do 11 á 1. Acular CSi. Teléfono 824. C 22^ 1 F 
D J S l t Dr. í i^DOHBO 
La cura st. «feotúa en 20 día» y 
se garantiza. 
Boina 83. Teíéfono 1.520. 
Dr. J . 
OÜÜL.18TA 
Ha regroiarto do su viaje A Vaílu. 
l 'rtdo 10t>, CZÍI.Í.ÍO de VillAnmora. 
I 212 l F 
Miguel ántonio Nogueras, 
ABOQAÜO. 
Domicilio y ceíndlo Campanario n. 1)5. 
Teléfono 1.412. (J i E 
3 N S T I T D C I O N F J S A K C E S A . 
Amargara 8.1. 
Dlrentorab: Mi lo;-. Martinun ot RIM ierra. Ense-
fiama eUmcr.tal y mpcrior. Idiomas francés, espa-
ñolé inglés. 88 admiten puplu a. medio pnpii&sy 
(Xto'uan. Il- 'J l.w.V K 
Antonia T. D'Lconéi Maestra ^upcrlor, 
bace saber & las familias qae desetn utilizur sus 
scrvlcion, <| i - ndmlto alguuus «lamma, & las qQe 
dar& oluee de 10 á 4 en su domicilio. Sol 41, altos, 
l<6r> 4-27 
S A M I S I D R O 
L'OLKGIÜ D E E N a t K A N Z A COMPLETA 
Industria n. 123. Habana.—Admite alamcós In -
ternos, medio int t tüos j rxtercoi.: se facilitan 
prospectos 7 cuantos informes ce desean.—H^ y de-
Sartsmni os en completa indepeu>tr>ni)la p á r a n l -as.— os resultadcs ( ráiticos inmf jorablos.—Vrta-
se »ti plan de eatndiop^ U77 4-! 7 
M a r t i n a Moreno 
Profesora do canto y plano. Primer premio del 
Oarserrutorio do Madrid. Acopt i algvn»! dlacfpn-
ir. partlcnlares. Domicilio: Habana 71, altoe, de 
12 & 3. HF3 8-26 
T N G l i K a A P t t R N D l u O ÜN CÜATKÜ BESVS', 
XUnaprofjiora inglesa da clases A dorohlllo 6 en 
su morada á precios módicos de mfoloa, initrucoién, 
dibul^ ó idioma» que enseíU & hablftf en poco tiem-
po. Dlr girse do 6 A 8 d<J l i norli^ 6 dejar las sefias 
en San .lodé ItJ» h^ion. 1436 4-26 
.1e*f)« Marta IB. »>.• 19 A R. V 218 ?.P 
Wr .DlCü OH SílííOO. 
Ocr.swlts» de 13 S S. Itdactzia 130 J5. ic<(«i«fti 
Caá Kleuol. To'Mur.r. n. l.iWí. 
D r . Manuel Larraftaíra 
Oirnjano Donlieta do la PaonUad do PiíadftMl a y 
de oMa UoiTersidad. 
Consultas de 8 ü 4—Afiliar 1 
y Teladlllo. 1428 
entre Kiipedrad? 
la. •ntormodadoa del entómago é 
teatinoa exoluaiTameAte. 
Diagnóstico por el anúliuls del contenido extomo-
•al, procedimiento que emplea el profesor Muy un,, 
4*1 Hospital St. Antonio de Parle. 
Consultas do 1 & 8 do la tarde. I.-amparilla n. 74, 
»li«s. Teléfono 874. c 315 18-21 F 
A N G E L P. P I E D R A . 
MEDICO-CIRUJANO 
8e dedica con prefarenóla h la curación do enfer-
medades del esUinaga, hf^ado, bnro é intestlnufe y 
enfermedades de nIGos. Consultas diarias de 1 & 8. 
I 'n«39. o Stfi ™-}uLy 
Dr. H . K o b e l i n ~ 
Médico honorario del Hospital de San Lái»»o de 
I» Hiibaua, - KNI'/ÍUMKOADK.S DE LA P I E L . 
S I F I L I S Y VENEttEO.-Con.ultas de 13 & 2. Jo-
María 91. O 813 18-16 F 
D R . J . HAMONBXrfXi 
MEDICO OCULISTA. 
Jefe de clínica i) el De, Weokor on Parts.—Horas 
de coi su ta de 12 A 5 Urde.-Pma pobres enfermos 
de 8 » 10 mafiaft'.. Sol fi6, entro Ástuscate y Com-
pestela. 1^9 56-14 P 
Bocios: Ve'iasco 
-?SÜ!Ra•Ja<'',* **! OOBABO», POJJttPWH. 
9»njWQASi d6la P H Í L íinelnso VKlíKRBO 
f S I F I L I S ) . CoRJiilUs de 12 4 2 y de 6 4 7. Pr» 
r t U á b a a tí® q ÍI« 
Especialista en enfermedades meutale* y nervio-
Ías.—IB afios de práctica.—Consiiltas de 12 A 3. alad n. 20. esq. A 8. NlcolAs, o 117 1 F 
Dr. H , C h o m a t 
Tratamleuto especial do la Bífill» y ooícrmedadt-» 
«•OBcrono. Ctraolón rAplda. Consvlta» d e l S á J 
yeL XM. La» 40. o 228 1 P 
Br. C. E . Finlay 
Bspeolallsta en enfermedades de loa ojos y d« los 
oídos. 
Ha trasladado sn domicilio A la calle de Campa-
narlo n. 160.—Consultas do 12 A S.-Teléfono 1.787. 
o 22 1 p 
Dr. D. M. SáBATER 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Hnperij]tender.(« y Profesor por muelos nflos del 
Colegio dental-iio New-York. Prado 80. 
8276 7g.8l D 
Doctor Luís Kontané. 
Diariamente, oonsitltaa y 
Bao Ignacio 14. O I D O S - N i 
0231 
opera olor, es do 1 A 8. 
tRÍZ—GARGANTA. 
1 F 
Dr. J o f g © I Í . Dehogiaeo 
Eapcofalista on onfermedado» de los ojos 
OoniulUs, operaciones, elección de espejuelos. 
Da 12 A 8.—Industria 64. 
a 934 x K 
Muro Mafias y ürpiola 
, Jests María Barraaui 
N O T A R I O S . 
Teléfono (914 
1 F 
Dr. Andrés Segura y Cabrera, 
Abosado y Agrimensor. 
Como abogado, se encarga de toda ríase de seun-
toi Judlclaleo, pero ou espeoiol, de loa Contoacioso-
admlnlstrafros y loa pendientes de apelación y (vi-
sación, ante la Audiencia y Trihnnal ¡Supremo. 
También asuntos Guberusiíros y MuniDipalos. 
Como agrimensor, practira avalúos de terrenos, 
Aneas y edificaciones malea, ya Judicial, ya priva-
damente; medidas, planos, repsrto, desMndos, etc. 
Se encarga do distribuir y o-ganlzar Ancas de to-
do género j de instalar edificios para viviendas, al-
maoenes, fAbrloas, etc , de construoclones amerl-
oanas de las más confortables, en maderas de pran 
duración y resistencia. Escxibase por planos y pre-
tnpnejtoa. 
Oficinas: Mercaderes n. 11, Uabnua. G 
Dr. Boraardo Moa8 
Cirujano de la Casa de Salud de la 
Asociación de Dependientes. 
UoBtuItas de 1 A 8. K«u Ignacio 46. Domlollio par* 
tloular Cerro 676. Teléfeao 1803. 
• 1605 1B8-1 O 
D O O T O K , 
S A N S O R E S 
R O F E 8 0 R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Qnirdrglco.— 
Calle de C O R R A L E S Él 2, -'onde practica opera-
ciones y dA consultas de I I A l en cu especialidad: 
PARTOS. S I F I L I S . E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y MÑOS.-GrAtia para lo» pobres. 
825)0 78-1 E 
Eamón J. Martínez, 
AIIOGAOU. ' 
fie ha trasladado A 
SAN IGNACIO 44 íallos) 
858 2$. B P 
H A M O H V A L I D E S 
D E N T I S T A 
Rítraoolonoí gsrantiradas sin dolor. Orlfloaolo-
ttoa perfeotaa. Dentaduras tin planohns. Gallano 
u. 129, esquina A Zanja, altos de la Botica Ameri-
eana. Precios módlooi, 
• 311 1 F 
Dr. C. M. Demrnine. 
Consultas: Lunes, martes y miércoles de doae A 
euatro. Cuba 53. C 108 162-18 E 
Manuel Alvares y Garda, 
ABOGtADO. 
Eatudlo: San Ignacio 84. (altos.)—Con 
inltaa do 1 á 4. Gootlona aeantos en Espa-
ña, o '210 1 F 
Vicenta Armada y Castañeda, 
Comadrona facultativa do la 
Cristo 14. Habana. MM 
Clínica Pinaid, 
158 18 O 
E L PROFESOR JOSE M. ROVIRA 
traduce decumentoa dlHcild on las lenguas «apa 
fióla, francesa, irgleta é intallana, y también la 
ecsetla A personas particulares. Dirigirse Aparta 
4o )70 ó Zvluela 8̂  A. 1D8 26-18 P 
Dr. Alberto S. de Bnitanante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Rspeolallsta on partos y enfermedades de sefiorai, 
OonauliM de 1 A 2 eo Sol 7P. Domlollo Bol 5i 
aU«^ Teléfono 566 n 316 -1 F 
Dr. Emilio Martínez 
©argenta, naris y oidoa 
Ctnealta» de 11! á 8 NEPTÜNO 8», 
0 214 -1 p 
' JOSI EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista (Con 27 afios de práctica.) Con 
Mitas r operaciones de 8 A 4 en su laboratorio 
Iioaltad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
a 218 -1 F 
ENSEÑANZAS. 
Proífenor de inatrucción primaria. 
Un ir,iUguo empleado en Gobfitrnción y Profesor 
de l^struuuión primarla pot* la Normal Central do 
Ma'.IrlJ, do rocouonlda moralidad, ofrece sus sorvl-
oioa A las fimllian que deseen utilizarlos, bien en la 
•ncataviaa, bien como adminia rador de fincas Aot.ro 
Aüstino anologo. Informar.'. 1 en la Aílmlnlstración 
de ente dlarln. ^ O 
T T N A INSTITRIK inglesa con mnebo experien-
U olu en IK odnclóu da ninoi!, dhi os nua coloca-
ción on la cluda'l ó en el onmpc) t'eno su diploma 
en oaetelkuo. Otra desea dar lecciones A demioilío 
y en su morada. ImpondrAn San Ignacio 16 coquina 
AKmpedralo. 1311 8-21 
Escuela de Música, 
Se d'<n lecciones de cultura de la ror., viauo. gui-
tarra y harmonía eu «IMSJ Ó A djinlolllo Dirigirse 
4 Tulipán Uü 28-3 P 
LIBROS E IMPRESOS 
T&rj ttis de baatlso muy bonitas y baratas 
ObiMpo 8», HUioría. 
KÍO 4-94 
Se l lo s fechadores. 
Marcan din, mes y alio. Da venta A 40 oentavea en 
CblHpo 80, l l b r o r í n . 
H ' l 
especlalli-t'.i en toda oloso de 1 •:•,»>:. jo do e'ítnea, Iml-
tftclon A mAimulea y piedra. Infirman San Ignacio 
n. 74. Iff9 8-28 
G R A N F A B R I C A 
R E S U L T A D O S P O S I T I V O S . 
O 3.S1 28 27 P 
P a i n a H A V i Dolores Osoiio su ofrece A laa 
l t l U d U v r e l . famlHas para toda olaso de peina-
dos, con especialidad para bodas, bailes y teatros; 
también hace peinados suultoa on la casa y A domi-
cilio, lava f l i to el palo y todo lo concerniente A 
adornar las cabezas. Reoibe órdenes A todas horas 
Consulado 121. Tel. 280. Ademfia por meses y por 
abouca 1410 4 24 
Hojalatería de José Puig. 
InalalitPión da aafierlae da gr,s y do agaa.—Cone-
tsracolóa de oanolea de todas okaes.—OJO. En la 
nlama kr.y depósitos para basura y botijas y Jarros 
para las lo. hetías. Industria esquina A Colón. 
«311 W-20 P 
55 
A loo qao gasten de postres y qaie-
ran saborear ocea rica y relativamente 
más barato qno ningáu otro, qae eom-
proa estes jaleas en el popolar eeta-
blfoimientó *'E1 Modorno Cuba-
no*', Ol)ippo 51, en pomos de 1 y 2 
libran, á 35 y 70 ot0.; respectivamente. 
o 311 26 16P 
171 w m 
DE 25. PEREa, 
Rafael 38. TeléfdBd 1,221 
Se hacen toda oíase de trabajos en uiAmol, como 
«en: LApidas, Eóyadox, Crucen; Monumentos 6 lu í -
uripcionoB «u el Cemeuierlo. Ue limplau panteones, 
TA7j2bl<5n tonetaos mArmolcs pnra mTzoWea y mo-
i&> de oafó oon píes de hlarro. Todo muy barato. 
e 814 14 P 
KINAMORA,—A Ins aoñoraa.—La peinadora 
Jorefn Fíilqnee ofrece ana aervioloa A las sc-
fiorus qno lo dcooen. eu su casa ó A domlollio, A 
precios SUILamenté módicos; cspofilalldad en peina-
dos para boda», teatro y bailes, abonos A domicilio 
un centón al moa, peinados sueltas A precios oon-
rencienalor; on su casa un peinado suelto deeda 25 
aantAToa ou adelante. Sol 90. 
1163 2«~14P 
LAS 3Í5Í-TOI1AS—La peinadora madrllefia 
.Catsllna de Jlmonej, tan conocida da la buena 
sociedad Habanera advierte A su numerosa «l'on-
ieU qno oontinAa peinando en el mismo looal de 
siempre: un polmuío 50 conlavos. Admita abanos 
r tifio v Uva la «abí-rc, SanMiginM 5!, entre Ga-
llano T M ., Mcol 's. 
1005 « f l 8 F 
Relojes si mínnto. 
Repoticionea, cronómetros, áncoras de 
oro, plata, nlkol y acoro dosdo $3.35 hasta 
$400 oon garantía. 
Hay ol surtido más grando qne se ha po-
dido ver on la lela de Cuba. Grai variedad 
en todas las clases, tauto para caballeros 
como para soñeras, señoritas y niños. 
Visitar la gran exposición de Relojes de 
Borbolla. Compostela 56 
HABANA. «211 1 P 
SOLICITUDES. 
D E S E A C O L O C A B S E 
una sonora peninsular para lav.ir ó planohir y co-
sai: informarAn Concordia 9 >, cuarto n. 4. 
15 fl 4-28 
U n a cocinaia del p a í s 
que sa' e su obligación y tiebo quien la recomien-
de, desea colocarte en una buena casa (articular. 
DarAu rasón Pgldo 0. 
M96 4-28 
S B 9 0 I - 1 0 I T A 
un oritdo d» mano b'anco que traiga buenas refa-
renclita en Habana ¡.'8, aneldo 3 doblones. 
1499 4-28 
UÜA Vi l \NOÜHA D E Mi£UIANA U D A D desea colocarse para la eduiaoión y el cuidado 
do algunos ulfios Habla mny bien el eopañol y po-
see otrtlfloados excelentes de familias muy conoci-
das en el país. A. ulla 116 y en Oorapla 67, ecquina 
Aguacate, una buena cocinera ponintnlsr. 
}EÚ6 4-28 
TJn joven peninsular 
delScfi is de edad, desea colocarte de criado de 
mano ó oauarere. Sabe cumplir con sn obligación 
y tiene quien garantice su conduett. Informan Har-
ria! n. 1. 1602 4-V.8 
U n a oeñora americana 
desea encontrar una f imilla respetable donde le f en 
casa y comida en cumblo de unas horas do ciase. 
BnBcRa el inglés, francés y plano. ImpondrAn 49 
Campanario. 1503 4-24 
Se criada de mano ó manejadora 
df sra colocarse una Joven penlmukr, quo sabe su 
obligación y es oarifiosa oon los nillos. Tiene perao-
naa quo la recomienden y dan rasón Belascoaln 9 
1504 «-2U 
PASO DE LA MADAMA, HABANA. 
CABLE: A L M E N M R E S . TELEFONO 1386. APARTADO 705. 
Prim&ra y única faMca del verdadero Cemento Portland en Cuta. 
E l Dr. Heintzel, cuya competencia en materia de cementos es 
nnivertsalmente reconocida, ha declarado que el Cemento L'Almenda-
res puede rivalizar con los mejores cementos del mundo. Las pruebas 
de resistencia hedías en su Laboratorio en Alemania, renovadas en 
Francia, y hechas diariamente en el Laboratorio de la fábrica por el 
ingeniero químico, Dr. Miller, nos permiten ofrecer á nuestros consu-
midores un cemento Irreprochable, tlarantizanios uná resistencia de 
600 libras por pulgada cuadrada á los siete días de fabricado. 
Agentes generales en la Isla'de Cutía: 
Sres. Marina, Sierra y Comp4, Mercaderes 26, esq. á Lam-
parilla, y Sres. C. García Satala y Comp. S. en C, Amar-
gura n. 4. 1086 alt 13-11P 
ÁCADEMU DE INtiLÉS 
literatura, grainAtloa, geografía general, oon el 
B4( lApIdo método se onseña por un Jorca profe-
sor de id'» i u« A precios módicos, Mr. Os>rlu U*»> 
pin ¿•w 
A L O S S A S T R E S 
Se ofrece uo mae&tro cortador, sastre y etmisero 
para alguna suslrtrla do e«ta capital ó para el Inte-
rior. Inft rmaoloaea on O'Kellly 89. 
1IS6 4-28 
S B A L Q U I L A 
la berraca e r a de alto y bajo Agirla 86, píaos de 
niarmo' j mof aioos, tiplza^a v pintada al oleo fin 
bal i aclonta, con mamparas, ftrju, bafie y demis 
oomodidadea exigi las por la vida moderna. I n -
fotmarán Aguacate 110. 1127 4.?6 
pintar de reedificar y 
S B A L Q U I L A 
la casa callo del Vapor n. 8, oasl estatua & la calle 
de la Marinr: tiene hermosa sala, tres cuartos, co-
cina, comedor, llaves de agn\ y demás oomodida-
df a llave en la botica de la eiqilna. Su dueña 
Yodado oalle A n. 12, esquita A la calxada. 
1462 4 26 
H A B A N A 12 
Sa alquila un departamento de sala, comedor, 
cuarto, patio, aaotea, cocina j agua, propio para 
una corta familia. Hn la mikma informan. 
1450 4-26 
Se alquila una cocina 
con todoa loa enseres propios para nn tren de can -
tinas, situada en la calla de Saa Igna.lo 182. Infor-
man en la misma osea. 
También se venden dos armatostes para peletería, 
sastrería, tren de lavado 6 tintoreiía. 
1444 8-26 
U n a joven peninaul&r 
dexea colocarse da criada 6 manfjadora: tiene per-
sonas qmela garanticen. San Rafael 81, Imprenta, 
informuáa. 1487 4-^7 
D E S E A ÓOLOCAR3E 
tina Joven ponlnsn'ar do manejadora ó orUda de 
mano, sebo cumplir con su obligación r cose A ma-
no y a mlqulna, or.t'end8 do ooatura, tiene hueras 
rooomendadonnK. Ancha de' NoTta271. 
1466 4-5T 
S B S O L I C I T A 
uva criada do mano que eepa su obligación y qno 
tonga quien responda por su conducta, de lo con-
trario que no se prtcente. Lamparilla 17, altos. 
1455 4-28 
SB N E C E S I T A 
cocinera pera un m&trimocio, que dierma en e 
aconodo. Sueldo $15 plata. Calle T n. 80, Vedado. 
l l !0 8-27 
U n a s eñora de mediana edad 
desea oncontrar nn« casa de familia decente para 
la limpiezi de cuartoa ó at«T)der A una sefiora y re-
peso de ropa. No tiene ineonvenionte en salir de la 
Habana. Informan Mona&nate 3 9. 
i m 4 27 
Manejadora francesa. 
Se aollcita una que torga buenas reonmendaolo-
nes para atender tros nl&as mayores. Habana 128. 
14'58 4-27 
P ftBA CHÍANOfiRA.—Una s»ñora Joven, pe-rinsulsr, aclimatada en el palf y de nos y me-
dio mesas de p i r id i , desea colocarse Aleahe entera, 
que t'ene b uena y abundante. No tiene inconve-
niente on ir ul campo. Tiene personas que la reco-
mienden. Informan Consulado 61 6 Manrique 81. 
H f 7 4 Í7 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida, oon sa ntfio qne puede 
verse y racomandaciones excelentes, desea cola-
carao A lecho entera, que tiene buena y abundante. 
Dan rarón MoMe 406, bodega. 
1 162 4-S7 
C R I A D O D E M A N O 
So soUoUa uno ^ue tenga buenas recomendacio-
nes y no torga pretcnsiones y sea do mediana edad. 
San Isidro 55. 1166 4-i7 
U n coeinoro as iát ico 
que sabe au obliga o óu cocinando como la pidan, 
desea coloccne'en casa particular ó estableolmien-
to. E-tione quien responda por ¿i A Informarán In-
dio 14 4-57 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular do tres meses de parid?» 
estA aclimatada on ol p»í.', t i >ne buuuaa referen-
olas, es muy gorda y muy robuata y cariñosa con 
los niños, re le puede ver su h'Jo'í Informan Com-
poitela n. 14^, entre Conde j Panla. 
títl 4-,.7 
U n a criandexa astntiana 
de tres meses da parida, eon buenas raomendaclo-
nes, pudíondo v«r«a sn niño, desea colocarse A le-
cho entera quo es baoda y abnndaat». Consulado 
S7. U Í S 4-17 
U n a criandera e s p a ñ o l a 
desea colocarse A Uoha antera, la que tisna buena 
y abundante, tiene 4 meses da parida y paeda ver-
se su niño on Han M z . r j n. 273. 
1471 4-57 
B A R B E R O S 
So sollslta un t fiMal, sueldo 26 peaoe, y un a-
prer. diz adelantado sueUo Ojeaos. Luz entre I n -
qulsldory OfiMoi. i m 4-27 
oollcita 
u ia cocinera peninsular que tenga buenos infor-
mes, diudole bttbitacióa en la caat: informarín 16 
Bernaiaífí 1684 4-27 D e s e a colocarse 
de cocinero un joven peninaular y tiene quien res-
ponda por sa conducti. Informarán en Aguila nú-
mero 314. 1478 4-27 
UNA C R I A D A D E MANOS O M A K E J A D O -ra peninsular, acostumbrada A servir en el 
puií, do mediar a edad, con personas que la n»"»-
mlenden y íabfendo desempeñar su obiigaoió' , de-
sea colocarse en naa bnenv oasa. Darán razón 
ConoepcKn de la Valla n. 10. entre Lealtad y 
Campanarioie. 1479 4 27 
U n a cocinera peninsular 
que sabe sn obligación j tiano personas qne res-
pondan por clis, detea oo'ooaríe en oasa particu-
lar 6 eatablecimionto. Darán razón en Morro 12, 
entre Genio? y CAroel. It35 4-26 
S B R H i S E A C O L O C A R 
nn general cocio'íro que eaba cocinar A la eapaño-
la y A la criolla y tieae pfrs. na que lo garantice: 
inflx ormaiAa C u-den as n. 67. 
4 2* 
DIRECTAMENTE 
Doy dlncr.) con hipoto as de casas, 
lio 4a. 14.U 
en Tf jadl-
8-26 
U N A C O C I N E R A 
ronlen llegada de la P .niniula ^ ciea coloosrje, BE-
bo la cocina española, franceao, inglesa y «riolla, 
sabe I n f .r pastelería y de toda claae de dulaes, y 
una criandera también peninsular, de cuatro meces 
de parida, tiene buena leche, calrada del Monte 
riútn, 4, bajes. 1129 4̂ -26 
D E M A N E J A D O R A 
ó orlada de mar os desea co oerrie en una buena 
caaanna joven de color, que as oarifiosa oon los 
nifios. sabe su obügición y t'ene informes excelen-
tes. Darán razóu Manrique 88. 
1430 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Joven aitarlana, de criada do manos, sabe co-
ser y tiene referoncias: sueldo trja centenes: diri-
girse A EatroH 1124, altos. 
14.6 4-?6 
Se desea saber el paradero 
ce D. José Sánchez Fernandez, natural de Somc-
z', ptc v;nciad9la.Corufi3, cue trabajaba en la Te-
ñí rfa de la Calzada de U Ii fvüti por los años 1888 
al 1)0: su hermano Santos Sánchez Fernandez si es 
vivo ó n.iiirto: se sup'ioa la reproduoolóa an San-
tUgode Cuba. Teníante Ray 8>, Eahana. 
1441 8-2« 
U n a criandera peninsular 
do tros meses de parida, que pueda verse su niño y 
oon refereaoias desea colocarse A leche entera qne 
t'ene buena y a lnunant» . Darán razón Z anji 146, 
bodega. En la misma una criada de mane. 
1419 4-26 
S e so l i c i ta 
usa manejadora que hable ingles vara una niñs. In 
forma en los altos del "Diario de la Marina" Mada-
ma Losante, nnarto D. 33. ir.oi 4-28 
DJaSEA C O L O C A R S E 
de cocinera en caca particular ó establecimiento 
ana señora peninsu'nr, la qne cocina A la criolla 
españo'a T^ece buenas recomendaciones de las r a -
dondi'h i ettsdo. Informan Aguila 171, oarbo-
udl. . . En la misma se coló-a una Joven de color de 
orlada de mano ó manejadora. 
IfOO 4-58 
U N J O V E N 
oon conocimientos en contabilidad y modestas 
pretensiouo<), i>e ofrece para nn escritorio ó cobra-
dor: tiene personas quejo garanticen. Informes A. 
O.. Gervaolo 178 733 al 13 80 E 
U n a criandera peninsular 
de cuatro meses de parida y con buenas recomen 
daciones, desea colocarse A locho entera, qua es 
buena y abundanse. DarAu razón en San Josó 2, 
bajor Ut-S / 4-S7 
C O C H E R O 
Desea col». »r»o en oasa particular, pues «ab 
U M BU obltauoiuu. Aattao»!^ 71 IqiQMlftD. aUos, 
m H? 
Se vende un salón da barbería en el panto mAs 
céntrico de esta pobUoión. Darán razón A todas 
horas en Bgido esq. A Euz, baiberia. 
1131 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular aclimatada en 
el pal", con buena y abundante leche, reconheida 
por los facultativos, no teniendo inconveniente en 
t l i r fuera de la capital. Tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Sol 67. 1467 4-26 
U n a criandera peninsular 
do dos meses de parida; qne tiene ta niño y reco-
mendada por el Dr. Gutiérrez, desea oolocarse A 
leche entera, que tiene buena j abundante Darán 
razón Campanario 221. 1446 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada io mano qne sale sa obligación y acli-
matada en el pais y tiene quien la garantice. BE.-
ratlllo 3, dan razón. 1433 4 26 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera nna Joven peninsalar, A leche entera, 
la que tiene buena y abundante, de an mes de pa-
jida. puede verse sa niño. Informan oalleión de 
Suspiro n. 16. 1431 4 2^ 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un Joven de color acostumbra-
do A servir, sabe cumplir ocn sn obligación v tiere 
buenas referencias. San Lázaro 22, habitación n. 8, 
bajos. 1420 4-26 
U n a manejadora 
ó criada de mano peninaular, con buenas recomen-
daciones y que sabe cumplir oon BU obligación, de-
sea colocarse en casa de familia decente. Dan ra-
zón Carmen 6, altea. 1446 4-26 
S E N E C E S I T A 
ana Joven para criada de mano. Si no tiene buenos 
inforrara do casas partlnalarea qae no se presente. 
Informan Line» 43, Vedado. 1482 4-26 
Libre de ezplosl^a j eom-
bnstidn espontánea. Sis 
bunio ni mal oloz. Elabora* 
do on las fábricas estable-
cidas en la CHOBBEBA ? 
en BEIiOT, expresamente 
para s i Tente por l a ^Lgm> 
cia de loe B+finvr-ías de 
Petróleo ano tiono s i ol-
eína callo «e Toiiento Ko? 
fiümero 71. Habaia. 
Faraerliar falslicaele-
nes, las latas Uorarán es-
tampadas o í las tapitaa las 
palabras LUZ BBILLANTB 
j en la oUtiota estará Im-
presa la ssaroa do fábrica 
" U n Es l e íante 
«rae ea del exelnslTO iso de 
dicha Á6E5CIA J se per-
senirá coi todo el r%«r 
de la Ley á los falsifica-
dores* 
El A * M I É 
que ofrecemos al públicoj 
bne ño tienerlTait es el producto de ana fabricación especial j qne presenta el aspests 
de agua clara, produciendo nna LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, qie nada 
tiene qne enTidfar a l gas más parificado. Este aceite posee la gran rentaja de no Infla* 
ovarse en ol caso de romperse las lámparas, OMÜtlad nmy recomeidable, prlsolpalmea^ 
PABA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á l o s consumidores. La LUS BBIELANTE, staroa BLSffAS* 
TE, es ignal, si no superior en itóHdióioTsés lamíales al de meior olaso iMiortedo é $ l 
Oiopaaifiro y BA TAtsdo di r troe im» tnav reda^Moa- C 228 1 F 
£ N CASA D E F A M I L I A 
se alquila un ent-eéuelo de dos habltaolonoa oon ti-
do el servloio dentro de ellw, A matrimonio sis hi-
jos ó A hembras setos. Hay portero y teléfono. Je-
túi Maria n. 21. 14Í3 4-26 
S E A L Q U I L A 
para bodega, oon armatoste, carbonera, barros, oa-
fiaiias de agua y gas, la casa oalle de Jovellar n 
13. Tione vida propia. Par al foado sa despao ian 
anas fO haUtacionas. 1406 26-24 F 
I05 bajos de la oasa calle AWCHA D E L N O R T E 
N? 21, con sala, comedor, tres cuartos y baño. En 
el 28 está la llave y darán razón Industria 50. 
1401 4-24 
S e a l q u i l a 
una casa Aranguren n. 6, Gnanabaeoa. Informan 
Muralla n. 99, firmada San Ju l ián . 
14:5 4-24 
A L T O S 
Se alquilan los altos del aeetar soda E l Decano 
para hombres solos ó corta familia. Saa Rafael n. 1, 
151'7 4-f4 
ESTÓMAGO É INTESTINOS 
A n i i 
FCÍPATO BISMUTO. PEPSINA, PANC«EATIKA IASTA5A 
Remedio infalible por la seguridad de sus resultados, siempre 
P I I R A K I toda clase de Diarreas cualquiera qae sea el origen del padecimiento, aun 
ÜU11 A l l cuando no hayan cedido á otros tratamientos,—.Dii-eHíO'ú», Dispesia estoma-
cal y Ce?fln-ot«í^s/iHa/(enteritis crónica), cesandvlos vómitos j'diarreas,devolviendo a\ 
esLúmijpo la normalidad de sus funciones. — Ulceraciones del estómago é intestinos, día-
rrcas{(iftcas é infecciosas, en ancianos, adultos y «*;7os.—Las dispepsias,Gastralgias, 
Gastritis, cesando los eruptos, flatulencia y acidez de eslómtigo. —23 años dt éxito 
M A S C A N A S ! 
T ó n i c o Habanero 
del Dr. J . G A R D A N O 
Devuelve a l cabello blanco con 3 ó 4 aplicacio-
nes su color primitivo natural, sin que el ojo 
más perpicaz descubra el artificio 
DE EN DROGUERÍAS, FARIülACiAS Y PERFUMERÍAS 
f y'l No reqwicrc preparación ni lavado para su empleo.—Prodncto ioefín»ivo.—Urillantcs resultados. 
¿STarrienda ol potrera-vega Saata Cristo do Lom-
kjbillo A una legua escasa da Artemisa, oon veinte 
v una caballerías de tierra reaonooidaa Inmejora-
bles para tabaco, y terreno para pasto da toda oía-
se do ganedo; todo oerodfco oon buenas carcas de 
piedra. CondUiones O'Bellly 15, aasi osqainufi A-
yular. ferrate*ta. 1417 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan loa Aa L a Moda Elegante, OV.fp» 99 
A media cuadra del Parque. 
189» 4 21 
Se alquila dessios da reparada y readltieada de an todo la botica oasa Ir/anta a. 81, BM. t Üni-
vorsldad A posos pacos da la esq. da Tejas, con 
bermola sala S oaartoi graadea aon ventana A la 
calió, oaohera, cabal arica, pora dos caballos, ba-
B». dacha, inodoro, libre da laa miosmos del aiean-
tat ülado. L a familia qae la oaida la dejarA tan pros 
to aa a puils. Condloioncs O'Reiliy 15 entra /Jalar 
y Cuba, ferretería. 1816 4-21 
S B A L Q T 7 I L A 
la hermosa y espléndida oasa San Ignacio 116. In 
formarán Muralla 10 y 12. 
T O L E T 
tha handsone aná «pleodld hoaie loeated 116 San 
Ignacio St. For informations st. n? 10 and 12 Mu-
ralla St. 1Ó78 8-38 
Mordaso de Puentes Grandes. San Antonio n, 5. En tres centenes se alquila esta hermosa casa 
de mamsostería, acabada de pintar, coa sal», sale-
ta y cuatro caalAnd'das habitaciones, gran patio y 
terreno csroado hasta la calzada. 
1382 8-28 
B a r X S Z J V E D A D O 
Se alquila la hermosa eaaa-aainta Linea 103-
En la misma Informan. 13*0 8-78 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 5—B6. Ba la misma fa-
formsrAn. 138 J 8-211 
V E D A D O 
Se alquila ana oasa oon sala, oomedor y 5 cuar-
tos en 40 pesos oro. Quinta Lourdes. Tiene bafio, 
inodoro, cocina, etc. 1853 8-22 
S E A X J Q D X L A I T 
ep la antigua sastrería y oamlseiía de Barreirodos 
h abitaciouea oon cocina, patio, bafio y demAs aer-
Tdio. Reina 43. 1838 8-21 
P R O X I M O A D B S O 0 Ü P A B 8 H 
se alquilan los hermosos y fresóos Vajos Lampari-
lla 78, Plaza del Cristo. Todo demArmol. Infor-
man en los altos de la misma. 
1314 t.20 
S E A L Q U I L A 
la gran oasa Corralas 147, aropia para fábrica da 
tabacos ú otra inámitris: taanlAa ae apropiada para 
inquilinato. Informas Naptuno 40. L a llave en la 




J / ' Q A R D A M O 
Cura en pocos minutos todo dolor por ajsudo qua sea y espe-
cialmente Reumatismo, Neuralgias, Gota, fardlisi3,aoloriii 
^ Musculares de Hueso, Ríñones y Muelas. —ínáisponaa.hle 
A las familias, viajeros, cazadores, por sus inmediatos 
efectos, en Golpes, Caídas , Contusiones, M a g u l l a í v r a s y 
Dislocaciones, cicatriza rápidamente las Her íd t t , evi-
tando el Pasmo, inflamacionea y gravea conse< íenclaa. 
VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
CfQ alt 18-1 9 
U n excelente cocinero y carpintero 
desea colocarse en casa particular, hotel 6 casa de 
comercio. Sabe bien loa oficios y tlone buenas refe 
rendas. Dlrlfirse A Oficios 72, expieso Nuevo Mun-
do. 1414 4-26 
U n a buena cocinera 
del país, que sabe su obligación y oon personas que 
respondan por ella, desea colocarse en ana buena 
casa. Darán razón Lamparilla 70. E n la misma an 
buen ordenador oon macha prActioa. 
1422 4-26 
U n a señora peninsular 
qae hace tres meses qne dió A laa. desea colocarse 
de criandera ó oosinera; conoce el sistema francés, 
espafiol y criollo, 
1438 
Informan Mnralla n. 9. 
4-26 
U N A C R I A N D E R A 
aclimatada en el pais, recién parida, oon buenas re-
oomendaclones y abundante leche, desea eoloearaa 
A lecho entera Informan Condesa n. 1, botica. 
14S7 4-26 
L E S E A C O L O C A R S E 
una Joven peninsu'ar para ccaer. Sabe cofer y en-
tallar. No t'eno inoinveniente onhicor a'guna lim-
pieza, A la que estA acostumbrada. Tiene bneacs 
eiorenc'as. Egido 9 dfsn razóa. 
1493 4-24 
U n a J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de muño ó manejadora. 
Sabe cumplir bien coa su obligació». Tiene buenas 
referencias de las o&ars donde ha ftetade. L f irman 
Vlvea 178. ÍS93 4.-24 
A loche entera 
desea colocorse ana criandera paniasular da dos 
meses de parida, non buenas recomendaciones y 
con abundante Uc lu . Darán razín en Morro 5, bo-
dega. 1113 4-';4 
U n a criandera peninaular 
de poco tiempo de parida, con buenas recomenda-
o'onesysin tener quien la molesto ornando ettA 
orlando, desea colocarse A leche antera, que tiene 
buena v abundante,. Dan rasón osllejón dal Sus-
piriro 14, entrada por Aguila y entre Monto y C o -
rrales. 1411 4- 24 
U n a s eñora 
que ha tenido casa do h ié ipedes desea encontrar 
ana casa anAloga para regentearla. Sa hija, profe-
sora de plano, se ofrece para dar clases A domici lio 
ó en su casa, calle de Cuba n. 44, Precios módicos. 
1107 <-?4 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -t'gae de ía Habana, focilito criaederaa, criados, 
cocineros, manejaderaa, costuraras, cocineros, crin-, 
dos, cecheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadoras, dependientes, easaa en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
venta d9 cazas j ñecas.—Son uo Oallego. Agnlar 84. 
Talófon 486. 1126 2«-18 F 
SE SOLICITA 
ana criada de mano para los c 
sa. San Miguel 47 V. 
uehaceres de una ca-
10 4-21 
S B S O L I C I T A 
ana cri ida en Industria 27, altot; sueldo diez pesos 
y ropa limpls: ea indispensa^e que traiga recomen-
daciones do laa casas donde h vja torvido. 
1!(77 8- 23 
U n a criandera peninsular 
con buenas recomendaciones y particularmente de 
la oasa donde está, desea colocarse A leche entera, 
que tiene buena y abundante. D c j i el destino que 
tiene por march rse A España la f imilla. Mente230, 
ertrnauelos, i' formen. i ;6 í 8-22 
SÉ MS-ÜA ISÁfi t R U L ^AkÁrtEfeO Ü É T A señorita María Trelies, que durante el bloqueo 
se marchó A Santo Domingo dejando A su padre en 
la Habana, que se murió A loa dos meses; para en-
tregarle un encargo quo conserva en eu po<er una 
amiaa qae se marcha A E;p;ria. Informan Lampa-
rilla 69, altos. 12*8 15 19F 
L á m p a r a 
de cristal baoarat de Bohemia desde ana hasta 38 
laces, de modelos y estilos variadísimos y del mo-
er gasto, y se dan A precies casi de ganga. 
De bronco y nikel, ó plateadas ó plata antigua 
desde ana hasta ocho luces. Precios desde 
50 nna hasta 1000$ 
Casa de Borbolla, 
o 241 l P 
U n a persona de mediana edad 
y de Ies mejores antecedentes, se ofrece para por-
tero. Informa^ en la Administración del •'Diario 
de la MJITITIIV/ 
üs; 
K-2t E 
I N D I V I D U O P R A C T I C O E N CÜNTA-
bllidad y con personas que lo garanticen se o-
freoe para tenedor de libros de cualquier casa de 
comercio é Industria. Informarán en la Admon. 
del,'Diario de la Mariaa ', y los avisos se reciben 
en ol despacho da aneólos del mismo periódico. Q 
re 
L A S E C R E T A R I A D E L CASINO E S -
pafiol ha desaparecido nn abrigo de sefiora el 
dia 24 drl baile infantil. Sa suplica A esa .mfiora 
gruasa con los nifios que so lo ha llevado equivoca • 
do qae lo devuelva en la misma aenretarla ó en V I -
Uegts 61 y se hgratificars.- 1473 4-27 
~ ~ 3 
COMPRAD 
" C H O C O L A T E S " 
Para las personas débiles y las se-
fieras qae crían, los mejores son los 
qae viene elaborando hace 60 a ñ o s 
la fábrica de chocolate <*£1 ü f o d e r -
I n o Cubano", de Fanstino Lóper, 
i Obispo 5}, premiados en varias Expo-S E S O L I C I T A 
ana miada de mano poolpinlftr de mediana edad, 1 Bittiones IgOlafiO Ift tUti&a de Paris, 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas d« Pasivos, 
haberes personales, devoluolén de fianzas, 
abonarás da conversión del 77 al 78 y ouan-
toa créditos deban ser satlafechoa por el 
gobierno español. 
Garantías las que cíe pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jimónea Bégar, Serrano 17, 
Madrid < 337 alt 90-1F 
Ceiba de Pueites Graides. 
Sa alqtlla la hermosa eaaa a. 140, situada ea al 
mejor lugar da la oalaala, aon toda elaae de eomo-
t^idídes y extensos tarranss «am Arboles frutales. 
InformarAa aa la misma calcada n. 148, donde ta 
snenentra la llave, y ra al kmfste del Lde. Sola, 
Amargura 21, en asta ala dad. No aa alquila por me-
nea do seis meses. 1061 26 9 F 
Ceiba if Pncntes Graides. 
To let the aplendid hoase n. 140, IR the bast pía 
ce of the Callada, with all klad of somforts and 
spacioas lands wlth íruit troes. Bafereneas oas be 
oltr inad at tha sama Calaada, a. 14V, whará the 
kev is to be fouad, aad also at tha ofBaa af Mr. L 
de Sola, Amargura Stn. 21 in tkis city. No leas* 
shall bo accepted for less tban slz nontha 
1032 26-9 F 
Cobre y hierro viejo 
So compra cobre, bronce, latón, metal campana, 
plomo, ziao y hierro en peqaefias y grandes parti-
a. .s; pa/amos los precios más altos y al contado. E n 
la misma sa vendan, enadrados. eahillas y tubería 
de hierro.—J. Schmldt, Sol 24. Teléfono S92. 
«303 1WV-1 E 
CUBIERTOS 4e PLATA 
marca J . B O R B O L L A . 
Metal blanco extra, sin rival, aon plateado tan fl-
ao, y tan firme que jamAa la perdorAn. 
12 CUCHILOS $ 8-50 
12 CUCHARAS 7-50 
12 TENEDORES . 7 - 5 0 
12 CUCHAITRAS 4-00 
Hay gran variedad en cubiertos para postres, en-
saladeras, para pescado, servilleteros, palilleroa y 
trinohantas. 
Ha llegado el míe elegante surtido de bandejas 
de motal y porcelana con esmaltes qae se venden 
dssdo 40 centavos ana. 
Centros para mesa, tarjeteros, porta- flores y Ja-
rrones y J&rras para adorno de salas. Balones y eo-
v e í d r á e s d e 75 cciitayos PIEZA. 
Cfassa d© B o r b o l l a , 
o 241 1 F 
ALQUILERES 
Mi 11CIM FAB1LIA 
Se alquilan muy barato s los al-
tos interiores de Obispo 100, en-
tre Vi l legas y Bernaza. 
c 333 fg F 
B ' R A L Q U I L A N 
loa cójiedoB y bonitos bajos do la oasa Habana n. 
72. Informarán Bei iu 5, y Tacón n. 2, bajos, de l 
A4—J. M . V . 144(7 4-28 
Q K DESEA COLOCAR nna criandera A media 
Kjleche ó leche eatera, criar un nifio ó cuidar en 
eu cisa: oa la misma una joven manejadora fran-
cefapara entefiar el idioma ó para encargada de 
un hotel ó casa de Inquilinos ó de huéspedes; no 
'ienen Inconven jente ir al campo. Informan Cres-
po 38, sitos. )507 4-28 
una criada de mino. Lealtad 115, entre Salad y 
Reina. 1610 4-28 
E n Graliano 132p 
altos del Brazo Fuerte, se solicita ana buena cria-
da de mano que traiga buonaí referencias. 
1513 4.28 
A&QXm-J N 
exeelentea departamentos con balcón A la calle en 
el piso principal y habitaciones en el tercer piso en 
la ma; r.ífi :a casa calle de Jesús Maiía n. 23. 
1^5 4-28 So a 'quihn los frescos y hermosos altos de la casa Habana 248, oompuestes de sala, tres cuartea, 
comedor, cocina, cuarto de bafio y ducha, azotea 
corrida con vista A la bahía y entrada independinn-
tc. En los bajos informan. 1608 4-58 
V e d a d o 
Se alquila la cosa calle 7 n. 136, tiene sala, oome-
dor, 6 cuartoB, cuarto de bafio. ImpondrAn en la 
misma calle n. 130, Don Alfonso. 1470 8-27 
E; da, so alquilan unos altos con todas las como-didades j balcón corrí lo A la «alio. So alquila tam-
bién un gran local propio para almacén ó cochera 
y caballeriza y además te alquilan en la misma bar-
ra os aa habitaciones altas y l ajas. 
1494 4 ?7 
Se alquila la casa t.ealiaa .0 >, euire Reica j Ef-trella, con sala, comedor, cuatro cuartos, coci-
na, bafia é inodoro. L a llave en la accesoria ¿el 
frente 142, é informan Obispo U l , asqalna A Ville-
gaa, altos de la peleteiia. 14̂ 6 4-27 
TJN S A L O N A L T O 
dividido en sala y alcoba, se alquila A matrimonio 
sin nifics ó señoras solas. Se ex gen referencias y 
mes en fondo. Manrique 61. 
1488 4 37 
SE ALQUILAN 
U00< preofoios altos A hombrea loloi «o loquliider 
M m e t s B ú i n e r d 26. 
Uneata eepaoiesa y Tentilada «a* 
«& «o a lqu i l a s varias habitaolenes 
c<sa b a l o é n ¿ la oalle, « t ras lm%«rie-
y nn osp lóndtde j T«nt i lade «d-
IZLZTQ. oon entrada LadepemAiesto 
iki^iamfí. Precies méd leea* Za* 
i««Kí.axá el ©erlifflro á todas k*ara«. 
O 527 \ F 
PIANOS DE PLKYEL 
y mecánicos, de lo mejor y 
más perfecto y elegante que 
han producido las fábricas, 
hay hnen surtido en la 
Casa J. Borholla 
Compostela 6̂  
241 
lí 
lOdel Cerro eon sala, comedtr, tres ansrtos mam-
posteiia y portal en $4 000. Dos en Amargara en 
$12 y 14,000 cada una, y dos an el barrio del Angel 
v Colón de 3,500 pesos oada ana. Tacón 2, b-jos, 
de 12 A 4—J. M . V. r 9 8 3-28 
SB V E N D E N dos canas, sin corredor, nna en el barrio de Motsarra'e pegada A la calle de Nep 
tuno, eon todas comodidades para ana extensa fa-
milia, en $8000, y la otra en Amistad pegado A San 
Rafael, coa las crmididades y del precio de la an 
terior. Orden para verlas, Cuba 62 de 12 á 4, el 
portero informorA 1493 4-27 
E n Güira de Melena 
A establecerse. Ea vende al armatoste y atensi-
lioa do la bodega L a Viña oon acción al laoal, qae 
etti situado en e'. mejar panto. Qulnt* 38. Oonvl 
ne verse. 4-17 
B 1 3 V E K T D E 
«a café completo oon sus bebidas y mesa de billar 
y ana f jnda. Informan Itqulsidor n. 29. 
1460 4-Í7 
S E V E N D E 
ana finca de ana y tres cuartos oaballerfis. se ha-
lla sobre la calzada de J e i ú j del Monte junto A 
Arroyo Avale; tiene cata buena, pozo y cercas. Es 
tA arrendada. DarAn n »5n en Santa Clara n. 5 5 
1423 4 26 
El N GUANABACOA—Se v é d e l a casa demim-poBieií.», D T sión n. 17 A asa cuadra ¿e los ea-
rritos elécirlcos, oon sala, comedor S ouar ra, ce 
ciña, patio grande, Inen pozo y demta oomoalda 
des, ir formarAn en la misma. 
1424 8 23 
S E V E N D E N 
la fresca y es jaclosa oasa Lúa 67, frente A Villegas 
I i f irmarán Villegas 82. de 8 A 6. No so admiten 
corredores. 1418 4-26 
O A N O A 
Se vende la casa Saa Jeeé 37 en Qnanabaooa, de 
mamposteria y t^jas. He vende por lo que ofrezcan. 
Darán razón imorenta L a Prueba, Mansera Cen-
tral, por Mons'.rrata. 1419 4 26 
un tren de lavado por no poderlo asistir sn dueflo; 
sq. 1 
16-22F 1353 
M ÜY BARATO SB V E N D E UN CAFE POR 
punto, buenos utonsilios y gran loca): puede servir 
para otro giro; ha estado mal atendido. Oran fábri-
ca de tabaooa al frente. Informan Amistad entre 
Dragones y Barcelona, sastrería. 
iM5 8-92 
Por tener que ausentarme vendo 
en buenas condiciones para el oomprsdor nna se-
dería, peifumeríi y quincallería en ana población 
Inmediata A la Habana: también vendo todos los 
muebles particn'ares. Muralla 119 informan. 
1066 26-12 F 
E n el Carmelo 
Se vende'una hermosa oasa quinta eon toda olas e 
de comodidades, de plsnta bala y principal; Línea 
n. 160. Teniente Rey 25, darán rasón. 
992 26 « F 
M I M B R E S 
Se ha recibido el surtido más grande y 
más variado que ha venido á la Habana. 
Sépanlo las personas de gusto para que 
visiten cnanto antes la easa de Berbolla, 
que vende siempre á precios sin compe-
tencia en 
. ¿ o B p o s t e l » 66 } F 
DE ANIMALES 
C A B A L L O C R I O L L O 
Se vende un bonito caballo ci hilo de Uro y de 
monta, en precio módico, por tener sn duefio que 
embaroarse. Consulado 124, csqu'na A Animas. 
1108 4-24 
Ganado fiao de venta. 
Acabo de regresar de Renta'ky dondo he adqui-
rido an cargamento de caballos y mulos de lo más 
superior. Antee de aomprar vengan y vean mis pre-
cios. Oaraatíio oada «Oo de mis caballos y vendo 
sin en galio. 
Hay tambiea ana partida de muías para la ven-
ta, alempre. Acudan A Marina n. 2. Habana.—L. 
O. Cono. 770 £6-31 E 
DE CARRUAJES 
S B V E N D E 
un faet- n de cuatro fsientos v «no de dos, nn oa-
brlolet, ana volante, 1 carro ao 4 ruedas y ano de 
dos. ana vuairua grande y una ch'na. r una arafia 
de 4 ruedas: Monto 268 esquina A Matadero, taller 
do oarrúales. 1611 8-28 
TJN P A B T O N 
muy fuerte, rrmontado de hsoe muy poco, se vende; 
también se vendo nna busna limonera nueva. Todo 
en precio muy módico. Industria n 123. 
UtT 4-56 
na milerd y nn caballo maeitro de tiro. Se dan ba 
ratea. San Joié 126 de 7 A 8 de la mafiana. 
1439 4-' 6 
S E V B X T D E X r 
an milord propio pnra particular ó ettablo ó al-
quiler. Zanja u. 142 re puede ver. 
13HJ 8 23 
F a e t ó n f r a n c . 
Sa vende uno eu buen estado y barato. Puerta 
Cerrada 43. UBI 15 14 F 
De venta 10 carros de volteo 
nnevoe sin oso, ausho de vía, 30" Inglesas, calida 1 
metro odbico. foltean por los dos costados, tliven 
para el arrastre de piedras, carbón, tierra, cachabas, 
ote., A precio módico. San Ignacio ^i. 
1160 18-14 P 
B B V B N D B 
un vis-a-vis de dos fuellea de muy poco UBO, en 
flamante estado) trea pares de faroles de ooche y ol 
herraj» para tres valhs oon patebres de hierro, to-
do may barato. Almacén de fórrate AmarsruraAl. 
1168 lg'14 F 
DE MBIiES Y PilAS. 
¥ . A Z I J L I A A 
m - A —SU A H E Z 4 5 - X m -
ofrece s i públ ico ol surtido colosal 
que tiene de ropas, muebles, pr On-
das de plata, oro y brillantes á pre-
cios de verdadera rea l i zac ión . 
P o v a naffAvaa Vestidos de seda, oían y otros, 
r d f a BCHOrd» 4 %it 3, 4 hasta 10y $12. Caml-
sanes y sayas hechos y on corte, A como quieran, 
Mantas de barato y de lana, desda 6 beata $30. 
Chales, mantillas, abrigos, mediar, etc. 
Pava ^ahnlItiPAB )'lnBes de casimir y medio rdra CdOaUtrOH fln8eg hechos j en tforto, 
de $2, 4, 6 hasta 9'!0 magnídoos. Medias, sombreros, 
panudos, etc., de todos precios. 
SAbana*, sobrecamas v rodapiés de mucho gasto y 
A cualquier precio. UN M A G N I F I C O PIANO 
de cola por la mitad de lo qne vale. 
J493 18-7 F 
Bernaza n. 6, al lado de la botica 
Deseando surtir nuevamente de rmieb'es este ee-
tableclmlenta, compramos A particulares todos los 
que se presenten, pagando precios más altos que 
ninguaa otra casa. 
También vendemos A precio» baratísimos un gran-
de y may hermoso surtido de Joyería fina adquirida 
de relance. 
Facilitamos dinero por alhajas eon an módico 
Interés. 
L a S e g u n d a M i n a . 
Bernaza n. 6 , al lado de la botica. 
o 195 alt 16-31 i£ 
AkMAToSTk bu bOOtuiA.-sE-TmEJÉ uno en $2Q de ID varas de ancho, varias mesas 
de fonda A 2,60 v $8, vidrieras de mostrador y de 
estante, cajas da hierro A $10, oarpitas A $5, bufe-
tes A $1, muebles de todas olaser: especialidp.d en 
camas de bronce y hierro. Mont) 57. 
1488 4 27 
BB V E N D E N 
doa mesas, an tocador, nn reloj con despartador, 
an oanastillere, ana bloioleta do nifia, nn velool-
fiedo de alfio, ana vidriera propia para toen de avado. Crespo 19, A tedas horas 14715 4-27 
CIAMAI D I B R O V C B — S o venda una bonita 'ama da broaoe Imperial, a osa de musbo gut.to, 
may barata; ana Idem d« lauta, nua Idem carroza 
meila camera y varias Ae b l rr J Ae toloa tamufios, 
an aparador ottatta segal, a oa lAir para cristal 4 
lacea y varias da bronco. Mont*) 97. 14(8 4-23 
SB V B N D E N B A R A T I S I M O S POR N ' i N E -eesltarce aa magcíñ'C Jvogo Luis X I V oomple-
to esa sa espsjo biselad»; ana sombrerera y nn ja-
rrera raedarnoi; aa aparadsr y ana meaaeorrodera, 
fraaeeaa, coa sus tablas y ottos, Luyaió 73 A tedas 
horas 1408 4-21 
R E A L I Z A C I O N DE M D K B L K S . 
Jaegos de sala L i l s X I V , Luis X V y de mimbre, 
jarges da eaarto y de somedor, lamparas de cristal, 
mamparas, espejos, mesas de centro y consola de 
oorrederas, grandes y peqaefias, eparadores, Jarra-
ros, estantes, sillas y columpios de todai «lases, una 
cija grande Aa hierra A prueba de fusgo y an gran 
surtido de toda lo eencsrniente al giro ue préstamos 
y mueblería. E a L a Perla. Animal S4, y L a VIz-
«aina, Gallano 29. Teléfono 1,405 Hay agencia de 
mudadas. 1?») 8-28 
S E V E N D E 
an Juego de sala Reina Ana, un eroaparate cedro y 
otros varios muebles, leforman en el café Muralla 
esquina A Villegas. 1^«1 8 21 
D I L A A C R E D I T A D A MARCA J. F O R T K Z A , 
Huevos y asados se vonden y alqailan eon ban-
das franoesas automAtloas; constante sartldo d( 
toda «lase da efectos franjeaos para los mismís. 
P R E C I O S SIN COUPKTENCIA. 
Nota.—Se rebajan bola* do billar y se rielen bi-
liares.—63, B E R N A Z A , 68. Fábrica de billares. 
Ba eomnrau bolas do billar. 78-16 D 
DE MAQUINARIA. 
En la MÍÍCÉ is Velo. 
Sai Joaptn m m 18,20 y ÜOí 
Se venden 2 calderas horkoutales multltubnlares 
de 40 caballos oada una, otra veitlcal de 12, máqui-
nas h orltoc tal es y verticales d^ 6 y 40 saballoir, 
Donkya y N Agsras «le volante para alimentacléa 
de calderas de 8 z 2¿; noa máquina refrigeradora 
de 1 i toneladas propia para obooolaterfa, 8 noilnos 
para Ídem, ventiladores para hornos de bagsso, 
válvulas, codos, tes de rarlos tamufios. En la mis-
ma se compra hierro, bronce y toda oíase dn meta-
les. l.c69 16-18 F 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R 11K M. T. DAVIDRON 
y da mano da Goalds Mfg CV para TODOS los 
usos Aerícolas é Induetrlalos. La Bomba vertical 
de M. T Davldson para pozos up tiene rival. Et 
S E N C I L L A , segura y barata. 
EL MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O . E L 
DANDY. con torre de acero también, ea el motor 
mAs barato para extraer el agua de loa pozos y ele-
varla A cualquier altara. 
E n venta por Francieco Amat, Cuba 60, Habana, 
o 279 alt 18-1 F 
L A V I Z C A I N A 
Nota de precios de algnnos ártica 
loe, y todos se venden en las mismas 
ventajosas proporciones. Predios en 
plata. 
Vino tinto Enperlor, garrafón $2 25 
Eioja Clarete 3 7ó 
Atúoar refino blanca 1* 19^ 
Idem turbinado Ia 1 Io 
EzqnieitOB cascos de guayaba ou al-
míbar, lata de dos libraua F0 
Velas inglesas de 16 velas el paquete 50 
El sin rival café tostado y molido, li-
bra 34 
Oondacciones gratis. Pidan catálogos de 
la casa. 
PRADO 112. Teléfono 838. 
c 356 16-Í6F 
A V I S O . 
E l Caraoollto, BÍ mejor otfó en grano y molido 
No es do esto estableoiralento todo envase qno no 
lleve an sello qae dice: S I Caraoollto, cafete.iía. 
Salud n. 2 A. fc03 26-1 P 
4* 
Los acreditadísimos de Lowney's 
en cajas de fantasía de varios tamafioa 
propias para regalos, se venden desde 
20 ota. nna basta $5 en el acreditado 
establecimiento " E l Moderno Cu* 
b a ñ o " . Obispo 51, deFaostioo Lópee, 
exolnsivo agente. 
L a Carne Líquida 
P B P T O N I B A D A 
DEL DR. VáLDÉS 6ARCU, 
D E M O N T E V I D E O . 
Es superior á todas ana similares segán 
dictamen de las celebridades médioaa del 
mundo. Besulta el reconstituyente más nn-
trítlvo y de máa faoil digestión para nifloe, 
y personaa dóblles 6 convalecientes. Ba de-
cir el mqjor róoonatltuyente para todos. 
Medalla de oro en todas las Hiposlole-
ncá. 
Al por mayor calle de Cuba ns. 76 y 75, 
2O piso. Al por menor en todas las lanna.-
ciaa y droguerías. 
DR0(}ÜEMYPEBF11.1 
U S E S E E L 
DESTRUCTOR DE LOS CALLOS 
Preparado por el Dr. Garrido. 
o 282 26-0 P 
Para combatir las Dispepsias, Oaitral-
yloa, Kraptoa Acidos, Vómitos délas 8e-
Eoras ombarazadfwi y de los niños, Oastri-
UB, Inapetencia, DlgootloneB difidlM, DI». 
rroAB (de los nlSoa, TIVJOI y tílleos) atô  
nada mojor uno ol 
de Fapayju 
no G A N D U L 
8a« ha «ido honrado oon na informa bit-ante por la Academia de Ciencias y prv 
miada oon M E D A L L A D E ORO y Di-
plomas d» Honor eslasONCE Bxpesioio-
sea A qae ha oonourldo. 
las botieai. 
C24R 181 r. 
CATABROS CEONICOS, ASMA 
AHOGO y todas las onfermedadee 
aei pecho se coran con el prodigio' 
w 
D E G A N D U L 
3ue prepara exolusiTamente Alfre-o Pdren Carrillo, su propietarie. 
La TlSlH encuentra en este pre-
parado un ¡Meroso alivios pnes 
calma mucho i& toe. 
| 3 r fee rende en te^a* las hotlcM-
c at7 1« - i T 
MISCELANEA 
Hacendados,—Se arrienda ó hace eontrato pan elcoitedela yerba de los ingenios que «aláo 
on las lineas de Villanueva, Bahía y Oíbte i tín(t»a 
chucho; también se compra todo el Lierro viejo q«» 
tangau. Sta. Eulalia. Infanta 60. Teléfontf 1,*W-
15CB 
¡ C U J E S Í 
saperlores para tabaco, de yaya, pelados, se venden 
Oficios 40, Alonso, Jauma j Cp. 
C 853 lO-W 
F o r marchar de la Isla 
se veuden un par da cortinas persianas nueruy 
varios muebles. Virtudes 56 da 11 A 4. 
1403 <W 
paí s tos AruRclot Fpíitresssf m b? 
S»(9AYENCE FAVREi&f 
< • Í&, « / • ¿V) /« &ran¿9-Bat9llir9f PARIS • 
Curados nofluCKiARRILLOSeC'niA 
6 oí F O J L V O Cdriusy\\ 
Opresiones, Tos. Reumas, Neuratgiss >alj 
Ea t*dat lav ouunu raraia.iaii. CSRUl 
Por m»T6r : 30,rué Salnt-La&nro,Taris. TXJJ 
Cx/A/r ttta Firma lobra uda eHírríUo. w _ 
QliaUCHE 
1 € (Tos Ferina) 
Curación rápida, y segm 
c" JARABE MONTEGNIET 
A. FOURIS, 5, Rae Lebon, PARIS 
M E D A L L A DE O R O , P A R I S 1 8 9 7 
jüe Venía en las principales Farmdas. 
Gota — Piedra 
Reuma 
s o n c v i r a d o B p o r l a s 
SALES GRANULADAS 
E f e r o e s c e n t e s 
DE L I T I N A 
d e C h . L E P E R D R I E L , PARIS. 
\ En Ventó en todas las Farmaclai 
OUSSER 
Destruyo hasta las ralees el vello del 
rostro de las damas (Sarba,Blgotc,et«.y 
sin nlngnh peligro para el cotí» 
5 0 afíoa do éxito, altos roconu 
pensos en los Exposiolonu y millares 
de coi tlflcados garuntlzao «u ellcrtrla. 
Puro los bru20B,omplÉoM ol PIUYORE. 




Pesii EL VINO URANIADO 
Hace diiminDir i- sn |trsm« f*t iit 
E L AZÚCARDiABÉTÍtO 
Dep^RitoR en lodíia 
las principales FARMACIAS 
y D R O G U E R I A S 
Venta por vmyor: 
P E S Q y f l , Burdeos 
de los 
Drea 
ar © g u . l a 2̂ 1 a: a 
loa MBMÍSTRÜt» 
KórmuU del Doctor A.-C, Ex-Médico da la Marisa. 
Cordial Eegenerador 
QUISA, COCA, KOLA, FOSFATO Ü8 CAL 
i /v \^ Tonifica los pulmoneB, regulariza loa latidos del 
rntón, nctivn el tpabajo de U digestión. 
E l hombre debilitado saca de él f u e n a , v igor y «a lud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
VKO regular de oete cordial, eficaz en todos los CSBOS, 
^eminentemente d iges t ivo y l o r t i í i o o n t e , y de gusto 
? agradable lo misme que un licor de postre. 
DaróSiTO GMlRAl I IB, Rué des Arts, en LEVALL0I8-PERRET, 
Y EM TODAS LAS FARMACIAS. 
<l®l VOÍ«Í« A© i * Maf ia»" , «totorti y S f i ^ l 
